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Roda  de  Ter  per  a  la  posterior  reconversió  en  Hotel  Rural.  L’edifici  en  projecte  té  una  data  de 
construcció propera al anys 1930 ‐ 1940.  
L’edifici en projecte  té una estructura de planta  semisoterrani, planta baixa, dos plantes pis  i planta 
sota coberta. Aquesta composició de plantes ha estat modificada al  llarg de  la vida útil de  l’edifici. Es 
poden distingir dues parts, l’antiga i la nova, construïda al voltant del 1970. 







La  primera part,  estudi  històric  i  estat  actual  descriu  com  és  i  quina  evolució  a  tingut  en  el  temps. 
Analitzant els sistemes constructius presents i determinant l’estat en el qual es troben. 
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El context de  la  rehabilitació està enfocat en  l’adaptació d’una casa plurifamiliar, amb una superfície 
suficientment gran, per reconvertir‐la al sector terciari. En aquest cas es projectaria un hotel de petites 
dimensions  i poques habitacions  amb una  concreta  intenció d’integrar  la natural dels  voltants de  la 
comarca i el poble amb un esperit més proper al client. L’objectiu de la rehabilitació és la conservació 




noves  instal∙lacions  la necessitat de més banys  i una  correcta  accessibilitat en  tota  la  superfície útil 
podran modificar en gran part l’estat actual.   
 
Els motius de  l’elecció d’aquesta edificació  concreta és  la possibilitat d’accessibilitat a  la  totalitat de 
l’edificació per ser part de la meva família i poder conèixer les seves característiques arquitectòniques i 
les possibles rehabilitacions que s’han practicat a l’edifici des de la seva construcció cap a l’any 1930 ‐ 
1949  fins a  l’actualitat. Considero aquesta edificació amb  suficients característiques arquitectòniques 





















dades  concretes  necessàries  per  a  poder  realitzar  correctament  un  estudi  de  l’estat  actual.  Serien 
alguns exemples d’aquestes deficiències: no poder determinar exactament les característiques físiques, 
resistències,  tipologies  dels  materials  existents  en  les  diferents  tipologies  constructives  i  la 
determinació exacte de l’estat actual de l’estructura, ja sigui la seva distribució real i estat patològic de 
les  mateixes.  No  obstant  això  s’intentarà  obtenir  unes  dades  genèriques  històriques  per  a  poder 
aproximar‐se a aquestes dades.  
No  obstant  això,  tot  hi  no  fer  un  estudi  econòmic  si  es  realitzarà  un  pressupost  final  basat  en  les 
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Antecedents  i  condicionants:  Rehabilitació  d’un  edifici  residencial  públic  en  un  hotel  amb  una 
determinada  qualificació  hotelera,  a  determinar  per  la  normativa.  Els  condicionants  bàsics  són  la 
conservació de tots els elements arquitectònics possibles en la rehabilitació i la creació de nous espais 
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En  aquesta última  imatge podem  veure  l’edifici en projecte,  requadre  superior,  i  la  zona  annexa de 
terreny que es disposa. Actualment aquesta zona de terreny hi ha construït un antic estable i espai per 
animals, petites construccions avícoles i la zona posterior camp està dedicada al cultiu. Aquesta zona es 
podria dedicar a una  futura ampliació de  l’hotel si calgués. Aquesta possibilitat es deu a què  la zona 
està qualificada  com  a urbanitzable,  i  la normativa urbanística ens permet  l’ús  residencial públic en 
aquesta parcel∙la. 
Actualment el seu ús és únicament en  la zona dels estables on està destinat a pàrking. En el projecte 
present,  la  impossibilitat  de  construir  pàrkings  subterranis  per  la  dificultat  tècnica  i  la  no  viabilitat 
econòmica em fan optar per la col∙locació del pàrking en aquesta zona dels estables. Aquest projecte no 
inclou  la  rehabilitació  i condicionament de  l’estructura  i  serveis d’aquest espai ni  l’aprofitament dels 
metres quadrats disponibles per una possible ampliació del projecte. 
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2.02 Establiments hotelers a Roda de Ter.   
Al municipi  de  Roda  de  Ter  podem  trobar  altres  dos  establiments  d’allotjament  residencial  públic. 
Aquests dos establiments estarien  situats  també dins del nucli urbà  integrat dins del poble.  La  seva 











































Els dos establiments que  trobem  actualment  al municipi  són de  tipologia  i per  a  clients diversos.  El 
nostre cas seria més proper a l’establiment “Can Beliu” on es busca un turisme familiar i excursions per 
la zona (Establiment d’àmbit rural).  
La  proximitat  a  Vic,  provoca  la  no  presència  de  cap  hotel  convencional  amb  unes  característiques 
similars a les quals es busca amb aquest projecte. La realització d’un estudi de mercat a fons obligaria a 
comprovar els diversos hotels d’aquest municipi i altres dels voltants per a poder obtenir una visió més 
clara  de  quina  tipologia  i  característiques  cal  orientar  el  projecte.  El  projecte  actual  buscarà  una 
rehabilitació  i  conservació  dels  elements  actuals  ajustant‐se  a  la  normativa  esmentada  en  propers 
apartats amb una petita comparació amb els establiments del mateix municipi. 
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L’autoria  del  projecte  s’ha  pogut  comprovar  gràcies  al  Centre  de  Documentació  del  Col∙legi 
d’Arquitectes de Barcelona.  En concret  l’apunt en  la documentació que es disposa de  l’arquitecte es 
tracta de:  
“Distribució d’una casa propietat de Lluís Molet 1941” 
L’arquitecte encarregat de  la construcció o en  tot cas de  la distribució  interior  i els acabats es  tracta 
d’un arquitecte noucentista de  renom a Catalunya amb una gran diversitat d’obres arquitectòniques 
repartides  per  tota  la  geografia  catalana.  Entre  les  seves  obres  més  destacades  destaquen,  la 
col∙laboració com ajudant amb Antoni Gaudí en les obres de la Sagrada Família, la construcció del Poble 




entre els carrers Via  laietana  i el carrer Casp de Barcelona. Aquest edifici noucentista destaca per  la 
simplicitat  i  la rectitud de tots els elements de  la  façana com són  les balconeres  i els altres elements 
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més de  comptar  amb  la planta  semisoterrani  compta  amb planta baixa més  tres  alçades  (Annex 11 
Volumetria  actual)  Tot  hi  tenir  una  volumetria  superior,  la  tipologia  compositiva  dels  elements  és 





he dit, dividit en dos habitatges  independents que es diferencien entre si per  l’any de construcció  i  la 
seva  propietat.  El  nucli  central  d’escales  és  l’eix  vertebrador  de  la  totalitat  de  les  plantes  i  la  seva 
comunicació i afecta la distribució interior de tots els elements que hi són presents. L’escala en aquesta 
tipologia de cases té dues funcions bàsiques molt definides, i en aquest cas les podem trobar, la funció 
d’eix de comunicació vertical de  totes  les plantes  i  la  funció de nucli central estructural, on s’articula 
tota l’estructura interior de l’edifici. Aquesta escala com és lògic va ser modificada en el moment que es 
va  construir  la  planta  suplementària  en  la  segona  fase  de  construcció.  Tot  i  aquesta modificació  va 
continuar mantenir les funcions que abans comentava. En apartats posteriors es parlarà de la funció de 
l’escala i la seva evolució.  
Com  ja he comentat,  l’edifici disposa de dos nuclis d’habitatges diferenciats. El nucli antic,  la primera 













ser utilitzades en  la construcció de  les parets de  façana  i mitgeres. El gruix de  les parets de  façana  i 
mitgeres  en  aquest  tram  està  al  voltant  de  0,45  –  0,50 metres.  No  obstant  això,  el  nucli  central 
d’escales si disposa de paret de càrrega formada per maó massís amb un gruix de 14 centímetres. Els 
forjats de biguetes de  ferro  es  recolzen  en bigues de  ferro o  formigó  i  van  encastades  en els murs 
mitgeres o del nucli d’escales. Aquests forjats tenen un cantell aproximat de 23 centímetres.  
El  nucli més modern,  la  segona  vivenda,  està  situat  entre  les  plantes  segona  i  tercera,  a més  de 
compartir el pàrking en planta semisoterrani. La seva construcció està orientada a donar habitatge a un 
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tracta  principalment  de  forjats  de  biguetes  semi  resistents  o  pretesades  de  formigó  i  entrebigat  de 
revoltó ceràmic. La distància entre els eixos de  les biguetes és aproximat de 45 centímetres, no s’ha 
pogut mesurar  correctament.  Es  tracta  d’una mesura  aproximada  per  observació  directe  en  el  pati 
interior. El cantell de la solució constructiva tampoc es pot conèixer realment sense fer cap afectació a 
l’estructura actual. En el càlcul estructural es suposarà un cantell realista i aproximat dels més utilitzats 
en  l’època. L’estructura vertical es manté constant en aquesta segona  fase, com  ja hem dit  ja estava 
construïda  abans de  realitzar  aquesta  ampliació. En  aquest  cas el  canvi més destacat és el  canvi    la 









Amb  la visió global del edifici explicada anteriorment, puc anar  introduint totes  les parts  interiors del 
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Planta  Ús  Relació  Sup. Útil (m2) 
PSS  ‐  ‐  ‐ 
P1  Balcó coberta amb finestrals  Saló 1 i saló 2  9,23 











P2  Balcó Individual  Hab. 8  1,46 
P2  Balcó Individual  Hab. 9  1,46 
P2  Balcó Individual  Hab. 9  1,46 
P2  Balcó Individual  Saló 4  3,89 
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Superficie construida total: 153,34 m2
???????????????????????????????
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????































Superficie construida total: 164,10 m2
???????????????????????????????
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????




























Superficie construida total: 165,14 m2
???????????????????????????????
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????

































Superficie construida total: 164,15 m2
???????????????????????????????
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????



















Superficie construida total: 160,73m2
???????????????????????????????
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????























Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????









Superficie construida total: - m2
???????????????????????????
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19ESCALAGuillem Molet Brun JUNYPROJECTE???????????
1B Nucli Antic. Clau 1. Illes
????????????????????????
3 Illa tancada. Clau 3.
V1 Sistema d'espais oberts.
Parcs.
V2 Sistema d'espais oberts.
Places.








































































































































































Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????




































































































































































































































Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????









































































































































































































































Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
























































































































































































Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????































































































































Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
















































Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
??????????
ESCALA DATA






Carrer  de la Verge









































































































































































































































































Superficie construida total: 153,34 m2
???????????????????????????????










































































































































































































17P de 25,50cm i 18CP de 19,60cm
Tipologia 1. Acavat en pedra.
????????????????????????????
?????????????????????
22P de 25,50cm i 23CP de 17,20cm
Tipologia 2. Acavat en terrazo.
????????????????????????????
??????????????????? ???
17P de 25,50cm i 18CP de 20,80cm
Tipologia 1. Acavat en terrazo.
????????????????????????????
??????????????????????
18P de 25,50cm i 19CP de 19,60cm
Tipologia 1. Acavat en terrazo.
????????????????????????????
????????????????????????????
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Tipologia 2. Acavat en pedra.
????????????????????????????
Tipologia 2. Acavat en pedra.
????????????????????????????
Tipologia 2. Acavat en pedra.
????????????????????????????
???????????????????
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l’activitat  familiar.  L’activitat econòmica que es desenvolupava en  aquesta  llar era  la de  forn de pa, 
incloent‐hi  la seva producció  i venda. Cal remarcar, no obstant això, que  l’activitat econòmica  també 
estava distribuïda en dos habitatges, l’edifici contigu del mateix carrer C/ Verge de deu del sol del pont 































la coberta, a  través d’aquest pati  i mitjançant mètodes manuals  s’elevaven els  sacs de  farina des de 
planta baixa fins a aquesta segona planta on es podien emmagatzemar.  
Igualment  aquest  volum  d’espai  és molt  gran  i  l’escala  central  ja  tenia  el  recorregut  que  té  ara  i 
aproximadament  les mateixes plantes a  la mateixa alçada. Per què es va construir un altre planta? El 
motiu, segons cites de familiars, és la col∙locació d’un dipòsit d’aigua per a la producció del pa. Aquesta 
última planta, ara anomenada  tercera o  sota  coberta, no disposava de  forjat, únicament existia una 
passarel∙la  improvisada  i un petit  forjat construït en  la part dreta del nucli central d’escales, sobre el 
pou d’aigua que podem trobar a la planta semisoterrani.  
Com  podem  observar  per  aquesta  descripció  l’activitat  econòmica  i  familiar  estava molt  vinculada, 




Aquest  fet  ve  determinat  en  gran mesura  pel  traspàs  de  l’activitat  econòmica,  ja  no  es  necessitava 
aquest espai d’emmagatzematge ni de producció. A més en planta baixa també es van produir canvis 
importants.   
Primerament  comentaré els  canvis en planta baixa. Com és  lògic, es va  tancar  l’entrada directa a  la 
botiga,  al  costat  de  l’escala  interior  que  comunica  la  planta  baixa  i  la  primera  planta,  també  es  va 
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la planta segona, creant una nova planta  i es va modificar  la coberta creant una terrassa  inserida dins 
de la coberta inclinada.  
Tots aquests canvis són els que podem trobar actualment en la fisonomia de l’edifici actual del qual el 
present  estudi  vol  canviar  radicalment  la  seva  distribució  però mantenint  el  concepte  general  de 
distribució i estructura.  
Per a intentar entendre l’evolució de l’edifici abans esmentada en paraules introduiré uns esquemes de 









de  la que disposo  (1930‐1941). En aquest  cas està  construïda  la  totalitat de  la planta  semisoterrani, 
planta baixa  i planta primera. A més hi ha un gran espai buit superior entre  l’últim  forjat  i  la coberta 
inclinada. L’estructura que podem trobar en aquestes plantes abans comentades és exactament igual a 
tal  com  es  va  construir,  únicament modificada  per  al  pas de  noves  instal∙lacions  i  el  nucli  d’escales 





Com  es  pot  observar  en  aquesta  fotografia  aèria  de  1956  obtinguda  de  l’Institut  Cartogràfic  de 
Catalunya, ja es troba construïda la totalitat del carrer incloent l’edifici en projecte. Aquí podem veure 
que la distribució de carrers i habitatges es manté aproximadament igual de com era en aquesta data. 
Es  pot  observar  aproximadament  un  canvi  també  destacable,  no  s’aprecia  la  coronació  del  nucli 
d’escales per una claraboia, tot fa pensar que es tractava d’una coberta continua de teula ceràmica.  




de  càrrega  ja  construïdes  amb  biguetes  de  formigó  armat,  pretesades  o  semi  resistents,  i  revoltó 
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municipi de Roda de Ter,  (Annex 11 20.03 Edificis  catalogats)  la  seva  integració dins de  la  resta del 
nucli  antic  del  poble,  les  seves  peculiaritats  i  característiques  interiors  hem  fan  destacar  una  sèrie 
d’aspectes importants que caldria remarcar i intentar conservar en el futur projecte de rehabilitació.  
Com  ja he comentat  la distribució  interior va ser objecte d’un projecte concret de  l’arquitecte que va 




l’utilització  dels  materials  i  sistemes  constructius  presents  i  la  seva  disposició.  Quant  als  acabats 




façana  principal  que  s’ha  pogut  observar  en 
els  apartats  2.05.2  Plànols  de  distribució 




La  façana  té  una  estructura  vertical  bastant 
geomètrica  entre  les  diferents  obertures  de 
façana.  A cadascuna de les plantes que tenen 
connexió  amb  la  façana  principal,  és  de 
destacar  que  la  planta  semisoterrani  no  té 
entrada per  la  façana principal només per  la 
façana  posterior,  es  disposen  tres  obertures 
en  cada  planta  de manera  consecutiva.  Les 
obertures en planta baixa són més grans per a  
poder disposar d’aparador per  la botiga de pa abans comentada. També destaquen  les obertures de 








en  alguns  punts  segueix  la  mateixa  tipologia  que  la  façana  principal  en  composició  però  es  va 
superposar una capa de morter i pintat. No obstant tot i haver amagat els materials de la fulla resistent 
sota  una  capa  de morter,  la  façana  secundaria mostra  un  element molt  singular  i  amb  un  interès 
especial  en  poder  conservar‐lo.  Es  tracta  de  la  balconera  de  planta  baixa  amb  les  seves  fusteries 
singulars de fusta. Aquesta balconera tancada, segurament posteriorment a la construcció inicial de la 
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casa  dóna  un  aire  senyorial  amb  una  dedicació  especial  a  les  fusteries  de  les  finestres  de  forma 
rectangular amb coronació de semicercle.  
Fig.  2.04.5.  Fotografia  detall 

















L’últim aspecte destacat que podem trobar a  les façanes,  igualment en la principal  i  la posterior, és el 
ràfec. Aquest ràfec surt de la façana aproximadament entre 0,50 i 0,80 metres, no l’he pogut mesurar 
amb  exactitud.  L’element  destacat  d’aquest  ràfec  és  el  seu  acabat  inferior  amb  rajola  ceràmica 
decorada. Com podem veure en les fotografies següents la coberta està formada per bigues de fusta i 
un intereix de peces ceràmiques i en el punt final del ràfec una decoració amb rajola.  
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Els  acabats  interiors:  La  decoració  interior  i  la  utilització  dels materials  de  revestiment  de  parets, 
sostres i paviments té un aspecte cuidat i meditat per a formar una combinació especial per a donar un 
aspecte  senyorial  a  determinades  parts  dels  espais  interiors.  L’arquitecte  en  la  seva  proposta  es  va 
centrar  en  la  utilització  del mosaic  en  els  paviments,  la  col∙locació  de  paper  pintat  a  les  parets  i  la 








blanc  però  el  paviment  destaca  per  la  seva  funció  de  direcció.  Forma  un  recorregut  a  les 
diferents estances de  l’edifici. També destaca  l’escala que connecta  les dues plantes  i  la  seva 
barana de fusta massissa.  
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 Altres  espais  en  planta  baixa:  la  resta  d’espais  en  planta  baixa  no  tenen  un  tractament  tan 
acurat. La cuina  i el bany principalment disposen de  revestiments de  rajola ceràmica unicolor 
color blau i el bany disposa d’un revestiment continu de guix i pintat en color blanc.  
 Habitacions: en el cas de  les habitacions si podem observar diferències d’utilització de papers, 
paviments  i motllures  per  a  diferència  d’importància  de  les mateixes.  Les  habitacions més 
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Superficie construida total: 164,10 m2
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Superficie construida total: 807,76 m2
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2.04.6 Sistemes constructius i la seva situació. Materials i característiques. 
El present apartat de  la memòria  intentarà descriure en  la major profunditat possible que m’ha estat 
possible  tots  els  elements  estructurals  i  constructius  que  conformen  l’edifici  en  projecte.  Aquesta 








La  seva  determinació  del  tipus  de  fonamentació  i  les  seves  característiques,  materials,  mesures, 
profunditat, entre d’altres, pels medis que puc disposar ha estat molt complicat. La hipòtesi que aporto 
en  aquest  apartat  és  fruit  de  l’observació  en  planta  Semisoterrani  de  les  parets  que  l’envolten,  la 
mateixa informació que he pogut obtenir de familiars que coneixen l’edifici i l’informació dels mètodes 
de fonamentació per parets de maçoneria de pedra aplicats en l’època de construcció de l’edifici.    
Les  informacions  i  l’observació em  fan deduir una  fonamentació directe de  la  façana sobre un  llit de 
pedra consolidada pròpia del terreny. Aquesta solució de fonamentació estaria disposada en la meitat 
nord est de la casa. La pròpia pedra excavada per a construir la planta semisoterrani va ser aprofitada 
segurament  per  la  construcció  de  les  parets  de  càrrega,  façanes  i mitgeres  fins  a  la  segona  planta. 





Com  ja  he  comentat  abans,  cap  d’aquestes  tipologies  de    fonamentació  no  està  definida 
geomètricament ni constructivament. Faria falta un estudi més profund  i  invasiu amb cales a diverses 


























la finalització de  l’edifici van ser construïts per a suportar  la gran biga de formigó que suporta tota  la 
paret de càrrega paral∙lela a la façana sud‐oest. L’any de la seva construcció és desconegut, no obstant 
no es van  realitzar en el moment de  l’augment de  superfície  interior en  la construcció de  la  tercera 
planta. Les  informacions parlen de  la necessitat de  ferro en una construcció veïna, construcció de  la 
fàbrica La Blava al propi municipi de Roda de Ter, en aquest moment es va substituir part d’aquesta 
estructura de bigues de ferro que trobem a la casa per aquesta biga de formigó armat.  
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2.04.6.3 Estructura horitzontal 
El  sistema  estructural  horitzontal  de  la  casa  està  resolt  principalment  amb  forjats  unidireccionals 
recolzats  sobre  parets de  càrrega  o  bigues  de  ferro. Aquestes  bigues  de  ferro  estructural  també  es 
recolzen  o  són  embegudes  en  els  elements  d’estructura  vertical,  principalment  en  el  nucli  central  
d’escales i en les parets mitgeres.  La composició bàsica de les biguetes d’aquest forjat són de ferro i en 
la  seva  última  planta  de  formigó.  La  llum màxima  de  totes  les  bigues  és  aproximadament  6  o  6,5 
metres.  





època per  la seva facilitat de construcció  i el gruix del forjat final. Cercant  informació he pogut 
obtenir  algunes  dades  interessants  d’aquesta  tipologia  de  construcció.  La  font  principal 
d’aquestes dades és el  llibre  abans  anomenat  “Cómo debo  construir de Pedro Benavente de 
Barverá” Sobre el forjat que ens pertany comenta les següents informacions: 
“ La bobedilla tradicional se construye con dos gruesos de rasilla; el primero de ellos se coloca con 
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Font:  “Recomanacions  per  al  reconeixement,  diagnosi  i  la  teràpia  de  sostres  unidireccionals 
construïts amb bigues metàl∙liques.” Pag 85 
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Fig.  2.04.6.3.5  Taula de mòduls d’elasticitat de diferents ferros i acer.  
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Font:  Tesina,  La  evolución  de  los  forjados  de  edificación  hacia  unas  técnicas más  comptetitivas 
economicamente. De Jonatan Vicente Navarro.  
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2.04.6.4 Façanes 
Les  façanes de  l’edifici en estudi  tenen  la mateixa  tipologia  constructiva que  les parets de  càrrega  i 
mitgeres en el seu primer tram abans esmentades.  És a dir, un gruix de paret de càrrega de maçoneria 
amb pedra extreta de la pròpia obra amb un gruix aproximat de 45 a 55 centímetres. Aquest gruix com 
en  els  casos  abans  esmentat  varien  segons  la  planta,  reduint  el  gruix  útil  a mesura  que  pugem  de 
planta. En l’edifici en projecte trobem únicament dos façanes per estudiar. Els acabats d’aquestes dues 
són diferents.  
1. Façana  Nord‐est,  aquesta  façana  és  la  principal  de  l’edifici  en  projecte.  Discórrer  entre  les 
plantes  Baixa  i  tercera.  Disposa  de  dotze  obertures,  tres  en  cada  planta,  d’aquestes  dotze 
obertures en planta baixa trobem accessos a la botiga i a l’entrada de l’habitatge, a la segona i 
tercera  planta  les  obertures  són  balconeres  i  en  la  tercera  planta  aquestes  obertures  són 
finestres  rodones.    Totes  les  obertures  inicialment  estaven  resoltes  amb  arcs  de  descàrrega. 
Posteriorment es van reforçar gran part d’aquestes obertures amb dintells metàl∙lics o formigó 
in situ. En aquesta façana trobem balcons en  les plantes primera  i segona, en el primer cas es 
tracta d’un balcó continu per a  totes  les habitacions de  la planta, en canvi en el segon cas hi 
trobem  balcons  individuals  per  a  cada  forat  de  façana.  Aquests  balcons  són  resolts  amb  la 
continuïtat de les biguetes de ferro en voladís i intereix massís de formigó.  
2. Façana  Sud‐oest,  façana  secundària  de  l’edifici  en  projecte.  Discórrer  entre  les  plantes 
Semisoterrani  i  tercera. Disposa  de  quinze  obertures,  tres  en  cada  planta,  a  planta  baixa  es 
disposa de dues  finestres  i una gran entrada per a vehicles, a  la següent planta podem trobar 
l’element més singular d’aquesta  façana, el balcó tancat on  i trobem grans  finestrals amb una 
forma rectangular amb coronació de semicircumferència. En la planta primera trobarem com en 
l’altra  façana  balconeres  amb  persiana,  en  la  segona  una  distribució modificada  de  l’original 
amb  una  balconera  central  i  dues  finestres  laterals  i  com  en  l’altra  façana  en  tercera  planta 
trobem les finestres circulars.   





utilització de  ferro o  formigó s’abaratia el cost de  l’obra. En aquesta  façana  i en  la posterior  trobem 
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Les cobertes de  l’edifici en estudi són  inclinades a dues aigües, exceptuant  la petita  terrassa  inserida 
dins del faldó sud‐oest de la pròpia coberta inclinada.  
La  coberta  inclinada  té  una  inclinació  aproximada  del  15  –  20  %  en  el  seu  faldó  sud  oest  i 
aproximadament 25% en el seu faldó nord est. La resolució constructiva de  la coberta és per mitjà de 
bigues de  fusta amb  la  funció de suport resistent  i creació de  la  inclinació  i un entrebigat  format per 
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També podem trobar  la coberta plana  inserida dins el faldó sud oest de  la coberta  inclinada. Aquesta 
coberta  feta posteriorment a  la data original de construcció. La seva composició acabada amb  rajola 















l’edifici on  trobem  l’escala que comunica  totes  les plantes de  l’edifici, des de  la planta Semisoterrani 
fins a la tercera planta o sota coberta. Aquesta escala feta a base de volta de maó. Aquesta tècnica com 
cita el llibre “Secrets d’un sistema constructiu: l’Eixample d’Antoni Aparicio”: 






Aquest  sistema  de  volta  d’aresta  és  el  que  trobem  en  la  construcció  de  l’escala  del  nucli  central. 
L’amplada  de  l’escala  varia  segons  el  tram  en  el  qual  es  troba,  a  causa  de  l’ús  històric  de  l’edifici, 








També podem observar una altra escala  important en  l’edifici actual, em refereixo a  la que comunica 
interiorment  les  plantes  baixa  i  primera. Aquí  trobem  una  escala  senyorial  amb  una  disposició  dels 
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1. Sanejament:  es  disposa  de  xarxa  de  sanejament  en  servei  en  tots  els  banys  i  cuines.  Està 
connectada a una xarxa de clavegueram públic no separativa.  
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Superficie construida planta: 153,34 m2
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Paret de pedra natural tallada i











Bigues de ferro Tipus 1
????????????????????
Cantell 1,2m 0,65m Base
????????????????????
Gruix 15cm
Paret de carreus de pedra
Gruix aprox. 50-55cm
Paret de pedra en la base






































































Estructura Vertical Estructura Horitzontal
Biga de ferro Tipus 1
Biga de ferro Tipus 2
??????????????????????????
































































































































































































Superficie construida total: 807,76 m2
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Paret de pedra natural tallada i
replenat amb  carreus de pedra
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 i totxana en la part superior.
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Biga de ferro Tipus 2
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PLANTA 51Guillem Molet Brun JUNY
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Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
Paret de pedra natural tallada i
replenat amb  carreus de pedra
Biguetes de ferro Tipus 1
????????????????????
Cantell 1,2m 0,65m Base
????????????????????
Gruix 15cm
Paret de carreus de pedra
Gruix aprox. 50-55cm
Paret de pedra en la base
 i totxana en la part superior.
Estructura Vertical Estructura Horitzontal
Biga de ferro Tipus 1
Biga de ferro Tipus 2
??????????????????????????
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Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
Paret de pedra natural tallada i
replenat amb  carreus de pedra
Bigues de ferro Tipus 1
????????????????????
Cantell 1,2m 0,65m Base
????????????????????
Gruix 15cm
Paret de carreus de pedra
Gruix aprox. 50-55cm
Paret de pedra en la base
 i totxana en la part superior.
Estructura Vertical Estructura Horitzontal
Biga de ferro Tipus 1
Biga de ferro Tipus 2
??????????????????????????
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Diagnosi dels elements que han pogut  ser observats durant  les diverses  visites que  s’han  realitzat a 
l’edifici en projecte. L’ús final que es donarà al conjunt és hoteler.  
2.05.2 Objecte 
L’objectiu final del projecte és rehabilitar  l’edifici  i deixar‐lo en unes condicions de seguretat  i aspecte 
exigits i suficients per la normativa i pels futurs clients de l’establiment. En aquest apartat es realitzaran 










conformen  l’estructura actual  i poder donar una hipòtesis més acurada. Conèixer  la  resistència de  la 
pedra  que  forma  la  fonamentació  i  les  parets  de  carreus,  el  tipus  exacte  de  ferro  i  el  seves 
característiques resistents i d’elasticitat, el tipus de formigó i armat de la biga en forma de T en planta 
semisoterrani,  les  biguetes  de  formigó  del  forjat  de  planta  segona  i  les  dades  de  resistència  de  les 
fàbriques que formen l’estructura vertical.  
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hotel  dins  l’entorn  on  es  troba.  La  determinació  de  la  qualificació  del  sòl  el  trobem  en  el  Pla 
d’ordenació  urbanística  de  Roda  de  Ter  aprovat  el març  de  2010.  Aquí  trobarem  els  paràmetres 
comuns d’ordenació i d’ús. (Títol 2). Aquí podrem establir la regulació detallada de cada zona i els usos 
permesos i en quina mesura s’hi poden aplicar.  
En  aquest  cas el projecte preveu un ús  terciari  (hoteler) previst en  la norma  i definit de  la  següent 
manera:  
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La  parcel∙la  i  l’edifici  en  projecte  complirien  les  normatives municipals  urbanístiques  tant  quant  a 
requisits del propi edifici com en la possibilitat de l’ús hoteler.   
Quant a  les condicions de  l’edificació descrites en  la normativa  també s’inclourà un recull de  les que 
puguin  afectar  el  projecte  per  possibles modificacions  necessàries  per  aspectes  constructius.  Tot  hi 
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Amb totes  les dades globals  ja es pot  intentar determinar quin tipus d’establiment  i necessitats ha de 
complir  segons  la  normativa  vigent.  En  aquest  cas  per  a  poder  determinar  tots  aquests  aspectes  la 
normativa principal de referència aplicable en el sector hoteler a la Comunitat Autònoma de Catalunya 
és el Decret 159/2012 del 20 de novembre. Establiments d’allotjament turístic i de vivendes d’ús turístic. 
Tot  l’estudi de possibilitats  i  la determinació final que es presentarà en aquest projecte està basat en 
aquesta  norma,  ja  que,  la  qualificació  i  determinació  de  les  característiques  hoteleres  és  una 
competència transferida a les comunitats autònomes.  
Tal com introduïa el títol del projecte l’objectiu és transformar aquest edifici antic en un establiment de 




2.000  habitants  o  bé  aïllats  (fora  de  nucli),  integrats  en  edificacions  preexistents  anteriors  a  1950, 
respecten  la  tipologia  arquitectònica  de  la  zona  i  compleixen  amb  l’exigència  de  tranquil∙litat  i 









en  un municipi  de més  de  2000  persones  censades  i  estar  dins  de  nucli  urbà  no  podem  agafar  les 
característiques exigibles a aquest tipus d’establiment. 
Sabent  aquest motiu  el  títol  del  projecte  no  seria  correcte  exactament,  ja  que,  haurem  d’agafar  la 
normativa aplicable a un hotel convencional, més complexa  i amb unes característiques exigibles més 
estrictes, per a poder realitzar el projecte actual.  Tot hi això, encara que la conversió sigui en un hotel 
convencional  el  projecte  seguirà  en  una  visió  d’adaptar  aquest  establiment  en  un  hotel  rural  com 








pagès,  masoveria,  allotjament  rural  independent  i  allotjament  rural  compartit,  així  com  la  seva 
traducció a altres  llengües, sense el compliment previ dels requisits que estableix aquest Decret per a 
l’exercici d’aquesta activitat.” 
Els hotels  convencionals  es  classifiquen  en Grup d’hotels  i Grup d’hostals. Dins del  grup d’hotels hi 
trobem: Hotel  i Hotel apartament. En projecte es preveu  la creació dins del grup d’hotels d’un hotel 
convencional. La seva classificació esta detallada en el Article 34:  






d’hotel  que  volem  crear.  És  per  aquest  motiu  que  ens  centrarem  en  les  categories  més  baixes  i 
permeses en la normativa, dues estrelles i tres estrelles.  
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En  aquest  projecte  no  es  comentaran  altres  aspectes  relacionats  amb  el  projecte  i  recollits  en  la 
normativa  Catalana  Decret  159/2012.  Aquests  aspectes  es  centrarien  principalment  en  temes 
econòmics. No  es  desenvoluparà  en  aquest  projecte  un  estudi  de  viabilitat  on  es  controli  aspectes 
normatius  com  serien,  les  condicions  de  contractació:  serveis  i  preus  de  facturació,  les  reserves,  la 
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La  següent  taula  mostra  totes  les  parts  de  l’envolvent  de  l’edifici  que  caldrà  comprovar  el  seu 










NE  Façana a carrer 1  118,54  78,62  39,92  33,66 
SO  Façana a carrer 2 Ext. 155,64  133,85  49,77  31,98 
Murs 





















96,21  96,21  0  0 
NE  Pati interior  41,52  41,52  0  0 
NO  Pati interior  17,20  14,68  2,52  14,65 
SE  Pati interior  18,48  0  18,48  100 
























43,11  41,13  1,98  4,60 
NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ Pont 
tèrmic 
NO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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SO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
NO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 






) (2)  SO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
  Element  Sup. Total  Profunditat  Profunditat Parcial   





Coberta  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 




















sanitària  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cobertes    Element  Sup. total  Opac  Forats  % Forats 
Coberta 
inclinada  83,45  79,40  4,05  4,85 En contacte amb el 
exterior  Coberta 







108,56  108,56  ‐  ‐ 











0,44  0,90  1,50  1,49 






















‐  ‐  ‐  ‐ 
















‐  ‐  ‐  ‐ 
















0,74  1,10  1,00  0,15 
















0,86  2,50  2,30  0,15 
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(1)  S’han  evitat  en  gran mesura  els  ponts  tèrmics  que  podrien  trobar  en  els  contorns  dels  forats 
substituint els antics finestrals i balconeres per altres amb marcs amb trencament del pont tèrmic. Altra 
mesura presa per a evitar el pont  tèrmic es  la construcció d’un  trasdosat a  la  fulla principal existent 
amb l’aïllament tèrmic interior.  
(2) S’han evitat els ponts tèrmics en les caixes de persiana evitant la col∙locació de les mateixes. S’han 



























PSS  Vestuaris  ‐    3  ‐ 
PSS  Magatzem 1  ‐  ‐  ‐   
PSS  Magatzem 2  ‐  ‐  ‐   
PSS  Magatzem 3  ‐  ‐  ‐   
PSS  Residus  ‐  ‐  ‐   
PSS  Pàrking  ‐  ‐  ‐   
PSS  Instal∙lacions ACS  ‐  ‐  ‐   
PB  Recepció  ‐    3  ‐ 
PB  Serveis H  ‐    3  ‐ 
PB  Serveis D  ‐    3  ‐ 
PB  Serveis A  ‐    3  ‐ 
PB  Bar  ‐    4  ‐ 
PB  Cuina  ‐    3  ‐ 
PB  Zones Comuns  ‐    3  ‐ 
PB  Balcó cuina  ‐  ‐  ‐   
PB  Balcó bar  ‐  ‐  ‐   
P1  Habitació 1  ‐    3  ‐ 
P1  Habitació 1 Balcó  ‐  ‐  ‐   
P1  Habitació 2  ‐    3  ‐ 
P1  Habitació 2 Balcó  ‐  ‐  ‐   
P1  Habitació 3  ‐    3  ‐ 
P1  Habitació 3 Balcó  ‐  ‐  ‐   
P1  Zones comuns  ‐    3  ‐ 
P1  Magatzem  ‐  ‐  ‐   
P2  Habitació 4  ‐    3  ‐ 
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P2  Habitació 4 Balcó  ‐  ‐  ‐   
P2  Habitació 5  ‐    3  ‐ 
P2  Habitació 5 Balcó  ‐  ‐  ‐   
P2  Habitació 6  ‐    3  ‐ 
P2  Habitació 6 Balcó  ‐  ‐  ‐   
P2  Zones comuns  ‐    3  ‐ 
P2  Magatzem  ‐  ‐  ‐   
P3  Habitació 7  ‐    3  ‐ 
P3  Habitació 8  ‐    3  ‐ 
P3  Habitació 8 Terrassa  ‐  ‐  ‐   
P3  Zones comuns  ‐    3  ‐ 




















Els  paràmetres  característics  i  de  limitació  de  la  demanda  energètica  dels  tancament  i  particions 
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1  Mur de pedra natural calcària  45  X  2100  1,70  150  0,265 
2  Cambra d’aire  3    ‐  ‐  ‐  ‐ 





2,5    825  0,250  4  0,100 
  Gruix total  54,5        Rt  1,88 
























1,5    2100  1,800  10  0,008 
2  Mur de pedra natural calcària  45  X  2100  1,70  150  0,265 
3  Cambra d’aire  3    ‐  ‐  ‐  ‐ 





2,5    825  0,250  4  0,100 
  Gruix total  57        Rt  1,89 




Um1  0,485  <  Umlim  0,66 
Compleix Transmitància límit de murs 
 
























14  X  1140  0,639  10  0,219 
3  Cambra d’aire  3    ‐  ‐  1  0,160 
4  AT (Poliestileno expandido EPS)  5    ‐  0,033  ‐  1,515 
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7    930  0,438  10  0,160 
6  Enlluït de guix  1,5    1150  0,570  6  0,026 
  Gruix total  32        Rt  2,09 




Um1  0,443  <  Umlim  0,66 
Compleix Transmitància límit de murs 
 





















14  X  1140  0,639  10  0,219 






5    1000  0,556  10  0,090 
5  Enlluït de guix  1,5    1150  0,570  6  0,026 
Gruix total  26,00        Rt  1,573 
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Forats (Finestres SO) 
















































































1  Teules ceràmiques àrabs   2    2000  1,000  30  0,020 






0,20    1390  0,170  50000  0,012 
4  Làmina geotextil  0,10    120  0,050  15  0,020 





0,02    920  0,330  100000  0,000 
7  Taulell de soport ceràmic  5  X  670  0,228  4  0,060 
8  Cambra d’aire no ventilada  8        1  0,180 









1,5    825  0,250  4  0,060 
  Gruix total  28,32       Rt  3,394 
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1  Paviment exterior ceràmic   1,5    2000  1,000  30  0,015 
2  Capa separadora de morter  4,0    2100  1,800  10  0,022 





0,20    1390  0,170  50000  0,012 
5  Làmina geotèxtil  0,10    120  0,050  100000  0,000 





0,02    920  0,330  100000  0,000 







25  X  1220  0,890  10  0,281 
10  Cambra d’aire no ventilada  20    ‐  ‐  1  0,180  










‐  Gruix total  69,42       Rt  3,635 























1  Paviment interior ceràmic   1,5    2000  1,000  30  0,015 






25  X  1390  0,170  50000  0,281 
4  Cambra d’aire no ventilada  0,10    ‐  ‐  ‐  0,180 









1,5    825  0,250  4  0,060 
‐  Gruix total  51,00       Rt  2,079 
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Uh  2,653  <  Umlim  2,70 (3,50) 
Compleix Transmitància límit de forats 















































1,5    2100  1,800  150  0,008 





7    930  0,438  10  0,160 
5  Enlluït de guix  1,5    1150  0,570  6  0,026 
  Gruix total  27        Rt  1,296 




Um1  0,643  <  Umlim  0,85 
Compleix Transmitància límit de mitgeres
 


















7  X  2100  1,800  10  0,008 
3  Enlluït de guix  1,5    1150  0,570  6  0,026 
  Gruix total  10        Rt  0,06 
  Rs1  0,13  Rs2  0,13 
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Um1  3,125  <  Umlim  ‐ 
No existeix requeriment mínim entre 
envans interior 









































 Ampliacions  o  intervencions  en  aspectes  no  contemplats  anteriorment  però  amb  un 
requeriment de ACS de 5000l/dia. 
 Climatització de piscines.  
Aquesta  contribució  solar mínima es  calcula en  funció de  la  zona  climàtica on està  situat  l’edifici en 
projecte i el requeriment d’ACS total de l’edifici.  
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tapar  l’ombra. La col∙locació entre  les plaques solars tampoc afectarà a  la producció de noves ombres 
entre elles.  
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Les dades  inicials  són  conegudes,  tenim un  consum diari de 800  litres ACS  i una  contribució mínima 
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produir  als  usuaris  de  cada  unitat  en  condicions  normals  d’utilització  de  l’edifici.    És  d’obligat 
compliment en edificis d’ús residencial públic i privat. 
Per a poder complir aquestes exigències s’utilitzarà el mètode simplificat aportat per la normativa CTE 
HR. Consisteix en  la  correcta elecció dels materials,  solucions  constructives  i execució per a garantir 


































2. Recinte  habitable  (Segons  CTE  HR1):  “Recinte  interior  destinat  a  un  ús  de  les  persones  en 







3. Recinte  no  habitable  (Segons  CTE  HR1):  “Aquells  espais  no  destinats  a  un  ús  permanent  de 
persones  o  d’ocupació  ocasional  i  excepcional  i  amb  un  temps  d’estada  baix.  Solament  són 
d’exigència unes condicions de salubritat adequades. S’inclouen en aquesta categoria: trasters, 
magatzems, càmeres tècniques i altres de similars característiques.” 
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del  edifici.  S’entenen  a  efectes  tots  els  equipaments  o  instal∙lació  susceptible  d’alterar  les 
condicions ambientals del recinte.  
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Dormitori  Estances  Estances  Aules 
Ld ≤ 60  30  30  30  30 
60 < Ld ≤ 65  32  30  32  30 
65 < Ld ≤ 70  37  32  37  32 
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envans  interior,  i  l’increment  d’aïllament  acústic  si  es  disposa  de  paviment  flotant  o  falç  sostre 
penjat.  
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(dBA)=  ‐   ≥  ‐  
Porta o finestra  Porta de fusta amb acabat llis 










RA (dBA)=  55   ≥  50  
Condicions de les façanes a les que escometen els elements de separació verticals 




‐   ≥  ‐   No coincidents  ‐ 








m (kg/m2)= 89   ≥  65  Codi: P1.1 (LH PF) fulla simple d’obra ceràmica i revestiment continu en les 
dues cares amb recolzament plàstic.   RA (dBA)=  36  ≥  33 
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(dBA)=  ‐   ≥  ‐  
Porta o finestra  Porta de fusta amb acabat llis 









RA (dBA)=  58   ≥  50  
Condicions de les façanes a les que escometen els elements de separació verticals 




‐   ≥  ‐  No coincidents  ‐ 





















per peces ceràmiques.   RA (dBA)=  52   ≥  45  
RA 
(dBA)=  ‐   ≥  ‐  Paviment  




























per peces ceràmiques.   RA (dBA)=  52   ≥  45  
RA 































per peces ceràmiques.   RA (dBA)=  52   ≥  55  
RA 
(dBA)= 
‐   ≥  ‐   Paviment  
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per peces ceràmiques.   RA (dBA)=  52   ≥  55  
RA 































per peces ceràmiques.   RA (dBA)=  52   ≥  50  
RA 
(dBA)= 




































per peces ceràmiques.   RA (dBA)=  52   ≥  50  
RA 






























Trasdosat interior autoportant de fàbrica i revestiment de guix.   RA (dBA)=  47   ≥  45  












Superficie construida total: 807,76 m2
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Aeri Pav. - dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. - dbA
Aeri Pav. - dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. - dbA
Aeri Pav. - dbA
Aeri Sos. 45 dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. 60 dbA
Aeri Pav. - dbA
Aeri Sos. - dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. - dbA
Aeri Pav. - dbA
Aeri Sos. - dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. - dbA
Aeri Pav. - dbA
Aeri Sos. - dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. - dbA
Aeri Pav. - dbA
Aeri Sos. - dbA
Impac. Pav. - dbA
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Impac. Pav. 60 dbA
Imapc. Sos. 65dbA Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
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3.04  Compliment normativa estructural CTE SI 








































Norma  Projecte  Norma  Projecte 






























dent  Norma  Proj   Norma  Proj.  Norma Proj. 
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Els  diferents  pas  d’instal∙lacions  que  comuniquin  diferents  sectors  d’incendis  o  sectors  de  risc  amb 
independència del seu risc, baix, mitjà o alt, hauran de procurar  la continuïtat de  la resistència contra 
incendis  dels  seus materials.  Per  a  poder  complir  aquest  requeriment  la  normativa  ens  deixa  dos 
alternatives. 





Aquests  pas  d’instal∙lacions  tenen  una  delimitació  ventilada  de  màxim  3  plantes  o  10  metres.  Si 
sobrepassa  aquesta mesura  caldrà  la  col∙locació  d’elements  seccionadors  per  a  independitzar  cada 
tram.   
Reacció al foc dels elements decoratius: 
































Posterior   No  180  0,5  No aplicable
Totes 










elevat o escales protegides  la norma preveu una  resistència dels materials EI 60 en una  franja de 1 
metre mesurat sobre el pla de façana. 
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PS. Sot ‐ PB   Posterior   Si  1m EI 60  No aplicable 
PB ‐ P3  Posterior  Si  Mateix Sector d’incendi 
PB ‐ P1  Principal   Si  Mateix Sector d’incendi 
Taula 3.04.1.2.12 Propagació vertical. 









útil de cada  zona, amb  intendència del  seu ús, a excepció quant es prevegi una ocupació major a  la 
prevista en  la norma. S’han de tenir en compte  la simultaneïtat d’ocupació de  les diferents zones del 











Semisoterrani  Aparcament  28,65  Altres casos  40m
2/p  1 
P. 
Semisoterrani  Altres  44,89  Ocupació ocasional  Nul∙la  0 
P.  ‐  32,43  Magatzems  40m2/p  1 
Semisoterrani
P. 












P. Primera  Residencial Públic  115,88  Zona Allotjament  20m
2/p  6 
Total ocupació P. Semisoterrani 6 



























públic  i  no  haver  de  realitzar  una  segona  escala  d’evacuació  i  augmentar  el  recorregut  evacuació 
descendent de PB + 2 als 28 metres generals.   
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Residencial públic  Baixa més 1  h ≤ 28m(3)  Admet sempre 
  Escales evacuació ascendent 
h ≤ 2,50  Admet sempre  Admet sempre  Admet sempre 
Altres 














No.  Proj.  Nor  Proj.  Nor  Proj. 
Escales 
tipus 
Nor  Proj  Nor  Proj 
P3  Res. Públic  101,98  ≤25  7,43  5  ≤28  10,97  0,90  ‐  1  1,2m 
No 
protegida  ‐  ‐  1m  1m 
P2  Res. Públic  101,98  ≤25  8,75  11  ≤28  7,95  0,90  ‐  1  1,2m 
No 
protegida  ‐  ‐  1m  1m 
P1  Res. Públic  101,98  ≤25  8,75  17  ≤28  4,05  0,90  ‐  1  1,2m 
No 
protegida  ‐  ‐  1m  1m 
PB  Res. Públic  101,98  ≤25  7,71  41  ≤28  0  0,90  ‐  1  1,2m 
No 
protegida  ‐  ‐  ‐  ‐ 
P   
‐1  Altres  101,98  ≤25  3,92  5  ≤28  3,932  0,90  0,90  1  1m 
No 





de  gir  vertical  i  tindran un  sistema de  fàcil obertura.  Es  considera un  sistema de  fàcil obertura una 
manilla  o  polsador  conforme  a  la norma UNE  EN  1125:2009  per  a  persones  no  familiaritzades  amb 
l’edifici.  
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4. Aquestes  senyals es  col∙locaran a una altura entre 2,00  i 2,50 metres. Pot alterar  l’alçada en 
funció del transit . Mai estaran a menys de 30 centímetres del sostre.  



























Públic  Si  No  Si
(8)  No*  No  No 
Extintors amb una eficiència mínima 21A‐113B. Situats a 15m del recorregut de cada 
planta des de el origen d’evacuació 
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L’estructura haurà de tenir  la suficient resistència al foc com per resistir  la variació de  les accions que 
l’afecten en tot moment no superant el seu valor de resistència màxim calculat. És suficient prendre el 
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Vestuaris: 4,95m + 1P
RF 90
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Bar: 13,10m +/- 0P
Cuina: 11,30m +/- 0P
Serveis Adaptats: 16,25 +/- 0P
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RF 120 RF 120
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Segons  defineix  l’apartat  CTE  SUA  9  exigeix  les  condicions  mínimes  d’accessibilitat  per  a  evitar 













Habitación de  hotel,  de  albergue,  de  residencia  de  estudiantes,  apartamento  turístico  o  alojamiento 
similar,  que  cumple  todas  las  características  que  le  sean  aplicables  de  las  exigibles  a  las  viviendas 
accesibles  para  usuarios  de  silla  de  ruedas  y  personas  con  discapacidad  auditiva,  y  contará  con  un 
sistema de alarma que transmita señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.” 
Es  preveu  en  projecte  la  col∙locació  d’un  allotjament  accessible  que  es  situarà  en  la  primera planta 
Habitació 1. Es situarà l’allotjament el més a prop possible de l’ascensor, que haurà de ser accessible, i 
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En  els  següents  apartats  es  descriuen  la  totalitat  de  serveis  i  les  seves  característiques  mínimes 








escalons o desnivells aïllats  Si  ‐  ‐ 
Accés amb rampa < 3m  Si  10%  1% 
Accés Ample  Si  90cm fulla   
Accés Alçada  Si  210cm   220cm 
Espai lliure davant portes  Si  150cm  >=150 
Altura pom porta  SI  83 – 120cm  100cm 
Portes 
Espai lliure a cada banda porta  Si  120cm  120cm 
Ascensor accessible: Espai de gir al 





Espai de gir sense obstacles  Si  150cm  150cm 
Il∙luminació general. Factor mínim 
d’uniformitat 40%.  Si  100 ‐ 200 lux  300 lux 
Il∙luminació dirigida  No  200 – 400 lux ‐ 
Informació: A dos alçades  Si  80 – 85cm  85cm 
Informació: Profunditat  Si  60cm  60cm 
Taula 3.05.1.3. Característiques accessos generals. 
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Espai lliure per girs 90º  Si  120cm  150cm 
Altura lliure pas  SI  210cm  230cm 
Paviment dur i antilliscant  Si  ‐  ‐ 
Amplada  Si  90cm  90cm 
Contrast de la porta amb el 
marc  No  50%  ‐ 
Alçada  Si  210cm  210cm 
Portes 
H pom porta  Si  90cm – 120cm  100cm 
Marcació del itinerari accessible  SI  ‐  ‐ 
Senyalització recorregut evacuació emergència  Si  ‐  ‐ 




“Ascensor que  cumple  la norma UNE  EN  81‐70:2004  relativa a  la  “Accesibilidad a  los ascensores de 
personas,  incluyendo  personas  con  discapacidad”,  así  como  las  condiciones  que  se  establecen  a 
continuación: 
‐ La  botonera  incluye  caracteres  en  Braille  y  en  alto  relieve,  contrastados  cromáticamente.  En 
grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia. 





















Característica  Compliment  Recomanació  Projecte 
Dimensions de la cabina  No  110x140cmc 110x140cm 
Senyalització del ascensor en el recorregut accessible  Si  ‐  ‐ 
Replans ascensors possibilitat inserir cercle 1,50m  Si  150cm  150cm 
Alçada lliure dins ascensor  Si  220cm  220cm 
Portes obertura 
automàtica  Si  ‐  ‐ 






porta  Si  85‐120cm  120cm 
Diàmetre mínim 







interior de la cabina  Si  ‐  ‐ 
Disposició passamans 
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Botoneres en 
horitzontal  Si  ‐  ‐ 
Col∙locació mirall al 
fons cabina  Si  ‐  ‐ 




















Contra Petja màxima  Si  17,50cm  ‐ 
Petja mínima  Si  28cm  ‐ 
Disposar de barana en el costat obert  Si  90 – 110cm  110cm 
Tram mínim  SI  3 esglaons  ‐ 
Màxima h a salvar per tram  Si  ‐  ‐ 
Variació màxima de la contra petja entre dos 
trams diferent   Si  ± 1cm  ‐ 
Replans  Si  100cm  100cm 























7  119 1  PSS  PB  Restringit  3(23) 
9  153 
28  17,05  ‐  100 
12  203 
2  PB  P1  Públic  2(24) 
12  203 
28  16,88  ‐0,17  100 
12  203 
3  P1  P2  Públic  2(23) 
11  187 
28  16,96  +0,08  100 
9  151 
4  P2  P3  Públic  2(18) 
9  151 
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Per  tal de  fer  confortables  les habitacions  s’ha  tingut en  compte una  sèrie de paràmetres  generals. 
Aquests paràmetres seran comuns en totes les habitacions independentment de la seva superfície. 
Característiques Habitació General 
Característica  Compliment recomanació  Recomanació Projecte 
Amplada passadís accés  Si  100cm  120cm 
Amplada porta  Si  90cm  90cm 
Alçada porta  Si  210cm  210cm 
Alçada mecanisme obertura porta  Si  85‐120cm  120cm 
Alçada pom porta  No  85‐110cm  120cm 
Amplada a peu de llit  Si  110cm  Variable >110cm 
Amplada lateral llit  Si  60cm  Variable >60cm 
Mobiliari 
Alçada llit  Si  45‐50cm  50cm 
Alçada tauleta nit  No  50‐58  60 
Consideració alçada útils en escriptoris i armaris en 
general  Si  ‐  ‐ 
Alçada televisor  No  120cm  120‐160cm 









Es  preveu  la  col∙locació  d’una  unitat  d’allotjament  accessible  dins  del  conjunt  de  l’hotel.  Aquesta 
habitació estarà situada en la primera planta (P1) amb el mínim recorregut des de l’ascensor accessible 
que  comunica  totes  els  plantes  com  el  recorregut  d’evacuació  de  planta.  Les  característiques  estan 
preses de referència del Manual abans citat.  
Característiques Habitació Accessible 
Característica  Previst en projecte  Norma  Projecte 
Amplada passadís accés  Si  120cm  120cm 
Amplada porta  Si  90cm  90cm 
Alçada porta  Si  210cm  210cm 
Superfície lliure en passadís davant de porta  Si  120x140cm 120x140cm
Alçada pom porta  No  85cm  100cm 
Espai de gir interior en habitació  Si  150cm  150cm 
Amplada a peu de llit  Si  110  >=110 
Amplada lateral llit  Si  90cm  >=90 
Mobiliari 
Alçada llit  Si  45‐50cm  50cm 
Alçada tauleta nit  No  50‐58  60 
Consideració alçada útils en escriptoris i armaris en 
general  Si  ‐  ‐ 
Alçada endolls i altres  Si  40‐120cm  50cm 
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Característica  Previst en projecte  Norma  Projecte 
Dimensions pictograma accés, segons sexe.  No  15x15cm  5x20cm 
Altura pictograma  No  140cm  160cm 
Amplada porta accés  No  90cm  80cm 
Alçada porta accés  Si  200cm  200cm 
Alçada lliure interior  SI  220cm  210cm 
Il∙luminació ambient  Si  100‐200lux 150lux 
Aparells Sanitaris 
Dimensions   No  70x60cm  Variable 
Alçada part superior  Si  85cm  85cm 
Alçada inferior mirall  No  90  100 
Rentamans 
Altres mecanismes  Si  90‐120  100 





Alçada superior  Si  45‐50cm  50cm 
Alçada griferia 
monocomandament  Si  70‐120cm  100cm 
Alçada accessoris bany  Si  140cm  140cm 
Banyera 
Alçada tovalloler  Si  140cm  140cm 
Taula 3.05.1.4.3. Característiques bany general. 
3.05.1.7 Banys Adaptats:  




Característica  Previst en projecte  Norma  Projecte 
Dimensions pictograma accés, SIA  Si  15x15cm  15x15cm 
Altura pictograma  Si  140cm  140cm 
Amplada porta accés  Si  90cm  90cm 
Alçada porta accés  Si  200cm  200cm 
Alçada lliure interior  SI  210cm  210cm 
Sup. Ext.  Si  140x170cm  Espai previst per entrada. Porta 
obertura interior  Sup. Int.  Si  120x140cm  
Alçada Pom porta  Si  100cm  100cm 








Dimensions   No  60x70cm  Variable 
Alçada part superior  Si  85cm  85cm 
Alçada inferior  Si  70cm  70cm 
Distància a griferia  Si  46cm  46cm 
Alçada inferior mirall  No  90  100 
Rentamans sense 
pedestal 
Altres mecanismes  Si  90‐120  100 
Alçada del seient  Si  40cm  40cm 
Espai lateral lliure  Si  80x120cm  80x120cm 
Alçada barres auxiliars  Si  70‐75cm  75cm 
Distància eixos barres  Si  65‐70cm  70cm 
Inodor 
Longitud barres auxiliars  Si  80‐90cm  90cm 
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Alçada superior  No  43‐47cm  50cm 
Amplada  Si  70cm  >=70cm 
Longitud  Si  160cm  160cm 
Alçada griferia 
monocomandament  Si  70‐120cm  100cm 
Alçada barra auxiliar horitzontal  Si  70‐75cm  75cm 
Longitud barra  Si  70cm  70cm 
Alçada accessoris bany  Si  140  140 
Banyera 
Alçada tovalloler  Si  140  140 
Alçada superior  Si  45‐50cm  50cm 
Bidet 














Característica  Previst en projecte  Norma  Projecte 
Dimensions pictograma accés, SIA  Si  15x15cm  15x15cm 
Altura pictograma  Si  140cm  140cm 
Amplada porta accés  Si  90cm  >90cm 
Alçada porta accés  Si  210cm  210cm 
Alçada lliure interior  Si  230cm  230cm 
Separació taules  Si  90cm  90cm 
Espai per a gir  Si  150cm  150cm 
Il∙luminació general  Si  200lux  250lux 
Il∙luminació dirigida a autoservei  Si  400lux  400lux 
Mobiliari accessible a diferents alçades. En area de servei i de consum.  
Alçada Barra. Dos altures.  No  80‐85cm  110cm 
Alçada mobiliari. Doble alçada 
en projecte.  Si  80‐85cm  85 i 110cm Mobiliari autoservei 
Espai d’aproximació frontal  Si  40cm  >40cm 
Alçada superior  Si  80cm  80cm 
Alçada inferior  Si  70m  70cm Taules 
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En  els  apartats  anterior  s’ha  definit  la  intensitat mínima  en  luxes  exigible  en  cada  tipus  d’estança. 
Aquesta  il∙luminació  sempre  serà  superior  als 100  luxes en  tot  l’hotel. En planta  Semisoterrani  si es 
complirà el mínim exigit en aparcaments i espais d’instal∙lacions de 50luxes.  
3.05.2.2 Il∙luminació emergència: 
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L’objecte d’aquest apartat és  comprovar  i descriure  les necessitats que  l’estructura del nou projecte 
haurà  de  complir  per  a  aportar  seguretat  a  tots  els  ocupants  de  l’edifici  en  cada moment.  Per  a  la 














o Elements  estructurals:  Serà  determinat  com  a  valor  mitjà  obtingut  a  partir  de 
dimensions nominals i els pesos específics dels materials que el conformen.  
L’annex  C  dóna  valors  aproximats  i  majorats  de  diversos  elements  constructius  i 
materials de construcció. Per banda de seguretat s’utilitzaran aquests valors en comptes 








o Envans: és suficient considerar‐la com 1kN/m2 degut a  la seva similitud d’ús de  l’edifici 
en projecte amb residencial privat. 








 Sobrecarrega d’ús. Són  totes aquelles accions que graviten dins de  l’edifici a causa de  la seva 






A1  Habitatges, zones habitacions i hotels  2  2 A  Zona residencial 
A2  Trasters  3  2 






F  Coberta transitable accessible solament privat  1  2 
G1  Coberta amb inclinació inferior a 20º  1  2 




G3  Coberta amb inclinació superior a 40º  0  2 
Taula 3.06.1 Accions variables. 
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  ‐ Planta Baixa:  Recepció i les zones comuns de planta baixa: 5kN/m2 (C3) 









pebe ccqq   
  On: 
‐  qb:  pressió  dinàmica  de  l’aire,  de  forma  simplificada  es  pot  adoptar  a  tot  l’estat 
espanyol      com 0,5 kN/m2. 





















kn scoefq  1  
On: 
‐ coef1 (μ): coeficient de forma de la coberta. Segons l’apartat 3.5. 
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Els  aspectes  normatius  hotelers  i  urbanístics  són  els  principals  punts  de  conflicte  a  l’hora  de  poder 
definir el programa interior, les seves característiques principals i la funcionalitat de tot el conjunt. Tot i 
això hi ha altres aspectes que també cal tenir molt en compte, aquests aspectes són la pèrdua d’espai 
possible  per  l’actualització  de  l’estructura  actual,  l’espai  per  a  les  noves  instal∙lacions  necessàries  i 
també,  especialment,  les necessitats descrites  en  el CTE  SI,  evacuació  contra  incendis. Aquest últim 
apartat podria modificar completament la totalitat de la distribució interior de l’edifici interior. 
El  punt  de  sortida  per  a  determinar  les  característiques  del  futur  hotel  comencen  en  la  normativa 
urbanística. L’edifici en projecte està situat en la subzona urbanística 1b Illes amb definició geomètrica 
a  la categoria Clau 1  (Nucli antic). La normativa ens dóna  la possibilitat de canviar  l’ús actual del sòl, 




















La normativa Catalana abans descrita  ja ens  fa descartar un dels  aspectes que  tenia  vocació  aquest 
projecte. La creació d’un hotel purament rural, amb  les seves característiques  i normativa especial. La 
normativa  especifica  l’obligatorietat  que  únicament  podran  optar  a  aquesta  denominació  els  hotels 
situats dins de nucli urbà amb un cens inferior a 2000 persones. Actualment Roda de Ter hi ha censades 
6500  persones  aproximadament. Aquesta  negativa  obligarà  a  complir  la  normativa  hotelera  d’hotel 
convencional,  també  anomenats  Grups  d’Hotels.  Aquesta  reflexió  està  complimentada  en  l’apartat 
3.1.1.B 





Aspecte  Hotel **  Hotel ***  Projecte 














Climatització en habitacions  Si   Si  Si. Climatització, bomba de calor en cada habitació.  
Calefacció en habitacions  No   No  No. 
Telèfon d’ús general  Si  Si  Si. 
Serveis sanitaris en Z. Comuns  Si  Si  Si. Inclou un bany per cada sexe i un adaptat per a minusvàlids.  
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Servei esmorzar  Si  Si  Si. Bar en Planta baixa. 
Servei esmorzar proximitat  No  No  No. Es podria valorar en un futur segons els clients de l’hotel. 
Servei de bar  No  Si  Si. Bar en planta baixa.50m2. 
Servei menjador  No  No 
No.  Es  podria  optar  per  la 
col∙locació  de menú  en  el  propi 
bar.  La  cuina  disposarà  dels 
elements bàsics de cuina.  
Informació turística  Si  Si  Si. Informació en la recepció. 
Productes d’higiene bàsica (I) 
(sabó de mans i dutxa)  No  Si 





Productes d’higiene (III)   No  No  No. 





Minibar  No  No  No. 
Caixa forta  No  Si  Si.  Petita  caixa  forta  en  cada armari de l’habitació. 












Recepció i vestíbul  10 m2  10 m2  Recepció. 39,64m2 
Individuals  7  m2  8  m2  ‐ 
Dobles  13  m2  14  m2  17,11 m2. Habitació més petita. 
Nº dobles mín.  50%  75%  100% 
Habitacions 
Quàdruples  20,50  m2  22,00  m2  ‐ 
Individual  2,00 m  2,00 m   Amplada 
en l’àmbit 
dels llits  Doble  2,60 m  2,60 m  2,60 m 
Número de suits mínim  0  0  1. Habitació 8. 
Bany gran   50% habitacions  75% habitacions  100% 
Sup. bany gran.  3,5 m2  4 m2  5,43. Bany més petit 




Bany petit  50% habitacions  25% habitacions  ‐ 

















públic  fa  impossible  l’opció  d’un  hotel  de  3*.  Tot  hi  això,  caldria  observar  si  complint  altres 
característiques es podria aconseguir aquesta categoria en un futur.  
L’hotel en projecte serà un hotel de 2* situat a l’edifici en projecte al municipi de Roda de Ter.  




Codi Planta  Ús  Superfície (m2)  Adjacent  Sector Incendi 






3  PSS  Espai residus  9,19  ‐  1 
4  PSS  Distribució B  9,35  ‐  1 
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5  PSS  Distribució A  8,74  ‐  1 
6  PSS  Distribució C  4,55   ‐  1 
7  PSS  Bany H  4,79   ‐  1 
8  PSS  Bany D  6,57   ‐  1 
9  PSS  Magatzem 1  7,33   ‐  1 
10  PSS  Magatzem 2  10,14   ‐  1 
11  PSS  Magatzem 3  13,30   ‐  1 
Total  115,75   
12  PB  Recepció  39,64  ‐  1 
13  PB  Distribució PB  19,92  ‐  1 
14  PB  Bany D  2,68  ‐  1 
15  PB  Bany H  2,51  ‐  1 
16  PB  Bany A  3,83  ‐  1 
17  PB  Bar  34,48  18 ‐ 19  1 
18  PB  Terrassa coberta  9,63  ‐  1 
19  PB  Cuina  10,85  ‐  1 
Total  123,54   
20  P1  Distribució P1  25,13  ‐  1 
21  P1  Hab. 1  20,66  22 – 23  1 
22  P1  Bany 1  8,74  ‐  1 
23  P1  Terrassa 1  5,43  ‐  1 
24  P1  Hab. 2  18,60  25 – 26  1 
25  P1  Bany 2  5,38  ‐  1 
26  P1  Terrassa 2  5,24  ‐  1 
27  P1  Hab. 3  17,11  29 – 30  1 
28  P1  Bany 3  8,69  ‐  1 
29  P1  Terrassa 3  8,17  ‐  1 
30  P1  Espai privat  3,30  ‐  1 
Total  107,61   
31  P2  Distribució P2  25,13  ‐  1 
32  P2  Hab. 4  21,97  22 – 23  1 
33  P2  Bany 4  9,12  ‐  1 
34  P2  Terrassa 4  4,26  ‐  1 
35  P2  Hab. 5  18,37  36 – 37  1 
36  P2  Bany 5  5,54  ‐  1 
37  P2  Terrassa 5  3,89  ‐  1 
38  P2  Hab. 6  17,39  39 – 40  1 
39  P2  Bany 6  8,69  ‐  1 
40  P2  Terrassa 6  8,71  ‐  1 
41  P2  Espai privat  4,77  ‐  1 
Total  111,19   
42  P3  Distribució P3  16,33  ‐  1 
43  P3  Hab. 7  19,23  44  1 
44  P3  Bany 7  6,00  ‐  1 
45  P3  Hab. 8  43,32  46 ‐ 47  1 
46  P3  Bany 8  8,14  ‐  1 
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funcionament  correcte  de  l’hotel.  És  a  dir,  espais  de  servei  i  emmagatzematge  de  tot  el 
necessari  per  al  correcte  funcionament  de  tot  l’hotel.  L’espai  es  dividirà  en  vestuaris  per  a 
empleats, magatzems diversos, espai de residus, pàrking per a càrrega i descarrega i espai per a 
instal∙lacions. 
Es mantindrà  l’entrada pel nucli  central  i  l’entrada de  servei on  ara està  la porta d’accés del 
pàrking. Es dividirà  tota  la planta en dos sectors d’incendis, el primer comú a  tot  l’edifici  i  les 
seves plantes només englobarà el vestuari  i els magatzems diversos. El segon sector d’incendi 
serà tot l’espai disponible de l’espai de residus, pàrking i espai per a instal∙lacions.  





En el nou projecte els usos variaran respecte a  l’original,  i també  la seva distribució  interior en 
gran mesura. Es suprimeix  la botiga  i  l’entrada principal unificant‐los en un gran espai. Aquest 
nou gran espai serà utilitzat com a recepció de l’hotel i entrada principal. Es col∙locarà zones de 





de  la cuina  i els salons a causa de  la presencia de  la paret de càrrega continua en tot  l’edifici. 
Únicament s’ajuntaran els espais del saló  i el menjador per a crear el bar requerit per a poder 
oferir el servei d’esmorzars. La cuina s’obrirà també a aquest bar creant una barra americana.  






En el nou projecte els usos no  variaran  gaire  respecte  a  l’original però  si en  certa mesura  la 










En el nou projecte  la distribució serà  idèntica a  la planta anterior. Eliminant els espais actuals 
creant els nous espais. Es crearan les habitacions 4, 5 i 6 amb la mateixa distribució que la planta 
anterior. 
5. Planta  Tercera  /  Sota  coberta:  Actualment  l’ús  d’aquest  espai  és  divers,  podem  trobar 
habitacions  i espais polivalents, actualment utilitzats com espai de treball  i gimnàs. Destaca  la 
petita terrassa inserida dins la coberta inclinada. 
En aquesta planta per culpa de  la  inclinació de  la coberta, només es crearan dues habitacions. 
Una situada a cada  façana. L’habitació 7 situada a  la  façana nord est,  tindrà un  forjat  inclinat 
amb una alçada mínima d’1,50 metres en  la zona del  llit  i claraboies en  la coberta per a donar 
il∙luminació.  L’altra  habitació,  la  número  8,  serà  la  suite  principal  de  l’hotel.  Disposarà  de 
terrassa individual i un gran espai dividit en zona de nit i petit saló.  
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en  aquest punt  és per  facilitat  tècnica  i  a més per  a  vertebrar  l’edifici  al  voltant  dels 











suite  principal  a  més  compta  amb  terrassa  individual,  saló  i  vestidor  en  la  pròpia 
habitació. 
b. General: l’hotel comptarà amb tots els requeriments que obliga la normativa hotelera de 
Catalunya.  Serveis  d’informació  i  rènting  d’activitats  i  altres,  bar  per  a  poder  oferir 
esmorzars  i  aperitius  durant  gran  part  del  dia.  Serà  valorable  l’opció  de  poder  oferir 
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Superficie construida total: 165,14 m2
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Superficie construida total: 167,69m2
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Els  enderrocs  que  cal  realitzar  estan marcats  en  els  plànols  corresponents  de  cada  planta,  secció  i 
façanes.  
Tot  i  tenir  la  intenció de mantenir el major possible de  l’estat  actual,  la necessitat de modificar els 









El següent pas serà  la retirada dels envans  interiors de totes  les plantes a excepció el mur de càrrega 
paral∙lel a  la façana posterior. També s’eliminarà  la façana del pati  interior que te consideració com a 
envà  interior pel seu gruix de 6cm. Enderroc del  traster número 1, espai sobre elevat auxiliar dins  la 
planta semisoterrani. 
Tots aquests enderrocs  s’hauran de  realitzar per medis manuals,  tenint en  compte  la utilització dels 
elements de protecció personal, especialment en  la retirada de  la  façana de pati en ser un treball en 
altura.  
El següent pas de  la  fase d’enderrocament serà  la eliminació dels  forjats que han de ser substituïts o 
per  el  pas  de  les  instal∙lacions.  En  aquest  punt  caldrà  estintolar  l’estructura  en  aquella  zona  on  es 
realitzen els treballs  i aplicar en el cas dels passos d’instal∙lacions els reforços necessaris. Els forjats a 
eliminar  es  troben  en  la  zona  de  l’ascensor  i  el  forjat  de  PB.  L’eliminació  d’aquest  primer  punt  es 
realitzarà per mitja de  l’eliminació de tots els elements del vano afectat, al situar‐se entre dos bigues 
resistents  l’afectació a  la  resta de  l’estructura serà menor. El segon cas si que serà més crític, caldrà 
estintolar el  forjats  inferiors durant  l’enderroc, caldrà tallar els perfils passants que  formen el voladís 
que dona servei al passadís interior. També es procedirà a l’eliminació dels elements d’entrebigat en un 
primer moment.  
L’últim punt d’aquest apartat, es  l’enderroc de  la escala principal  i  la  substitució de  la coberta per a 
introduir les millors en quant aïllament acústic i d’impermeabilització necessàries.  Durant aquesta fase 




conservació de  les mateixes. Les  teules  també seran objecte de valoració del seu estat. Els elements 
decoratius del ràfec s’hauran de conservar per la posterior construcció de la nova coberta.  
3.2.1.3 Cimentació i estructura.  
En aquest cas  la  intenció del projecte de rehabilitació és consolidar  l’estructura actual mantenint tots 
els elements estructurals que compleixin amb les característiques de seguretat per a resistir un període 
aproximat  de  50  anys.  Per  tal  d’organitzar  aquest  apartat,  l’estructura  es  pot  dividir  en  cimentació, 
suports resistents, forjats i elements singulars.  
La descripció geomètrica de  l’estructura  figura en els plànols corresponents d’estructura que podem 
trobar  al  final  d’aquest  volum.  L’execució  s’haurà  de  controlar  i  executar  segons  el  que  s’indica  en 
aquets plànols, aplicant  la normativa corresponent sobre estructures de formigó  i especialment sobre 
l’estructura metàl∙lica.  
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L’annex  3  es  defineixen  la  totalitat  dels  elements  de  l’estructura  i  els  requeriments  que  s’hi  poden 
aplicar, les sol∙licitacions dels elements de l’estructura tant dels elements actuals com dels elements de 
nova construcció. 
Gran part de  les biguetes de  ferro, s’hauran de reforçar. Es podrà optar per dues solucions per a  fer 
aquest reforç. La primera i més aconsellable es la col∙locació d’un perfil en la part inferior de l’ala de la 
bigueta actual. Aquesta bigueta de reforç complementaria en gran mesura, reforç sobre dimensionat 
en projecte per falta de coneixement de dades  i proves de  laboratori de  la tipologia de ferro  i  la seva 
resistència  característica.   Aquesta unió  inferior es  realitzarà  sempre que  sigui possible per mitjà de 
soldadura, si els nous perfils o els actuals no  fossin soldables s’optarà per una unió per cargols cada 
0,25 m.  































de descàrrega de maó  i brancal de maó massís. Les obertures de  la planta tercera són posterior a  les 
originals i estan realitzades amb dintell formigó. Aquesta façana posterior te un revestiment exterior de 
morter de ciment i pintat exterior.  









d’aire  de  3  centímetres  aïllament  tèrmic  e  =  5cm,  conductivitat  tèrmica  0,033  W/mk i densitat  = 
15kg/m3.  
    Comportament i bases de càlcul 
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Murs  EI 120  ‐  Mur existent +  
Sota Rasant 
Solera  EI 120  ‐  D4 + V1 
 
Cobertes i terrasses: 
En  la  construcció  de  la  nova  coberta  es  mantindrà  la  tipologia  i  morfologia  actual,  inclusió  de  3 
lucernaris  en  el  faldó  nord  est.  La  nova  coberta mantindrà  els  ràfecs  i  la  seva  decoració  inferior. 
Augment de la pendent del faldó nord est fins a 30%, màxim permès per la normativa. 
Estructura  de  la  coberta  inclinada  per mitjà  de  bigues  de  fusta  rodones  vistes  i  entrebigat  ceràmic 





Repicat  inferior  i  sanejat  de  les  mateixes.  Recuperació  de  les  motllures  de  tot  el  perímetre. 




Les  noves  divisions  interiors  es  realitzaran  amb  fàbrica  de  maó,  tal  i  com  s’indica  en  els  plànols 
corresponents.  Per  a  separacions  de  diferents  unitats  d’ús  es  realitzarà  segons  les  especificacions 
descrites en l’apartat de compliment del CTE HR. Hi hauran dos tipus de separacions,  
  Entre espai habitable i protegit, normalment divisions interiors existents i amb funció resistent,  
s’optarà  per  la  col∙locació  d’un  trasdosat  a  la  fulla  suport  de  gruix  15cm  existent. Aquest  trasdosat 
sense  cambra  d’aire  disposarà  d’aïllament  tèrmic  de  conductivitat  tèrmica  0,033W  /mk  i  un  envà 
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3.2.1.6.2 Paviments. 
En    funció  de  la  localització,  i  d’acord  amb  el  Decret  117/2006,  els  paviments  han  estat  triats  o 
reformats segons la seva resistència al lliscament en les següents classes:  
1. Paviments interiors, d’ús habitualment sec. Amb un pendent inferior al 6%, Classe 1. 
2. Paviments  interiors  de banys,  cuines,  locals  de  servei,  aparcaments,  i  exteriors  exposats  a  la 
pluja amb una pendent igual o inferior al 6%. Classe 2. 




 Paviment  Original  1  (P1).  Rajola  ceràmica  en  mosaic  segons  estança  composta  per 


























 Sostre 1  (S1). Falç  sostre  registrable  format per plaques de  cartró‐guix pintat de color 
blanc amb motllures en tot el perímetre segons plànol.  
 Sostre 2    (S2). Falç sostre registrable  format per plaques de cartró‐guix pintat de color 
blanc. 
 Sostre 3  (S3). Falç  sostre per a banys  registrable  format per plaques de cartró guix de 
40x40cm. Pintat de color en color blanc. 
 Sostre 4 (S4). Sense revestiment sota coberta. Bigues de fusta vistes. 
 Sostre  5  (S5).  Falç  sostre  per  tècnic  registrable  format  per  plaques  de  cartró  guix  de 
40x40cm.  Pintat  de  color  en  color  blanc.  Amb  aïllament  tèrmic  i  acústic  i  RF  segons 
normativa.  
 3.2.1.6.4 Fusteries   
Fusteries  exteriors:  Es  col∙locaran  noves  fusteries  en  tots  els  elements  del  projecte.  Les  actuals  no 
compleixen  amb  la  transmitància màxima  exigida  per  el  CTE DB HE.  Els materials  d’aquestes  noves 
fusteries serà fusteries de fusta amb trencament del pont tèrmic, i vidres de vidre laminat amb cambra 
d’aire.  
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[l/s]  [m3/h]  [l/s]  [m3/h] 
Rentamans  0,050  0,180  0,03  0,108 
Lavabo   0,100  0,360  0,065  0,234 
Banyera <1,40  0,200  0,720  0,150  0,540 
Banyera >1,40  0,300  1,08  0,200  0,720 
Dutxa  0,200  0,720  0,100  0,360 
Bidet  0,100  0,360  0,065  0,234 
Inodor amb 
cisterna  0,040  0,140  ‐  ‐ 
Inodor amb 
fluxor  1,250  4,500  ‐  ‐ 
Aigüera  0,30  1,080  0,200  0,720 
Rentavaixelles  0,25  0,900  0,200  0,720 









i  230/400  volts  en  trifàsic.  La  instal∙lació  interior  s’haurà  d’adaptar  a  la  normativa  REBT  i  els  seus 
documents complementaris.  









El  subministrament  del  combustible  previst  serà  per  part  de  l’empresa:  Gas  natural  –  Fenosa.  La 
instal∙lació de combustible  s’adaptarà a  l’especifica’t en  la normativa  segons el  tipus de combustible 
utilitzat.  
Reglament  d’instal∙lacions  de  gas  en  locals  destinats  a  ús  domèstics,  col∙lectius  o  comercials,  (Real 
decret 1853/1933) i les seves instruccions complementàries.  
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complet a  causa del no  compliment de  la normativa aplicable d’ús. Durant  l’enderroc de  la mateixa 
s’haurà de tenir especial atenció en els punts de connexió de les voltes de maó amb el mur de fàbrica 
per no afeblir‐lo. 
La  nova  escala  estarà  formada  per  una  llosa  de  formigó  armat  de  gruix  15cm,  armat  segons 
sol∙licitacions  i armadura mínima, normativa aplicable EHE. Per a connectar aquesta nova  llosa amb  la 
resta del nucli de  fàbrica es situaran perfils en U agafats amb tac químic sobre el propi mur. Aquests 




La  necessitat  d’ascensor  ve  determinada  per  la  normativa  urbanística  i  el  compliment  del CTE  SUA, 
accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. Es construirà una caixa d’obra contigua a  la existent 
del nucli d’escales. s’intentarà no connectar les dues per no produir tensions diferencials sobretot en la 
















































Superficie construida total: 807,76 m2
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Obertura de forats verticals
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Obertura de forats verticals
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Obertura de forats verticals
Elimacio elements auxiliars
Sanejat de paviments balcons
Superficie construida total: 165,14 m2
???????????????????????????????
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Obertura de forats verticals
Elimacio elements auxiliars
Sanejat de paviments balcons
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Obertura de forats verticals
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Superficie construida total: 807,76 m2
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Paret de pedra natural tallada i
replenat amb  carreus de pedra
Bigues de ferro Tipus 1
????????????????????
Cantell 1,2m 0,65m Base
????????????????????
Gruix 15cm
Paret de carreus de pedra
Gruix aprox. 50-55cm
Paret de pedra en la base
 i totxana en la part superior.
Estructura Vertical Estructura Horitzontal
Biga de ferro Tipus 1
Biga de ferro Tipus 2
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Superficie construida planta: 153,34 m2
????????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
1m50cm
Paret de pedra natural tallada i
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???????????????????
5cm3m 4cm2m
Bigues de ferro Tipus 1
????????????????????
Cantell 1,2m 0,65m Base
????????????????????
Gruix 15cm
Paret de carreus de pedra
Gruix aprox. 50-55cm
Paret de pedra en la base
 i totxana en la part superior.
Estructura Vertical Estructura Horitzontal
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HEB 120 HEB 120
HEB 120
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Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
Paret de pedra natural tallada i
replenat amb  carreus de pedra
Biguetes de ferro Tipus 1
????????????????????
Cantell 1,2m 0,65m Base
????????????????????
Gruix 15cm
Paret de carreus de pedra
Gruix aprox. 50-55cm
Paret de pedra en la base
 i totxana en la part superior.
Estructura Vertical Estructura Horitzontal
Biga de ferro Tipus 1
Biga de ferro Tipus 2
??????????????????????????
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Detall 2


























































































Superficie construida total: 807,76 m2
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Paret de pedra natural tallada i
replenat amb  carreus de pedra
????????????????????
Gruix 15cm
Paret de carreus de pedra
Gruix aprox. 50-55cm
Paret de pedra en la base
 i totxana en la part superior.
Estructura Vertical Estructura Horitzontal








































































































































































































Forjat de biguetes de ferro
???????????????????????
?????????????????????????????




Forjat de biguetes de ferro
?????????????????????????????








d'estudi per obtenir dades.
??????????????????????????????????????????
E: 1/20
Biguetes de FA semiresistents i






Xapa grecada gruix 1mm h 7cm
Gruix de FA HA-25/P/IIa
Armat a negatius segons taula
?????????????????????????












Forjat unidireccional de biguetes de















Matxihembrat de  100x250x40
?????????????????????
Base de rastrells de fusta
???????????????????????????????
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Codi  Unitat  Descripció  Quantitat  Preu  Import 




01.01  Ut.  Realització cales en la fonamentació  3  223,90  671,70 
   
Cala  d’inspecció  en  fonament  amb  enderroc  de 
paviment,  solera  i  excavació  de  terres  amb  mitjans 
manuals  i mecànics  i  càrrega manual  de  runa  sobre 
contenidor. 
     
01.02  Ut.  Execució  de  cales  en  les  parets  de  carrega  per l’obtenció de mostres.  5  16,09  80.45 
   





01.03  Ut.  Realització de cales d’inspecció en la coberta.  5  56,71  283,55 
   
Cala  d’inspecció  en  coberta  existent,  amb  mitjans 
manuals  i  càrrega manual  de  runa  sobre  contenidor, 
inclou reposició d’elements enderrocats. 
     
01.04  Ut.  Realització de cales d’inspecció en la coberta.  3  24,16  72,48 
   
Cales  d’inspecció  en  falç  sostre  per  d’inspecció  de 
l’estat  actual  de  l’estructura  mitjançant  mètodes 
manuals  i  càrrega  manual  sobre  contenidor.  Inclou 
reposició dels elements enderrocats. 
     
01.05  Ut.  Replanteig  dels  nous  elements  de  fonamentació  i estructura  1  550,00  550,00 
   
Replanteig  per  els  mitjans  manuals  de  tots  els 
elements  de  fonamentació  i  estructura  necessaris, 
definits en la memòria del projecte.  
     
           
    Total Capítol 01 Accions prèvies      1657,18 
 
 
         
 




    1. Mobiliari       
02.1.1  Ut.  Retirada dels elements de decoració.  1  350  350,00 
   
Unitat  de  retirada  de  tots  els  elements  interiors  de 
decoració actuals. Mobles i altres objectes mòbils.        
02.1.2  Ut.  Retirada de lavabos  4  154,11  616,44 
   
Unitat  de  retirada  del  lavabo  i  accessoris,  sense 
recuperació  del  material  extret  (Lavabo,  banyera, 
inodor i bidet). Amb retirada de les runes i càrrega per 
medis manuals  sobre  contenidor.  Inclou  el  transport 
de les runes a abocador a una distància inferior a 4km. 
     
    Bany planta baixa  1     
    Bany planta primera  1     
    Bany planta segona  1     
    Bany planta tercera  1     
02.1.3  Ut.  Retirada dels elements cuina  2  187,20  374,40 
   
Unitat  de  retirada  del  lavabo  i  accessoris,  sense 
recuperació  del  material  extret  (Lavabo,  banyera, 
inodor i bidet). Amb retirada de les runes i càrrega per 
medis manuals  sobre  contenidor.  Inclou  el  transport 
de les runes a abocador a una distància inferior a 4km. 
     
    Bany planta baixa  1     
    Cuina planta segona  1     
           
    2. Coberta       
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    Coberta faldó nord oest  61,740     
02.2.2  m2  Enderroc de coberta inclinada. Claraboia.  11,205  18,37  205,84 
   
m2  Desmuntatge  de  claraboia  de  vidre  armat  con 
medis  manuals  y  carrega  manual  de  runa  sobre 
contenidor 
     
    Claraboia central  11,205     
02.2.3  m2  Retirada de teules coberta  79,500  20,18  1604,31 
   
m2 Desmuntatge de teules con medis manuals y acopi 
para posterior aprofitament       
    Coberta faldó sud oest  92,960     
    A deduir  ‐13,460     
    3. Tancaments i divisions interiors       
02.3.1  m2  Enderroc de divisòries interiors de fàbrica   148,92  4,80  714,82 
   
m2 d’enderroc de envà  ceràmic de 6  cm de gruix per 
medis manuals  i  carrega de  runa  sobre  contenidor  o 
camió 
     
    Planta Semisoterrani  12,98     
    Planat Baixa  22,98     
    Planat Primera  81,94     
    Planat Segona  59,10     
    Planat Tercera  0,00     
    A deduir  ‐28,08     
02.3.2  m2  Enderroc de divisòries interiors de fàbrica   124,43  6,20  771,47 
   
m2 d’enderroc de envà ceràmic de 10 cm de gruix per 
medis manuals  i  carrega de  runa  sobre  contenidor  o 
camió 
     
    Planta Semisoterrani  0,00     
    Planat Baixa  61,47     
    Planat Primera  8,75     
    Planat Segona  9,24     
    Planat Tercera  62,25     
    A deduir  ‐17,28     
02.3.2  m2  Obertura de forats  mur de fàbrica  26,68  8,20  218,78 
   
m2 d’obertura de forats en  paret de càrrega de 15 cm 
de  gruix  per medis manuals  i  carrega  de  runa  sobre 
contenidor o camió 
     
    Planta Semisoterrani  2,30     
    Planat Baixa  5,52     
    Planat Primera  5,52     
    Planat Segona  7,82     
    Planat Tercera  5,52     
    4. Serralleria        
02.4.1  Ut.  Aixecament de portes de fusta  29  6,97  202,13 
   
Ud.  d’aixecament  de  portes  de  fusta  incloent  els 




    Planta Semisoterrani  2     
    Planat Baixa  8     
    Planat Primera  9     
    Planat Segona  7     
    Planat Tercera  3     
02.4.2  Ut.  Aixecament de finestres de fusta  28  6,97  195,16 
   
Ud.  d’aixecament  de  finestres  de  fusta  incloent  els 




    Planta Semisoterrani  2     
    Planat Baixa  8     
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    Planat Primera  7     
    Planat Segona  7     
    Planat Tercera  4     
02.4.3  Ut.  Aixecament de baranes de fusta  1  547,30  547,30 
   
Ud.  d’aixecament  de  baranes  de  fusta  incloent  els 




    Barana de nucli d’escales  1     
2.11  Ut.  Aixecament de persianes exteriors  15  37,15  557,25 
   
Ud.  d’aixecament  de  caixes  de  persiana  incloent  els 




    Planat Baixa  3     
    Planat Primera  6     
    Planat Segona  6     
    5. Estructura        
02.5.1  m2  Estructura de ferro  45,76  27,29  1248,79 
   
m2  enderroc  de  forja  unidireccional  de  23cm  format 
per biguetes de ferro i entrebigat a base de volta amb 
peces ceràmiques. Realització amb mitjanats manuals i 
càrrega  de  la  runa  sobre  contenidor  o  camió.  Inclou 
transport a abocador a menys de 4km.  
     
    Forjat de P. Baixa  5,940     
      1,690     
      0,743     
    Forjat de P. Primera  9,325     
      5,940     
      1,690     
      0,743     
      1,900     
    Forjat de P. Segona  5,940     
      1,950     
      1,680     
      0,742     
    Forjat de P. Tercera  5,940     
      0,854     
      0,737     
      0,487     
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Capítol  03  Acondicionament  del 
terreny        
03.1  m3  Rases de fonamentació  4,80  15,03  72,14 
   
Excavació  de  rases  de  fonamentació  contínua  en 




    Sabates cantonada 1x1x0,6  4     
    Sabates rectangulars 1,5x0,6x0,6  8     
  m3  Rases de sanejament  9,12  15,03  137,07 
   
Excavació de  rases contínues en  terreny de  roca dura 
per  a  la  realització  de  la  xarxa  de  sanejament, 
efectuades amb compressor,  incloent  la càrrega sobre 
camió  o  contenidor  i  amb  el  transport  a  central  de 
residus a una distància < a 4 km 
     
    Planta semisoterrani sanejament  9,12     







    Sabates cantonada 1x1x0,6  4     
    Sabates rectangulars 1,5x0,6x0,6  8     
           
    Total Capítol 03 Acondicionament      362,18 




















    Sabata 1  0,450     
    Sabata 2  0,450     
    Sabata 3  0,450     
    Sabata 4  0,450     
    Sabata 5  0,450     
    Sabata 6  0,450     
    Sabata 6  0,450     
    Sabata 7  0,450     
    Sabata 8  0,450     
    Sabata 8  0,450     
    Sabata 9  0,600     
    Sabata 10  0,600     
04.2  Ut.  Llosa ascensor  1  216,02  216,02 
   
Ud. de  llosa de ascensor  formada per  formigó   armat 
HA‐25/B/10/IIa  estès  amb  bomba,  armat  amb  una 
quantia  de  50kg/m3  d’armadura  B500S  d’acer  en 
barres  corrugades  i murs  perimetrals  fins  a  cota  de 
llosa superficial. Encofrat amb acabat per a revestir. 
     
    Fossat ascensor  1     
04.3  m2  Llosa de planta semisoterrani  128,14  141,76  18165,13 
   
Llosa de cimentació de formigó armat de formigó HA‐
25/B/10/IIa  de  consistència  tova  i  tamany  màxim 
d’àrid de 10mm, abocat amb bomba, armat amb una 
quantia  de  50kg/m3  d’acer  B500S  de  barres 
corrugades. Límit elàstic > 500N/mm2 
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    Planta semisoterrani  139,04     
    Descontar  ‐10,90     
           
    Total Capítol 04 Fonamentació      18969,48
           





























         
   
Capítol  05  Estructura  de  formigó 
armat       
05.01  m2  Llosa escala interior  27,11  163,99  4.445,77 
   
m2  de  llossa  massissa  vista  amb  esglaonat,  per  la 





vist,  cèrcols,  reforços  esperes  i  separadors.  Secció 
promig sense esglaonat 15cm, 25 cm amb esglaonat.  
     
    Tram 1  6,34     
    Tram 2  7,65     
    Tram 3  7,25     
    Tram 4  5,87     
05.02  m2  Llosa ascensor  3,48  75,60  263,09 
   
m2  de  llossa  massissa  de  tancament  de  caixa 
d’ascensor.  Amb  formigó  HA‐25/B/12/IIa,  de 
consistència  tova  i  àrids  de  12mm  com  a  màxim, 
armadura amb acer B500S amb un gruix de 15cm.  
     
    Ascensor 1  3,48     
05.03  m2  Forjat de xapa col∙laborant  3,48  62,89  218,86 
   
m2  de  formació  de  forjat  de  gruix  16  cm  d’espessor 
total,  amb  planxes  col∙laborant  d’acer  galvanitzat  de 
espessor 1mm, de 200 a 210 mm de pas de malla, per 
a una  sobrecarrega  (ús  + permanent) de 9,075kN/m2 
llum  menor  a  5m.  Amb  una  quantia  de  2,5kg/m2 
d’armadura  B500S  d’acer  en  barres  corrugades,  amb 
malla electrosoldada de separació 15x15cm i diàmetre 





    Planta baixa  9,35     
05.04  m2  Forjat llosa de formigó armat  14,38  73,30  1054,05 
   
m2  de  llosa  de  formigó  armat  horitzontal  de  15cm 
d’espessor  total,  amb  montatge  i  demuntatge 
d’encofrat per a lloses a una altura inferior a 5 metres 
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    Planta Semisoterrani  2,46     
    Planta Baixa  4,62     
    Planta Primera  4,62     
    Planta Segona  2,68     
           






























06.1  Kg  Pilar HEB 140  1833,28  1,64  3006,58 
   
Kg de pilar d’acer  S275JR  segons UNE  10025‐2 per  a 
pilars  formats per peça composta. Laminats en calent 
sèrie  HEB.  Treballat  a  taller  amb  una  capa 
d’imprimació  antioxidant,  col∙locat  en  obra  amb 
platina de base  soldat  i  cargols.  Pes per metre  lineal 
33,70kgm 
     
    Planta semisoterrani   8  916,64     
    Planta baixa   8  916,64     
06.2  kg  Pilar HEB 120  2007,84  1,64  3292,85 
   
Kg de pilar d’acer  S275JR  segons UNE  10025‐2 per  a 
pilars  formats per peça composta. Laminats en calent 
sèrie  HEB.  Treballat  a  taller  amb  una  capa 
d’imprimació  antioxidant,  col∙locat  en  obra  amb 
platina de base  soldat  i  cargols.  Pes per metre  lineal 
26,70kgm 
     
    Planta Primera   8  726,24     
    Planta Segona   8  683,52     
    Planta Tercera   8  598,08     
06.3  kg  Biga HEB 200  2372,31  1,64  3890,59 
   
Kg  de  biga  d’acer  S275JR  segons UNE  10025‐2  per  a 
pilars  formats per peça composta. Laminats en calent 
sèrie  HEB.  Treballat  a  taller  amb  una  capa 
d’imprimació  antioxidant,  col∙locat  en  obra  amb 
platina de base  soldat  i  cargols.  Pes per metre  lineal 
61,3kgm 
     
    Planta semisoterrani   3  790,77     
    Planta baixa   2  527,18     
    Planta Primera   2  527,18     
    Planta Segona   2  527,18     
06.3  kg  Biga HEB 140  1455,88  1,64  2387,58 
    Kg  de  biga  d’acer  S275JR  segons UNE  10025‐2  per  a 
pilars  formats per peça composta. Laminats en calent 
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sèrie  HEB.  Treballat  a  taller  amb  una  capa 
d’imprimació  antioxidant,  col∙locat  en  obra  amb 
platina de base  soldat  i  cargols.  Pes per metre  lineal 
33,7kgm 
    Planta semisoterrani   6  485,28     
    Planta baixa   4  323,52     
    Planta Primera   4  323,52     
    Planta Segona   4  323,52     
06.3  kg  Reforç biguetes forjat planta semisoterrani HEB 120  7785,72  1,64  12768,58 
   
Kg  de  biga  d’acer  S275JR  segons UNE  10025‐2  per  a 
pilars  formats per peça composta. Laminats en calent 
sèrie  HEB.  Treballat  a  taller  amb  una  capa 
d’imprimació  antioxidant,  col∙locat  en  obra  amb 
platina de base  soldat  i  cargols.  Pes per metre  lineal 
26,7kgml 
     
    Planta semisoterrani   63 ml  1682,10     
    Planta baixa   114,30ml  3051,81     
    Planta Primera   114,30ml  3051,81     
06.4  kg  Reforç biguetes forjat planta semisoterrani HEB 140  485,28  1,64  800,71 
   
Kg  de  biga  d’acer  S275JR  segons UNE  10025‐2  per  a 
pilars  formats per peça composta. Laminats en calent 
sèrie  HEB.  Treballat  a  taller  amb  una  capa 
d’imprimació  antioxidant,  col∙locat  en  obra  amb 
platina de base  soldat  i  cargols.  Pes per metre  lineal 
42,6kgml 
     
    Planta semisoterrani   43,65  485,28     
             
  Total Capítol 05 Estruc. Acer        26146,89























divisòries,  baranes,  etc.,  aferrades  amb  morter  de 
ciment  portland.  S’inclou  la  p.p.  de  dintells,  peces 
especials i la col∙locació de premarcs. 
     
    Parets fossat ascensor  19,98     
    A deduir  2,25     




divisòries,  baranes,  etc.,  aferrades  amb  morter  de 
ciment  pòrtland.  S’inclou  la  p.p.  de  dintells,  peces 
especials i la col∙locació de premarcs. 
     
    Planta semisoterrani   5,642     
07.3  m3  Envà de maó perforat doble de 8cm  8,333  87,92  732,63 
   
Envà de  8  cm.  de  gruix,  amb  peces de maó  perforat 
10x14x29 cm., per la formació de parets de tancament, 
divisòries,  baranes,  etc.,  aferrades  amb  morter  de 
ciment  pòrtland.  S’inclou  la  p.p.  de  dintells,  peces 
especials i la col∙locació de premarcs. 
     
    Planta semisoterrani  1,56     
    Planta baixa   2,516     
    Planta Primera   1,350     
    Planta Segona   1,350     
    Planta Tercera  1,700     
    A deduir  0,143     
07.4  Ut.  Arqueta presa terra       
   
Ut. De previsió d’arqueta de presa a terra, amb peces 
de  maó  perforat  gero  acabat  amb  arrebossat  amb 
morter de ciment. S’inclou la tapa superior. 
1  310,22  310,22 
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07.5  Ut.  Formació base plat de dutxa/banyera  8  86,58  692,64 
   
Ut. De previsió per  la construcció de  l’arrencada de  la 
banyera amb maó perforat doble.        
    Habitacions  8     
07.6  Ut.  Arqueta per instal∙lacions  10  151,00  1510 
   




    Arqueta aigua  1     
    Col∙lectors  9     
           




























08.1  m2  Neteja de mur de maçoneria  53,12  10,15  539,17 
   
Neteja  façanes  per  la  part  exterior  amb  polvoritzat 
d’aigua  a  pressió  o  polvoritzat  de  sorra  fins  a  una 
alçada de 9,00 metres 
     
    Façana principal  89,73     
    A deduir  ‐36,61     
08.2  Ut.  Reparació llosa de balcó  7  124,50  871,50 
   
Ud.  de  reparació  de  llosa  de  pedra  o  ciment  amb 
repicat  de  la  superfície  deteriorada,  sanejat  de  les 
bigues  de  ferro  interiors,  extracció  de  les  sals  i 
eflorescències  del  parament.  Aplicació  de  productes 
consolidant de silicat d’etil, col∙locació de claus, xarxa 
de filferro de millora d’adherència. Acabat amb morter 
per  a  reconstrucció  de  la  pedra  de  dos  components, 
reproducció  de  la  motllura  de  decoració  perimetral 
original. 
     
    Balcons Façana principal  6     
    Balcons Façana posterior  1     
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09.1  m2  Coberta inclinada de teula àrab.  64,60  70,28  4540,09 
   
m2  de  coberta  inclinada  convencional  sense  cambra 
d’aire,  amb  una  pendent  del  30%  i  una  longitud  en 
planta de 7 metres. De  teula àrab  ceràmica amb una 
densitat  de  30  peces/m2  col∙locada  amb  morter  de 
ciment elaborat en obra  sobre una base de elements 
de ceràmica de gran format. Formació de pendents per 




    Faldó nord est  68,80     
    A deduir. Claraboies  4,20     
09.1  m2  Coberta inclinada lleugera  8,94  147,54  1319,00 
   
m2  de  coberta  inclinada  lleugera  sobre  estructura 
metàl∙lica  amb  una  repercussió  de  15kg/m2  d’acer 





    Coberta central escales  8,94     
09.3  m2  Coberta plana  12,78  27,15  346,977 
   
m2 de  sanejat de coberta plana per neteja de peces  i 
substitució  en  cas  estiguin  malmeses.  Utilització  de 
paviment similar al actual. 
     
    Terrassa Planta tercera  12,78     
           
    Total Capítol 9 Cobertes      6206,07 
           




         




10.1  m2  Aïllament Paviments  115,75  1,55  179,41 
   
m2 d’aïllament de  llosa de fonamentació mitjançant  la 
col∙locació  de  làmina  impermeable  de  polietilè  galga 
400. 
     
    Paviment planta semisoterrani  115,75     
10.2  m2  Impermeabilització paraments verticals  23,12  11,45  264,72 
   
m2 d’Impermeabilització de mitjacanya triangular de 5 
5  cm.  aproximadament,  de  la  base  entre  el  mur 
perimetral  i  la  llosa  de  fonamentació,  a  base  d'un 
repicat i sanejat amb aigua a alta pressió, i aplicació de 
morter  Katorce  Super,  morter  de  reparació 
impermeable armat amb fibres Katorce Rmax  i acabat 
amb una capa de reforç d’aproximadament 2 mm. de 
morter  elàstic  Katorce  lastic  armada  amb  malla  de 
fibra  de  propilè  Katorce  Netflex.  Segons 
especificacions de l'industrial. 
     
    Perímetre planta semisoterrani  46,94  23,47     
    A deduir  ‐3,56  ‐1,78     
    Perímetre planta baixa  9,98  4,,99     
    A deduir  ‐7,11  ‐3,56     




llana  de  roca  amb  una  transmitància  tèrmica  de 
0,0033K/m2 
     
    Façana principal  124,75     
    A deduir  ‐46,15     
    Façana posterior  185,76     
    A deduir  ‐49,75     
    Mitgera 1  95,40     
    Mitgera 2  96,70     
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10.4  m2  Aïllament acústic a impacte  659,62  2,35  1550,11 
   
m2 de subministrament i col∙locació d’aïllament acústic 




    Planta Semisoterrani       
    Paraments verticals  12,48     
    Paraments horitzontals  47,11     
    Planta Baixa       
    Paraments verticals  0,00     
    Paraments horitzontals  123,54     
    Planta Primera       
    Paraments verticals  63,20     
    Paraments horitzontals  107,61     
    Planta Segona       
    Paraments verticals  65,35     
    Paraments horitzontals  111,19     
    Planta Tercera       
    Paraments verticals  36,12     
    Paraments horitzontals  93,02     
10.  Ut.  Aïllament acústic de baixants  6  61,20  367,20 
   
Ut. De  suministre  i  col∙locació d’aïllament acústic   de 
llana  mineral  per  a  revestir  baixants  d’evacuació  i 
pluvials.  
     
    Baixants residuals  4     
    Baixants pluvials  2     
           
    Total Capítol 10 Aïllaments      3654,75 
         
   
Capítol  11  Revestiments  i 
arrebossats       
11.1  m2  Revestiments exteriors  136,01  26,00  3536,26 
   
m2  de  revestiment  exterior  de  façanes,  amb morter 
monocapa  format  per  un  estuc  de  morter  de  color 
terròs  i  textura  granulada.  S’inclou  el  repàs  previ  de 




    Façana posterior  185,76     
    A deduir  ‐49,75     
11.1.1  m2  Tractament superficial façanes  3,56  6,06  21,57 
   




    Façana posterior  5,40     
    A deduir  ‐1,84     
11.2    Revestiments interiors       
11.2.1  m2  Arrebossat parets interiors per  a comptadors i espais d’instal∙lacions  58,59  10,87  636,82 
   




    Comptadors  4,29     
    Espais d’instal∙lacions  57.595     
    A deduir  ‐3,30     
11.2.2  m2  Revestiments de fusta, fris en parets.  61,10  11,45  699,60 
   
m2 de fris de fusta en habitacions fins a una alçada de 
0,5 metres. Inclou el subministrament i la col∙locació.         
    Habitació 1  7,74     
    Habitació 2  5.28     
    Habitació 3  6.59     
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    Habitació 4  7,74     
    Habitació 5  5.28     
    Habitació 6  6.59     
    Habitació 7  7,92     
    Habitació 8  13,96     
11.2.3  m2  Revestiment de paper pintat  359,23  21,60  7759,37 
   
m2  de  paper  pintat  per  a  col∙locació  sobre  parament 
vertical amb  cola. Dibuix  segons habitació  i plànol de 
materials interiors.    
     
    Bar  59,46     
    Habitació 1  43,34     
    Habitació 2  29,57     
    Habitació 3  36,91     
    Habitació 4  38,70     
    Habitació 5  26,40     
    Habitació 6  32,95     
    Habitació 7  22,10     
    Habitació 8  69,80     
           
















12.1  m2  Envà interior de plaques de cartró guix.   32,16  23,00  739,68 
   
m2 de d’envà autoportant de plaques de cartró gruix, 
tipus  pladur,  61/400  (46+15+46)  per  la  distribució 
interior,  format  per  una  perfileria  metàl∙lica 
autoportant  amb  canals  48mm, muntants  de  46mm 
col∙locats cada 40cm entre eixos  i dos placa N normal 
de cartró guix de 15mm situada a cada costat. Inclou la 
col∙locació  i  totes  les  peces  necessàries  per  la  seva 
construcció, col∙locació de premarcs, juntes estanques, 
cargols,  pastes,  l’encinta’t  de  juntes  i  arestes  i  els 
ancoratges  de  terra  i  sostre.  Acabat  per  a  pintar  o 
revestiment de paper segons plànols de detall interior.   
     
    Planta Primera  16,80     
    Planta Segona  15,36     
12.2  m2  Trasdossat de façanes i mitgers pladur  390,46  23,00  8980,58 
   
m2  de  trasdossat  autoportant  de  plaques  de  cartró 
gruix,  tipus  pladur,  61/400  (46+15+46)  per  la 
distribució interior, format per una perfileria metàl∙lica 
autoportant  amb  canals  48mm, muntants  de  46mm 
col∙locats cada 40cm entre eixos  i dos placa N normal 
de cartró guix de 15mm situada a cada costat. Inclou la 
col∙locació  i  totes  les  peces  necessàries  per  la  seva 
construcció, col∙locació de premarcs, juntes estanques, 
cargols,  pastes,  l’encinta’t  de  juntes  i  arestes  i  els 
ancoratges  de  terra  i  sostre.  Acabat  per  a  pintar  o 
revestiment de paper segons plànols de detall interior.   
     
    Façana principal       
    Planta semisoterrani  35,34     
    Planta baixa   20,61     
    Planta Primera   22,23     
    Planta Segona   17,63     
    Planta Tercera  11,50     
    Façana posterior       
    Planta semisoterrani  32,28     
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    Planta baixa   22,65     
    Planta Primera   22,79     
    Planta Segona   10,58     
    Planta Tercera  21,72     
    Mitgera 1       
    Planta semisoterrani  45,436     
    Planta baixa   0,00     
    Planta Primera   0,00     
    Planta Segona   36,36     
    Planta Tercera  17,60     
    Mitgera 2       
    Planta semisoterrani  53,32     
    Planta baixa   0,00     
    Planta Primera   0,00     
    Planta Segona   35,09     
    Planta Tercera  30,78     
12.3  m2  Trasdossat de pilars i conductes  107,36  25,00  2684,00 
   
m2  de  trasdossat  autoportant  de  plaques  de  cartró 
gruix  per  a  pilars  d’acer,  tipus  pladur,  61/400 
(46+15+46) per  la distribució  interior,  format per una 
perfileria  metàl∙lica  autoportant  amb  canals  48mm, 
muntants de 46mm col∙locats cada cantonada del pilar 
entre  eixos  i  dos  placa  N  normal  de  cartró  guix  de 
15mm  situada  a  cada  costat.  Inclou  la  col∙locació  i 
totes  les  peces  necessàries  per  la  seva  construcció, 
col∙locació  de  premarcs,  juntes  estanques,  cargols, 
pastes,  l’encinta’t de  juntes  i  arestes  i els  ancoratges 
de terra i sostre. Acabat per a pintar o revestiment de 
paper  segons  plànols  de  detall  interior.  
Característiques  de  les  plaques  segons  protecció 
requerida pels plànols SI. 
     
    Planta semisoterrani       
    Pilars HEB 140 0,25 x 0,25 x 3,70  8  29,90     
    Planta baixa          
    Pilars HEB 140 0,25 x 0,25 x 3,76  6  22,56     
    Planta Primera          
    Pilars HEB 120 0,25 x 0,25 x 3,60  6  21,60     
    Planta Segona          
    Pilars HEB 120 0,25 x 0,25 x 2,75  6  16,50     
    Planta Tercera         
    Pilars HEB 120 0,25 x 0,25 x 2,80  6  16,80     
12.3  m2  Falç sostre de pladur  515,46  21,20  10927,75 
   
m2  de  fals  sostre  de  vestíbuls  escales,  de plaques de 




especials  i  espàrrecs  roscats,  i  acabat  amb una placa 
Pladur  tipus  N  de  13 mm.  de  gruix.  S’inclou  la  p.p. 
d’ancoratges, perfils angulars, cargols, peces especials, 
cintes  i  pastes  per  juntes  i  arestes,  etc.  Totalment 
acabat  i  llest  per  pintar.  Segons  plànol  detall  i 
especificacions del fabricant. 
     
    Planta semisoterrani       
    Aparcament  28,62     
    Instal∙lacions  13,15     
    Abocador  9,19     
    Magatzem 1  7,33     
    Magatzem 2  10,14     
    Magatzem 3  13,30     
    Vestidors  11,36     
    Distribució interior  22,64     
    Planta baixa        
    Recepció  39,64     
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    Bar  34,48     
    Cuina  10,85     
    Terrassa  9,63     
    Banys  9,02     
    Distribució interior  19,92     
    Planta Primera        
    Habitació 1  29,40     
    Habitació 2  23,98     
    Habitació 3  25,80     
    Distribució interior  28,43     
    Planta Segona        
    Habitació 4  31,09     
    Habitació 5  23,91     
    Habitació 6  26,08     
    Distribució interior  30,11     
    Planta Tercera       
    Habitació 7  25,23     
    Habitació 8  51,36     
















    Total Capítol 12 Extradossats      23332,01




13.01  m2  Capa de morter d’anivellació  457,07  10,80  4936,36 
   
m2 de formació de capa de morter d’anivellació per  la 
col∙locació  de  paviment  de  les  habitacions  i  zones 
comuns. Segons plànol de detall.  
     
    Planta semisoterrani       
    Aparcament  28,62     
    Instal∙lacions  13,15     
    Abocador  9,19     
    Magatzem 1  7,33     
    Magatzem 2  10,14     
    Magatzem 3  13,30     
    Vestidors  11,36     
    Distribució interior  22,64     
    Planta baixa        
    Recepció  39,64     
    Cuina  10,85     
    Banys  9,02     
    Distribució interior  19,92     
    Planta Primera        
    Habitació 1  29,40     
    Distribució interior  28,43     
    Planta Segona        
    Habitació 4  31,09     
    Habitació 5  23,91     
    Habitació 6  26,08     
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    Distribució interior  30,11     
    Planta Tercera       
    Habitació 7  25,23     
    Habitació 8  51,36     
    Distribució interior  16,33     
13.02  m2  Paviment interior imitació original PB  59,59  43,98  2620,77 
   
m2  de  subministrament  i  col∙locació  de  paviment  de 
terratzo  imitant al original per al vestíbul  i distribució 
de planta baixa. De forma quadrada mesures 25x25cm 




    Planta baixa        
    Recepció  39,64     
    Distribució interior  19,92     
13.03  m2  Paviment interior imitació original P1  104,27  43,98  4585,80 
   
m2  de  subministrament  i  col∙locació  de  paviment  de 
terratzo  imitant al original per a habitacions  i banys  i 
distribució  de  planta  primera.  De  forma  quadrada 
mesures 25x25cm  i gruix 2cm, agafat amb morter de 
ciment Fermafix  capa de 1cm.  Inclou el  rejuntat amb 
pasta  de  ciment  i  la  neteja  i  tots  els  elements 
d’acabats, sòcols a joc del paviment. 
     
    Planta Primera        
    Habitació 1  29,40     
    Distribució interior  28,43     
    Planta segona       
    Distribució interior  30,11     
    Planta tercera       
    Distribució interior  16,33     
13.04  m2  Paviment gres porcel∙lànic  70,35  37,74  2655,01 
    m
2  de  subministrament  i  col∙locació  de  paviment  de 
gres porcel∙lanic color gris sobre  llit de sorra de 3cm  i 
     
morter  de  ciment  de  col∙locació  1,5cm.  Inclou  el 
rejuntat  amb  pasta  de  ciment  i  la  neteja  i  tots  els 
elements d’acabats, sòcols a joc del paviment. 
    Planta semisoterrani       
    Vestidors  11,36     
    Planta baixa       
    Banys  9,02     
    Cuina  10,85     
    Planta segona       
    Bany habitació 4  9,00     
    Bany habitació 5  5,52     
    Bany habitació 6  10,62     
    Planta tercera       
    Bany habitació 7  5,94     
    Bany habitació 8  8,04     
13.05  m2  Paviment de parquet AC5  157,67  34,87  5497,95 
   
m2  de  paviment  de  parquet  de  fusta  de  Roure 
envernissat  marró  obscur,  amb  juntes  marcades, 
formades  per  llistons  encolats  de  1,38x15,6x0.8  cm, 
amb  sistema  de  col∙locació  en  click.  Inclou 




    Planta segona       
    Habitació 4  31,09     
    Habitació 5  23,91     
    Habitació 6  26,08     
    Planta Tercera       
    Habitació 7  25,23     
    Habitació 8  51,36     
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13.06  m2  Paviment per a terrasses  24,73  34,42  851,21 
   
m2  de  subministrament  i  col∙locació  de  paviment 
exterior gres porcel.lànic, color a triar per l’arquitecte, 
amb  peces  estàndard  de  20x20  cm.  La  col∙locació  es 
realitzarà amb morter bastard, sobre capa de sorra de 
3  cm.  de  gruix.  S’inclou  la  p.p.  de  peces  especials  i 
mermes, així com el rejuntat final i la neteja del 
     
    Balcó Planta primera       
    Façana posterior  13,97     
    Façana principal  3,52     
    Balcó Planta segona       
    Façana posterior  3,84     
    Façana principal  3,38     
           

























14.1  Ut.  Tancament d’entrada exterior PB  1  1250  1250,00 
   
Ut. de subministrament  i col∙locació de conjunt porta 
de  fusta d’entrada a  l’edifici de mides  totals 195x260 
cm.,  format  per  una  porta  de  dos  fulls,  un 
d’accionament  batent.  S’inclou  premarcs  d’acer 
galvanitzat,  pany  de  cop  i  clau  amb  barra  tirador  de 
fusta.  Totalment  acabada  i  segellada.  Segons  plànol 
detall.  
     
    Entrada general Planta baixa Façana principal  1     
14.2  Ut.  Balconeres B1  3  815,00  2445,00 
   
Ut. de  Subministrament  i  col∙locació de balconera de 
fusta de mides  totals  155x285  cm.,  formada per una 
balconera de dos fulls d’accionament abatible. S’inclou 
envidrament  doble  tipus  climalit  4/8/6  mm.  i  el 
premarcs  d’acer  galvanitzat.  Totalment  acabada  i 
segellada. Segons plànol detall. 
     
    Façana principal P1  3     
14.3  Ut.  Balconeres B2  3  795,00  2385,00 
   
Ut. de  Subministrament  i  col∙locació de balconera de 
fusta de mides  totals  155x230  cm.,  formada per una 
balconera de dos fulls d’accionament abatible. S’inclou 
envidrament  doble  tipus  climalit  4/8/6  mm.  i  el 
premarcs  d’acer  galvanitzat.  Totalment  acabada  i 
segellada. Segons plànol detall. 
     
    Façana principal P2  3     
14.4  Ut.  Balconeres B3  6  795,00  4770,00 
   
Ut. de  Subministrament  i  col∙locació de balconera de 
fusta de mides  totals  135x285  cm.,  formada per una 
balconera de dos fulls d’accionament abatible. S’inclou 
envidrament  doble  tipus  climalit  4/8/6  mm.  i  el 
premarcs  d’acer  galvanitzat.  Totalment  acabada  i 
segellada. Segons plànol detall. 
     
    Façana posterior Baixa  3     
    Façana posterior Primera  3     
14.5  Ut.  Balconeres B4  1  1150,00  1150,00 
    Ut. de  Subministrament  i  col∙locació de balconera de 
fusta de mides  totals  245x230  cm.,  formada per una 
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balconera  de  dos  fulls  d’accionament  corredissa. 
S’inclou envidrament doble  tipus climalit 4/8/6 mm.  i 
el  premarcs  d’acer  galvanitzat.  Totalment  acabada  i 
segellada. Segons plànol detall. 
    Façana posterior Segona  1     
14.6  Ut.  Balconeres B5  1  1075,00  1075,00 
   
Ut. de  Subministrament  i  col∙locació de balconera de 
fusta de mides  totals  215x230  cm.,  formada per una 
balconera  de  dos  fulls  d’accionament  corredissa. 
S’inclou envidrament doble  tipus climalit 4/8/6 mm.  i 
el  premarcs  d’acer  galvanitzat.  Totalment  acabada  i 
segellada. Segons plànol detall. 
     
    Façana posterior Tercera  1     
14.7  Ut.  Finestres F1  3  355,00  1065,00 
   
Ut. de Subministrament  i col∙locació de finestres fusta 
circular  de  diàmetre  45cm.,  formada  per  una  fulla 
abatent  d’una  fulla  d’accionament  abatible.  S’inclou 
envidrament  doble  tipus  climalit  4/8/6  mm.  i  el 
premarcs  d’acer  galvanitzat.  Totalment  acabada  i 
segellada. Segons plànol detall. 
     
    Façana principal P. Tercera  3     
14.8  Ut.  Finestres F2  1  215,00  215,00 
   
Ut.  de  Subministrament  i  col∙locació  de  finestra  de 
fusta de mides  totals 135x135 cm.,  formada per   dos 
fulls  d’accionament  abatible.  S’inclou  envidrament 
doble  tipus  climalit  4/  /6  mm.  i  el  premarcs  d’acer 
galvanitzat.  Totalment  acabada  i  segellada.  Segons 
plànol detall 
     
    Façana posterior  P. Tercera  1     
14.9  Ut.  Finestres F3  2  205,00  410,00 
   
Ut.  de  Subministrament  i  col∙locació  de  finestra  de 
fusta de mides  totals 135x125 cm.,  formada per   dos 
fulls  d’accionament  abatible.  S’inclou  envidrament 
doble  tipus  climalit  4/  /6  mm.  i  el  premarcs  d’acer 
galvanitzat.  Totalment  acabada  i  segellada.  Segons 
plànol detall 
     
    Façana posterior  P. Tercera  2     
14.10  m2  Claraboia rectangular  2,755  109,07  300,49 
    m2  de  claraboia  amb  estructura  metàl∙lica  amb  una       
repercussió de 15kg/m2 d’acer S275J0H amb perfils de 
secció  buida  laminats  en  calent,  col∙locats  en  obra 
pintats amb esmalt sintètic y vidre imprès armat de 6 a 
7mm  de gruix, segellat amb massilla de silicona.  
    Planta Coberta 1,45x0,90m  3     










    Entrada vehicles Planta semisoterrani Façana posterior  1     
           
    Total Capítol 14 Fusteries exteriors      16910,49
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15.1  Ut.  Porta d’entrada habitacions  8  410,00  3280,00 
   
Ut.  Porta  d'entrada  a  habitacions  d'un  sol  full 
practicable  de  mides  90x215  cm.  amb  les  cares  i 
cantells  llisos,  de  fusta  de  roure  fosc.  S'inclou 
l'envernissat,  , pany embotit pel  cantell, pom  interior 
amb embellidor, tirador exterior i espiell, tot de llautó 
cromat.  Marc  revestit  ambdues  cares  i  tapetes 
rectangulars  del mateix material.  Sistema  d’obertura 
per targeta electrònica. Resistència al foc EI 30. 
     
    Planta Primera  3     
    Planta Segona  3     
    Planta Primera  2     
15.2  Ut.  Porta d’entrada serveis  14  310,00  4340,00 
   
Ut. Porta interior de lavabo d'un sol full practicable de 
mides  90x215  cm.  Amb  les  cares  i  cantells  llisos,  de 
fusta  de  roure  fosc  amb  veta  horitzontal.  S'inclou 
l'envernissat,  tots  els  farratges  i panys  amb balda de 
llautó  cromat. Marc  revestit  ambdues  cares  i  tapetes 
rectangulars del mateix material.  
     
    Planta Semisoterrani  1     
    Planta baixa  3     
    Planta primera. Habitacions i serveis.  4     
    Planta segona. Habitacions.   3     
    Planta tercera. Habitacions.   3     
15.3  Ut.  Porta d’entrada serveis  1  360,00  360,00 
   
Ut. Porta  interior de  lavabo d'un sol full corredissa de 
mides  90x215  cm.  Amb  les  cares  i  cantells  llisos,  de 
fusta  de  roure  fosc  amb  veta  horitzontal.  S'inclou 
l'envernissat,  tots  els  farratges  i panys  amb balda de 
llautó  cromat. Marc  revestit  ambdues  cares  i  tapetes 
rectangulars del mateix material. 
     
    Planta semisoterrani. Bany H.  1     
15.4  Ut.  Porta d’entrada locals servei  1  360,00  360,00 
   
Ut. Porta  interior de  lavabo d'un sol full corredissa de 
mides  90x215  cm.  Amb  les  cares  i  cantells  llisos,  de 
fusta  de  roure  fosc  amb  veta  horitzontal.  S'inclou 
l'envernissat,  tots  els  farratges  i panys  amb balda de 
llautó  cromat. Marc  revestit  ambdues  cares  i  tapetes 
rectangulars del mateix material. 
     
    Planta segona. Serveis hotel.   1     
15.5  Ut.  Porta d’entrada bar  1  1150,00  1150,00 
   
Ut. Porta d'entrada a del bar d'e dos   fulls practicable 
de  mides135x240  cm  de  vidre  setinant  i  logotip  de 
l’hotel.  S'inclou  l'envernissat,  ,  pany  embotit  pel 
cantell, pom interior amb embellidor, tirador exterior i 
espiell,  tot  de  llautó  cromat. Marc  revestit  ambdues 
cares i tapetes rectangulars del mateix material.  
     
    Planta Baixa. Bar  1     
15.6  Ut.  Porta magatzems e instal∙lacions  5  655,00  3275,00 
   
Ut.  Porta  d'entrada  a  magatzems  d'un  sol  full 
practicable  de  mides  90x215  cm.  amb  les  cares  i 
cantells  llisos,  de  xapa  d’acer.  Pom  interior  senzill, 
tirador  exterior  i  espiell,  tot  de  xapa  d’acer  sense 




    Magatzem 1  1     
    Magatzem 2  1     
    Magatzem 3  1     
    Tancament interior  2     
15.7  Ut.  Porta magatzems e instal∙lacions  2  895,00  1790,00 
   
Ut.  Porta  d'entrada  a  magatzems  de  dos  fulles 
practicable  de  mides  130x215  cm.  amb  les  cares  i 
cantells  llisos,  de  xapa  d’acer.  Pom  interior  senzill, 
tirador  exterior  i  espiell,  tot  de  xapa  d’acer  sense 




    Abocador  1     
    Instal∙lacions  1     
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15.8  Ut.  Armaris instal∙lacions  4  365,00  1460 
   
Ut.  Subministrament  i  col∙locació  de  frontal  armari 
instal∙lacions,  col∙locat  en  planta  semisoterrani. 
Format  per  una  fulla  practicable  segons  dimensions 
exigides  per  normativa  de  fulla  d’acer.  Amb  una 
resistència al foc EI60. 
     
    Planta semisoterrani  4     
           
    Total Capítol 15 Fusteries interiors      16015,00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           




16.1  ml  Barana interior  24,92  121,00  3015,32 
   
ml de subministrament i col∙locació de barana de fusta 
d’escala  interior  de  100cm  alçada  complint  la 
normativa  vigent  de  seguretat  d’utilització.  Passamà 
superior de fusta de gruix 5cm i  travessers inferiors de 
fusta  amb muntants  de  ferro  cada  100cm  pintat  en 
negre brillant. Ancoratge al lateral de la llosa d’escales. 
     
    Tram PSS a PB  6,23     
    Tram PB a P1  6,74     
    Tram P1 a P2  6,10     
    Tram P2 a P3  5,85     
16.2  m2  Reixes de protecció   5,22  54,00  281,88 
   
m2  de  subministrament  i  col∙locació  de  reixes  de 





    Façana posterior PSS 1,45x1,80  2  2,61     
           
    Total Capítol 16 Serralleria      3297,20 
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    Planta primera  5     
    Planta segona  5     
17.2  Ut.   Tancament fix exterior  1  235,57  235,57 
   
Ut.  de  tancament  fix  de  vidre  exterior  de  mides 
180x320cm. Vidre doble tipus climalit 4/8/6 mm. Amb 
perfils  de  preu  alt  i  classificació  mínima  3  7A  C3. 
Premarcs de tub d’acer galvanitzat. 
     
    Façana principal  1     
17.3  Ut.   Tancament fix exterior  1  415,64  415,64 
   
Ut.  de  tancament  fix  de  vidre  exterior  de  mides 
255x320cm. Vidre doble tipus climalit 4/8/6 mm. Amb 
perfils  de  preu  alt  i  classificació  mínima  3  7A  C3. 
Premarcs de tub d’acer galvanitzat. 
     
    Façana principal  1     
           
    Total Capítol 17 Envidrament      5199,71 
           
           
           
           
           




18.1  m2  Pintura plàstica parets  341,87  4,20  1435,87 
   
m2 de pintat de parets de zones comuns i recepció amb 
pintura  plàstica  en  color  sorrenc.  Amb  dues  capes 
previa  preparació  i  imprimació. Massillat  i  polit  dels 
paraments 
     
    Recepció  151,24     
    Zones comuns Planta primera  79,934     
    Zones comuns Planta segona  67,00     
    Zones comuns Planta tercera  43,70     
18.2  m2  Pintura plàstica sostres  505,83  4,10  2073,90 
   
m2  de  sostres  de  parets  de  zones  comuns  i  recepció 
amb pintura plàstica en  color blanc. Amb dues  capes 
prèvia  preparació  i  imprimació. Massillat  i  polit  dels 
paraments 
     
    Planta semisoterrani       
    Aparcament  28,62     
    Instal∙lacions  13,15     
    Abocador  9,19     
    Magatzem 1  7,33     
    Magatzem 2  10,14     
    Magatzem 3  13,30     
    Vestidors  11,36     
    Distribució interior  22,64     
    Planta baixa        
    Recepció  39,64     
    Bar  34,48     
    Cuina  10,85     
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    Banys  9,02     
    Distribució interior  19,92     
    Planta Primera        
    Habitació 1  29,40     
    Habitació 2  23,98     
    Habitació 3  25,80     
    Distribució interior  28,43     
    Planta Segona        
    Habitació 4  31,09     
    Habitació 5  23,91     
    Habitació 6  26,08     
    Distribució interior  30,11     
    Planta Tercera       
    Habitació 7  25,23     
    Habitació 8  51,36     
    Distribució interior  16,33     




previa  preparació  i  imprimació. Massillat  i  polit  dels 
paraments 
     
    Pàrquings  72,78     
    Comptadors  4,29     
    Espais d’instal∙lacions  57.595     
    Magatzem 1  38,92     
    Magatzem 2  60,51     
    Magatzem 3  54,67     
    Total Capítol 18 Pintura      5097,08 
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19.1  Ut.  Banyera   8  252,00  2016,00 
   
Ut.  subministrament  de  banyera  marca  Roca  model 
EASY  mesures  1,700x0,750x0,420  metres.  Banyera 
acrílica rectangular acabada en color blanc. 
     
19.2  Ut.  Inodor  12  118,71  1424,52 
   




19.3  Ut.  Lavabo  12  183,58  2202,96 
   




19.4  Ut.  Aixeta banyera  8  74,05  592,40 
   
Ut.  de  subministrament  d’aixeta  amb  regulació  de 
temperatura  marca  GROHE  model  EUROSTYLE. 
Dimensions i característiques segons fabricant.  
     
19.5  Ut.  Aixeta lavabo  12  48,09  577,08 
   
Ut.  de  subministrament  d’aixeta monocomandament 
marca  GROHE  model  EUROSTYLE.  Dimensions  i 
característiques segons fabricant. 
     
           
    Total Capítol 19 Sanitaris      6812,96 
           
           
           
           
           
           
           
         
   
Capítol 20  Instal∙lació  sanejament 
i evacuació       





de  derivació  i  enllaç,  connexions  a  wc,  coles  i 
abraçadores  de  subjecció  galvanitzades.  Els  colzes  a 




    Baixant 1  18,50     
    Baixant 2  18,50     
    Baixant 3  18,50     
    Baixant 4  18,50     
    Baixant 5  12,55     
    Baixant 6  15,70     





de  derivació  i  enllaç,  connexions  a  wc,  coles  i 
abraçadores  de  subjecció  galvanitzades.  Els  colzes  a 




    Planta baixa  11,85     





de  derivació  i  enllaç,  connexions  a  wc,  coles  i 
abraçadores  de  subjecció  galvanitzades.  Els  colzes  a 




    Planta baixa  14,40     
20.4  ml  Connexió xarxa interior a xarxa exterior  4,00  300,00  1200,00 
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ml    de  Previsió  connexió  de  desguassos  a  la  xarxa 
general d'aigües residuals i pluvials, amb tub de PVC Ø 
180 mm.,  línia  façana edifici. S'inclou  la p.p. de peces 
especials  de  derivació  i  enllaç.  Segons  plànol  detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Planta baixa  4,00     
20.5  Ut‐  Bonera sifònica coberta plana  2  29,35  58,70 
   
Ut.  de  previsió  i  subministrament  de  bonera  sifònica 
en  coberta  plana  d’acer  inoxidable  a  la  xarxa  de 
sanejament  d’aigües  pluvials  de  planta  sota  coberta. 
Segons plànol i normativa vigent.  
     
20.6  Ut.  Bonera sifònica interior instal∙lacions  2  29,35  58,70 
   
Ut.  de  previsió  i  subministrament  de  bonera  sifònica 




    Instal∙lacions ACS  1     
    Abocador  1     
20.7  ml  Desguàs PVC AA Ø 32 mm  25,00  5,45  136,25 
   
ml   Previsió subministre col∙locació de  tubs de PVC Ø 
32  mm,  en  falsos  sostres  de  les  habitacions  per 
l'evaporadora  i  per  la  condensadora,  connectats  a  la 
xarxa  d'aigües  pluvials.  S'inclou  la  p.p.  de  peces 




    Aire condicionat       
    Planta baixa  2  2,50     
    Planta Primera  3  2,50     
    Planta Segona  3  2,50     
    Planta Tercera  2  2,50     
           
           
           
    Total Capítol 20 Inst. Sanejament      3647,15 




21.1  Ut.  Instal∙lació posta a terra  1  270,30  270,30 
   
Ut.  Xarxa  de  posta  terra  del  edifici,  realitzada 
mitjançant  un  anell  amb  conductor  de  coure  de  35 
mm.  i  piques.  Segons  plànol  detall,  esquema 
instal∙lacions i normativa vigent 
     
    Planta semisoterrani  1     
21.2  Ut.  Instal∙lació escomesa  1  1710,10  1710,10 
   
Ut. Escomesa  interior de  l’edifici, des de  la C.G.P.  fins 
la  cambra  de  comptadors.  S’inclouen  tots  els 




    Planta semisoterrani  1     
21.3  Ut.  Centralització de comptadors.  1  1120,30  1120,30 
   
Ut.  Centralització  de  comptadors  de  l’edifici,  amb 
armari  format  per  mòduls  de  doble  aïllament,  amb 
capacitat per a 8 habitacions, zones comuns, 1 escala, 
ascensor  i cambres d’instal∙lacions. S’inclouen  tots els 
components  necessàries,  accessoris  i  peces  especials 
per  deixar‐lo  totalment  acabat.  Segons  plànol  detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Planta semisoterrani  1     
21.4  Ut.  Derivacions individual. Habitació.  9  290,30  2612,70 
   
Ut. Derivacions de l’edifici, d’habitacions i escales, amb 
muntants  individuals a partir del  fusible de  seguretat 
situat a  l’armari de centralització de comptadors,  fins 
el quadre de comandament de cada habitació i escala. 
Segons  plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
    Habitació 1  1     
    Habitació 2  1     
    Habitació 3  1     
    Habitació 4  1     
    Habitació 5  1     
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    Habitació 6  1     
    Habitació 7  1     
    Habitació 8  1     
    Serveis generals i escala  1     
21.6  Ut.  Derivacions individual. Ascensor.  1  318,30  318,30 
   
Ut.  Derivacions  d’ascensor  comunitari,  amb muntant 
individual  a  partir  del  fusible  de  seguretat  situat  a 




    Planta semisoterrani  1     
21.7  Ut.  Derivacions individual. Espais per instal∙lacions.  1  512,30  512,30 
   
Ut.  d’instal∙lació  elèctrica  interior  de  cambres 
d’instal∙lacions de  l’edifici,  amb  cablatge  vist protegit 
amb tub metàl∙lic mecanismes, aplics, connectors, etc. 
BTICINO  sèrie MATIX  color blanc, bases d’endoll amb 
presa  de  terra  tipus  Schuko  i  regletes  fluorescents. 
S’inclouen tots els components necessàries, accessoris 
i  peces  especials  per  deixar‐la  totalment  acabada. 
Segons  plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
    Planta semisoterrani  1     
21.8  Ut.  Instal∙lació elèctrica d’emergències.   5  452,14  2260,70 
   
Ut.  Instal∙lació elèctrica  i d’emergència,  interior de  les 
zones  comuns  del  edifici  (vestíbuls,  escales,  entrada 
edifici, portes ascensors, armaris instal∙lacions, etc) des 
de planta soterrani  fins a planta coberta, amb quadre 
de  comandament  i  protecció,  cablatge  ocult 
(distribucions  pladur)  protegit  amb  tub  corrugat  de 
PVC,  mecanismes,  aplics,  connectors,  etc.  BTICINO 
sèrie MATIX color 
blanc, bases d’endoll amb presa de terra tipus Schuko i 
portalàmpades  provisionals.  S’inclouen  tots  els 
components  necessàries,  accessoris  i  peces  especials 
per deixar‐la totalment acabada. Segons plànol detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent.  
NOTA:  cambres  instal∙lacions  i  de  neteja  amb 
instal∙lació vista 
     
    Zones comuns plantes  5     
21.  Ut.  Instal∙lació interior habitacions.   8  1352,10  10816,80 
   
Ut.  Instal∙lació elèctrica  interior  i exterior   d’habitació 
amb un grau d’electrificació baix  (5840W)  format per 
quadre  de  comandament  i  protecció,  cablatge  ocult 
(distribucions  pladur)  protegit  amb  tub  corrugat  de 
PVC  ,mecanismes,  aplics,  connectors,  etc.  BTICINO 
sèrie MATIX color blanc, bases d’endoll amb presa de 
terra tipus 
Schuko  i  la  col∙locació  de  llums  tipus  ull  de  bou. 
S’inclouen tots els components necessàries, accessoris 
i  peces  especials  per  deixar‐la  totalment  acabada. 
Segons  plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
           
    Total Capítol 21 Inst. Electricitat      19621,50
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Capítol  22  Instal∙lació  Energia 
solar        
22.1  Ut.  Suports metàl∙lics per a plaques solars  9  205,40  1848,60 
   
Ut.  Suport  metàl∙lic  amb  perfils  galvanitzats  per  la 





    Coberta  9     
22.2  Ut.  Captador solar  9  612,00  5508,00 
   
Captador  solar  tèrmic marca  SAUNIER  DUVAL model 
HR.2.024V  de  mides  1,930x1,160x0,90m  amb  una 
superfície d’absorció de 2,02 m2, superfície d’obertura 
2,02 m2  i  superfície  bruta  2,24 m2,  amb  equació  de 
rendiment segons 
el fabricant. Totalment muntat i instal∙lat, incloent mà 
d’obra,  materials  i  mitjans  auxiliars.  Segons  plànol 
detall, esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Coberta  9     
22.3  Ut.  Central de regulació solar  1  1328,00  1328,00 
   
Ut.  Estació  solar  i  centraleta  de  control,  amb  grup 
circulador  SAUNIER  DUVAL,  format  per  centraleta, 
col∙lector i electrobomba. S’inclouen manòmetres, 
claus de pas, de  retenció, electrovàlvules, vàlvules de 
seguretat,  vasos  d’expansió  de  15  litres  i  accessoris. 
Totalment  muntada  instal∙lada,  incloent  mà  d’obra, 
materials  i  mitjans  auxiliars.  Segons  plànol  detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Planta semisoterrani  1     
22.4  Ut.  Tubs coure 20/22mm  1  1050,00  1050,00 
   
Ut. Tubs de coure de 20/22 mm. de diàmetre exterior i 
1  mm.  de  gruix,  per  muntatge  superficial,  incloent 
accessoris  i  aïllament  tèrmic  format  per  coquilla 
d’escuma  de  EPDM  sense  CFC  i  coberta  elàstica 
exterior  resistent  als  UV  de  20  mm.  de  gruix. 
Totalment  muntats  i  instal∙lats,  incloent  mà  d’obra, 
materials  i  mitjans  auxiliars.  Segons  plànol  detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Instal∙lació d’enllaç  1     
22.5  Ut.  Acumulació col∙lectiu  1  2696,00  2696,00 
   




de  poliuretà  injectat  de  500  litres  de  capacitat. 
Totalment  muntat  i  instal∙lat,  incloent  mà  d’obra, 
materials,  vàlvules  i  mitjans  auxiliars.  Segons  plànol 
detall, esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
    Planta semisoterrani  1     
22.6  Ut.  Instal∙lació elèctrica  1  496,00  496,00 
   
Ut. instal∙lació elèctrica pel subministre a la cambra de 
màquines  inclòs quadre de  comandament  i protecció 
mitjançant conductors de coure V750 a interior de tub 
de PVC en muntatge superficial. Totalment instal∙lada, 
incloent  mà  d’obra,  materials  i  mitjans  auxiliars. 
Segons  plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
    Planta Semisoterrani  1     
22.7  Ut.  Intercanviador de plaques solars  9  208,00  1872,00 
   
Ut.  Subministre  i  col∙locació  d’intercanviador  de 
plaques  SAUNIER  DUVAL  model  IPSI  30  .  Totalment 




    Coberta  9     
           
    Total Capítol 22 Inst. Solar      14798,60
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Capítol 23 Instal∙lació climatització 
i ventilació       
23.1  ml  Connexió a conductes campanes extractores  1,5  7,20  10,80 
   
ml  de  Previsió  subministrament  i  col∙locació  de 
conducta  celuflex,  en  connexions  de  campanes 
extractores  a  conductes  verticals de  ventilació de  les 
mateixes. S'inclou  la p.p. de peces especials  i d'enllaç. 
Segons  plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
           
23.2  ml  Conducte ventilació cuines  20,45  17,65  360,94 
   
ml  de  Previsió  subministrament  i  instal∙lació  de 




plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i  normativa 
vigent. 
     
    Extractor 1  6,45     
    Caldera 1  14,00     
23.3  ml  Conducte ventilació banys  83,00  17,65  1464,95 
   
ml Previsió subministrament  i  instal∙lació de conducte 
vertical  i  trams  horitzontals  de  ventilació  de  banys, 
amb  tub de PVC Ø 110 mm. S'inclou  la p.p. de peces 
especials  i  d'enllaç,  coles  i  abraçadores  de  subjecció 
galvanitzades.  Segons  plànol  detall,  esquema 
instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Planta semisoterrani  17,50     
    Planta baixa  15,00     
    Planta primera  21,50     
    Planta segona  18,50     
    Planta tercera  10,50     
           
23.4  Ut.   Instal∙lació de climatització  1  65400,00  64400,00 
   
Ut. de subministrament  i muntatge de  l’instal∙lació de 
climatització  interior.  Formada per 8 unitats  interiors 
de  la  marca  Daikin  per  conductes  model 
FSXQ409706EX  amb  una  potència  de  3,3kW més  les 
unitats  de  recepció  i    bar  model  FSXQ809706EX  de 
9,90kW. Comandament en paret per a  la regulació de 
la  temperatura.    Refrigeradora  exterior  Airwell  AQL 
H60  de  potència  màxima  60kW.  Inclou  tots  els 
elements de connexió  i muntatge, canonades,  i altres 
peces especials.  
Unitat  de  tractament  de  l’aire  exterior marca  Carrier 
model  39SQ  amb  una  potència  de  5,9kW  i  un  cabal 
d’aire màxim de 2580m2/h. 
     
    Instal∙lació climatització  1     
           
    Total Capítol 23 Inst. Climatització      66236,98
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24.1  Ut.  Escomesa interior  1  448,70  448,70 
   
Ut.  Escomesa  interior  del  edifici,  des  de  la  xarxa 
general  fins a  l’armari de comptadors situat en p1 de 
l’edifici  annex.  Segons  plànol  detall,  esquema 
instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Planta Semisoterrani  1     




un  únic  usuari  comptadors,  connectada  a  les 
derivacions  individuals  i  al  ramal  principal.  Segons 
plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i  normativa 
vigent. 
     
24.3  Ut.  Muntants verticals  1  220,20  220,20 
   
Ut.  Muntants  des  del  comptador  per  cada  un  dels 
habitatges, amb tub de polipropilè. S’inclou  la p.p. de 
peces  especials  i  accessoris.  Segons  plànol  detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
24.3  Ut.  Instal∙lació interior banys  10  1606,70  16067,00 
   
Ut.  Instal∙lació  de  bany,  format  per  tub  de  polibutilè 
ocult i protegit (distribucions pladur), per aigua freda i 
calenta.  S’inclou  el muntatge  dels  sanitaris,  aixetes  i 
petits  desguassos  fins  la  xarxa  vertical  (baixants). 
Segons  plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
    Habitació 1  1     
    Habitació 2  1     
    Habitació 3  1     
    Habitació 4  1     
    Habitació 5  1     
    Habitació 6  1     
    Habitació 7  1     
    Habitació 8  1     
    Vestuaris  1     
    Banys Planta baixa  1     
24.3  Ut.  Instal∙lació interior cuina bar  1  1820,70  1820,70 
   
Ut.  Instal∙lació  interior  i  cuina,  format  per  tub  de 
polibutilè  ocult  i  protegit  (distribucions  pladur),  per 
aigua  freda  i  calenta.  S’inclou  el  muntatge  dels 
sanitaris,  aixetes  i  petits  desguassos  fins  la  xarxa 
vertical  (baixants).  Segons  plànol  detall,  esquema 
instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Cuina, bar  1     
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25.01  Ut.  Instal∙lació Ascensor  1  12.400  12.400 
   
Ud.  d’ascensor  elèctric  model  syn630‐01  de  la 
companyia  Thyssen‐Krupp  elevadores.  Ascensor 
accessible  per  a  5  plantes  amb  capacitat  per  a  8 





25.02  Ut.  Perfil de suport  5  96,00  480 
   
Ut. de Subministrament i col∙locació de perfil metàl∙lic 
de suport portes automàtiques de cada planta.       
25.02  Ut.  Escala interior de servei  1  115  115 
   
Ut.  de  Subministrament  i  col∙locació  d’escala  de  gat 
d’accés al fossar de l’ascensor.       
           
    Total Capítol 25 Instal∙lació Asc.      12995,00
















         
   
Capítol  26  Instal∙lació 
Telecomunicacions       




per  arqueta d’entrada  i  canalitzacions  exteriors,  amb 
armari  (RITU),  canalitzacions  principals  i  secundaries, 
registres  de  planta,  registres  TB  +  RDSi  +  TLGA  i 
registres  de  presa  per  a  RTV,  TL‐CA,  TB+RDSI. 
S’inclouen  les  instal∙lacions  comunes  i de  cada unitat 
d’ús,  així  com  també  tots  els  seus  components 
necessaris,  i  peces  especials,  per  a  deixar  totalment 
operativa  la  instal∙lació.  Segons  plànols  detallats  i  la 
normativa vigent 
     
26.02  Ut.  Instal∙lació parabòlica  1  3850  3.850 
   
Instal∙lació  màstil  i  antena  parabòlica  comunia  de 
l’edifici.  S’inclouen  les  instal∙lacions  comunes  i  de 
l’interior  de  cada  apartament  així  com  tots  els 
components  necessaris,  accessoris  i  peces  especials 
per  deixar‐la  totalment  acabat.  Segons  plànol  detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
           
    Total Capítol 26 Instal∙lació Telec.      14350,00
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27.1  Ud.  Pla de seguretat i higiene  1  450,00  450,00 
    Redacció del pla de seguretat i higiene.   1     
           
27.2  Ud.  Execució pla de seguretat i higiene.   1  2700,00  2700,00 
   
Subministre i col.locació de materials, pel cumpliment 
de les indicacions del Plà de Segureta i Higiene.  1     
           
.    Total Capítol 27 Seguretat i salut      3150,00 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           




28.1  Ud.  Decoració vestíbul i entrada  1  3500  3500,00 
   
Previsió de decoració de la recepció de l’hotel ajustat a 
les  qualitat  de  l’hotel.  Previsió  de  tots  els  elements 
necessaris per a l’ús.  
1     






28.2  Ud.  Senyalització, rètol interiors d’hotel  1  850  850,00 
   
Previsió de senyalització de tots els elements  interiors 
de  l’hotel.  Inclou senyalitzacions de direcció  i número 
d’habitació.  
1     
           
.    Total Capítol 28 Varis      4700,00 
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  Capitul  Resum    Preu  % 
  01  Accions prèvies    1657,18   
  02  Enderrocs    7907,02   
  03  Acondicionament de terreny    362,18   
  04  Fonamentació    18969,48   
  05  Estructura FA    5981,77   
  06  Estructura Acer    26146,89   
  07  Ram de paleta    7448,05   
  08  Pedreria i marbres    1410,67   
  09  Cobertes    6206,07   
  10  Aïllaments    3654,75   
  11  Revestiments    12653,62   
  12  Extradossats    23332,01   
  13  Paviments    21147,10   
  14  Fusteries exteriors    16910,49   
  15  Fusteries interiors    16015,00   
  16  Serralleria    3297,20   
  17  Envidrament    5199,71   
  18  Pintura    5097,08   
  19  Sanitaris    6812,96   
  20  Inst. Sanejament    3647,15   
  21  Inst. Electricitat    19621,50   
  22  Inst. Solar    14798,60   
  23  Inst. Climatització    66236,98   
  24  Inst. Fontaneria    19006,06   
  25  Instal∙lació Asc.    12995,00   
  26  Instal∙lació Telec.    14350,00   
  27  Seguretat i salut    3150,00   
  28  Varis    4700,00   
           
    Total Execució material estimat    348714,52   
    16,00% Despeses General    55794,32   
    6,00% Benefici Industrial    20922,87   
    Suma GG+BI    76717,19   
  21%  IVA    89340,66   
    Total pressupost contracta    514772,37   
    Total pressupost general    514772,37  
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Durant  la realització del projecte he pogut observar  les dificultats de  la realització d’una rehabilitació 
integral i una adaptació a un ús diferent al qual estava plantejat inicialment l’edifici. Complir amb tots 





La principal  complicació durant  l’inici del projecte és  la negativa de  la normativa  catalana en poder 
anomenar  l’edifici  en  projecte  com  a  hotel  rural.  Després  de  comprovar  que  no  es  complien  els 
requeriments urbanístics necessaris, el treball va canviar la seva visió global enfocat en una visió d’hotel 
més  convencional,  amb  les  seves  característiques  pròpies.  Aquest  canvi  va  produir  l’increment  dels 
requeriments  de  tot  l’espai  interior  i  les  característiques  exigides  especialment  per  la  normativa 
hotelera i les instal∙lacions mínimes. La tria entre les diferents categories d’hotels convencionals també 
va  suposar  un  problema  degut  a  totes  les  traves  administratives  i  requeriments  en  quant  a 
instal∙lacions.  
Tot  i  això,  la motivació  inicial  que  em  va  fer  triar  la  rehabilitació  integral  d’un  edifici,  amb  tots  els 
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8. Divisió horitzontal. Recinte habitable protegit  inferior  i recinte habitable superior protegit. C.1 
(paviment existent) 
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relació  de  persones  que  poden  ocupar  aquesta  superfície  útil.  La  normativa  espanyola  preveu  un 
determinat  coeficient  per  espai  i  ús  determinat,  si  es  preveu  una  densitat major  a  la  prevista  en 
















P. Semisoterrani  Aparcament  28,65  Altres casos  40m2/p  1 
P. Semisoterrani  Altres  44,89  Ocupació ocasional  Nul∙la  0 
P. Semisoterrani  ‐  32,43  Magatzems  40m2/p  1 











P. Primera  Residencial Públic  115,88  Zona Allotjament  20m
2/p  6 
Total ocupació P. Semisoterrani 6 
P. Segona  Residencial Públic  120,11  Zona Allotjament  20m
2/p  6 
Total ocupació P. Semisoterrani 6 






































Planta 3  ‐  Portes  0,80  ‐  0,90m 
Planta 3  ‐  Passadissos  1,00  ‐  1,20m 
Planta 3  5  Escales(descendent)  1,00  A = 0,031  1,00m 
Planta 2  ‐  Portes  0,80  ‐  0,90m 
Planta 2  ‐  Passadissos  1,00  ‐  1,20m 
Planta 2  11  Escales(descendent)  1,00  A = 0,069  1,00m 
Planta 1  ‐  Portes  0,80  ‐  0,90m 
Planta 1  ‐  Passadissos  1,00  ‐  1,20m 
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Planta 1  17  Escales(descendent)  1,00  A = 0,106  1,00m 
Planta B  64  Portes Sortida  0,80  A = 0,32  2.30m 
Planta B  64  Passadissos  1,00  A = 0,32  1,20m 
Planta B  ‐  Escales(descendent)  1,00  ‐  ‐ 
Planta B  4  Portes  0,80  A = 0,02  0,90m 
Planta B  4  Passadissos  1,00  A = 0,02  1,00m 














norma  Projecte  Màxim norma  Projecte 
Planta 3  Hab. 8  R ≤25  7,56m  h ≤ 28m  10,97m 
Planta 3  Hab. 7  R ≤25  3,32m  h ≤ 28m  10,97m 
Planta 2  Hab. 6  R ≤25  6,40m  h ≤ 28m  7,95m 
Planta 2  Hab. 5  R ≤25  8,75m  h ≤ 28m  7,95m 
Planta 2  Hab. 4  R ≤25  7,10m  h ≤ 28m  7,95m 
Planta 1  Hab. 3  R ≤25  6,52m  h ≤ 28m  4,05m 
Planta 1  Hab. 2  R ≤25  8,76m  h ≤ 28m  4,05m 
Planta 1  Hab. 1  R ≤25  6,89m  h ≤ 28m  4,05m 
Planta Baixa  Vestíbul  R ≤25  10,46m  h ≤ 28m  0,00m 
Planta Baixa  Escales  R ≤25  8,19m  h ≤ 28m  0,00m 
Planta Baixa  Cuina  R ≤25  11,50m  h ≤ 28m  0,00m 
Planta Baixa  Restaurant  R ≤25  13,70  h ≤ 28m  0,00m 
Planta Baixa  Serveis  R ≤25  16,31  h ≤ 28m  0,00m 
Planta SemSot.  Vestidor  R ≤25  2,81m  P ≤ 100 personas  P = 2 
Planta SemSot.  Magatz. 1  R ≤25  5,08m  P ≤ 100 personas  P = 1 
Planta SemSot.  Magatz. 2  R ≤25  6,20m  P ≤ 100 personas  P = 1 
Planta SemSot.  Magatz. 3  R ≤25  6,20m  P ≤ 100 personas  P = 1 
Planta SemSot.  Abocador  R ≤25  6,773  P ≤ 100 personas  P = 0 
Planta SemSot.  Aparcament R ≤25  6,99m  -  ‐ 
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   0   1   2 
       
Zones residencials A  0,7  0,5  0,3 
Zones administratives B  0,7  0,5  0,3 
Zones destinades ús públic  0,7  0,7  0,3 
Cobertes transitables F  ‐  ‐  ‐ 
Sobrecarrega 
d’ús 
Cobertes accessibles manteniment  0  0  0 
         
Altitud superior a >1000m  0,7  0,5  0,2 
Neu 
Altitud superior a <1000m  0,5  0,2  0 
Vent  0,6  0,5  0 
Temperatura  0,6  0,5  0 




Les  següents  dades  de  els materials  utilitzats  en  la  construcció  original  venen  determinats  per  una 
hipòtesis que puc obtenir després de fer una recerca dels materials de construcció utilitzats en l’època 
que  es  va  construir  el  conjunt.  Aquestes  hipòtesis  es  basen  principalment  en  dos  publicacions  de 
referència: 
‐ Cómo debo construir. Pedro Benavente de Barberá. Publicat l’any 1939. 






Font:  “Recomanacions  per  al  reconeixement,  diagnosi  i  la  teràpia  de  sostres  unidireccionals 
construïts amb bigues metàl∙liques.” Pag 85 
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tracta  d’una  bigueta  de  ferro.    Les  característiques  del material  que  he  pogut  trobar  sobre 
aquesta bigueta són: 
Bigueta tipus 1. Número del perfil 16 
H  160 mm  B  74 mm 
D  6,3 mm  T  9,5 mm 
S  22,9 cm2  P  17,90 kg/m 
 
Iy  945 cm4  Wy  118,125 cm3 
Taula A.03.3. Característiques bigueta 1.   
2. Biga  tipus 1. Mesurada  la  seva ala  in  situ. Amb una base aproximada de 10  centímetres. Per 
l’època de construcció es pot descartar que fos de ferro colat. L’hipòtesi que seguiré es que es 
tracta  d’una  bigueta  de  ferro.    Les  característiques  del material  que  he  pogut  trobar  sobre 
aquesta bigueta són: 
Biga tipus 1. Número del perfil 20 
H  200 mm  B  100 mm 
D  7,5 mm  T  11,5 mm 
S  37,38 cm2  P  29,00 kg/m 
 
Iy  2726 cm4  Wy  272,6 cm3 
Taula A.03.4. Característiques biga 1.   
3. Biga  tipus 2 Mesurada  la  seva  ala  in  situ. Amb una base  aproximada de 15  centímetres. Per 
l’època de construcció es pot descartar que fos de ferro colat. L’hipòtesi que seguiré es que es 
tracta  d’una  bigueta  de  ferro.    Les  característiques  del material  que  he  pogut  trobar  sobre 
aquesta bigueta són: 
Biga tipus 1. Número del perfil 22 
H  240 mm  B  150 mm 
D  10 mm  T  14,5 mm 
S  56,40 cm2  P  43,90 kg/m 
 
Iy  5028 cm4  Wy  419 cm3 
Taula A.03.5. Característiques biga 2.   
4. Bigueta  de  formigó  semi  resistent  o  pretesada.  No  es  possible  realitzar  una  estimació  de 
l’estructura ja que no he pogut prendre cap mesura de les seves dimensions ni tipologia.   
Bigueta tipus 2. Bigueta FA  
H  ‐  B  ‐ 
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D  ‐  T  ‐ 
S  ‐  P  ‐ 
Iy  ‐  Wy   
Taula A.03.6. Característiques biga FA.   
5. Biga  tipus 3 Mesurada  la  seva  in  situ. Biga en  forma de T de  formigó  armat, es desconeix  la 
classe de formigó i el seu armat.  
Biga tipus 1. Número del perfil 22 
H    B   
D    T   
S    P   
 




H  25 cm  B  15 cm 
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Per  a  definir  la  instal∙lació  es  presenta  en  primer  lloc  un  esquema  de  distribució  de  la  instal∙lació 































grau  de  protecció  IP43  i  IK09.  L’evolvent  ha  de  disposar  de  ventilació  suficient  per  a  evitar 
condensacions en  l’interior de  la caixa. Ha de disposar de material transparent que permeti  la  lectura 
del comptador i sigui resistent els raigs ultra violeta.  
8. Derivacions individuals (DI).  
Les  derivacions  individuals  enllacen  el  comptador  amb  els  diferents  quadres  de  comandament 
secundari situats a cada planta. Aquestes derivacions poden ser monofàsiques o trifàsiques.  
Cada DI està composta pels diferents conductors de fase, 1 en monofàsic  i 3 conductors en trifàsic, el 
conductor neutre, el  conductor de protecció  i el  fil de  canvi de  tarifa.  La  secció mínima  serà de  S > 
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de complir  la normativa UNE EN 60.439 parts 1, 2  i 3. En el nostre cas, al tractar‐se d’una  instal∙lació 
interior les seves característiques de la protecció del comptador són IP43 i IK09. Per a un únic usuari es 
pot  optar  per  una  col∙locació  de  forma  individual.  ITC  BT  16  apartat  2.  El  comptador  estarà  situat, 
sempre  que  sigui  possible,  dins  la  caixa  de  protecció  i  comandament  quant  aquest  reuneixi  les 
característiques necessàries de  l’envolvent  i pugui contenir els fusibles de seguretat, el comptador  i el 
dispositiu de discriminació horària.  L’emplaçament ve determinat per l’apartat A.04.3.3.  
11. Instal∙lació interior.  
11.1 Dispositius generals  i  individuals de comandament. Aquests dispositius es situen el més a 
prop possible del punt d’entrada de la derivació individual. Es situarà un dispositiu per cada 
habitació i element de servei, cuina i bar, recepció, pàrking i vestuaris i magatzems. La seva 



















11.2 Instal∙lacions  interiors. Circuits  i característiques. La  instrucció  ITC BT 25 dóna els circuits 
necessaris d’una instal∙lació interior segons la potència contractada per cada habitatge. Es 
poden assimilar  les habitacions de  l’hotel com una unitat  independent amb un coeficient 















Circuit  Característiques  PIA  Conductes  Tub 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
C5  Bases d’endoll espais humits  16A  2x2,5+2,5T  20 
C9  Previsió per a AA  25A  2x6+6T  25 
Derivació interior. Bar. 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
C3  Forn i cuina  25A  2x6+6T  25 
C4  Rentavaixelles i congelador  25A  2x6+6T  25 
C9  Previsió per a AA  25A  2x6+6T  25 
Derivació interior. Serveis Generals P. Semisoterrani 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
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C5  Bases d’endoll espais humits  16A  2x2,5+2,5T  20 
Derivació interior. Serveis Generals P. Semisoterrani Ascensor 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
C10  Ascensor  Segons fabricant 
Derivació interior. Serveis Generals P. Semisoterrani Instal∙lacions 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
C11  Caldera i acumulador  Segons fabricant 
Derivació interior. Serveis Generals P. Baixa 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
C5  Bases d’endoll espais humits  16A  2x2,5+2,5T  20 
C9.1  Previsió per a AA  25A  2x6+6T  25 
C9.2  Previsió per a AA  25A  2x6+6T  25 
Derivació interior. Serveis Generals P. Primera 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
Derivació interior. Serveis Generals P. Segona 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
Derivació interior. Serveis Generals P. Tercera 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 































total  Nº hab. S  Carrega total 




Elevada  0  ‐  ‐ 













Zones  Nº  Superfície  W /unitat  Rati  Carrega parcial 
Carreg
a total 





2  ‐  8 W/m2  320 W 
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Il∙luminació ZC    113,79 m2  ‐  8 W/m2  920 W 
Telecomunicacion
s  1  ‐  1500 W  ‐  1500 W 
Climatització UTA  1  ‐  ‐  ‐  5800 kW 
Climatització 
Refrigeradora  1  ‐  ‐  ‐  20400 kW 
 
Altres (serveis 









Planta  Referència  Longitud  Línia  Tipus d’instal∙lació 
PB  Escomesa / CPM  1,50m  Cu 4 x 63+1 G 32 mm2  Tub penjat Ø 80 mm 





SS  Quadre secundari ascensor 4,40m  Cu 3 x 25 +1 G 12 mm2  Tub penjat Ø 25 mm 





































































Pàrking  28,62 m2  20 W/m2  572,40 W  3450W 








Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????





C2 Bases d'endoll diversos usos 16A  2x2,5+2,5T  D20
C3 Forn i cuina  25A   2x6+6T  D25
C4 Rentavaixelles i congelador  25A  2x6+6T  D25
C5 Bases d'endoll espais humits  16A  2x2,5+2,5T  D20
C9 ???????????????????????????????????
C10 Ascensor. Segons frabricant.
C11 Caldera i Acumulador. Segons fabricant.
C12 UTA. Segons fabricant.
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o Clau general de  tall:  serveix per a  interrompre el  subministrament d’aigua en  l’edifici. 
Situada en una  arqueta en  zona  accessible  sempre dins de  la propietat.  Si es  col∙loca 
armari o arqueta del comptador general, s’hi hauran de instal∙lar al seu interior. 
o Filtre de la instal∙lació: 







‐ Clau de  sortida de  la  instal∙lació que comunica amb  les derivacions  i diversos 
muntants de la instal∙lació. 
o Grup  de  pressió:  La  necessitat  o  no  d’aquest  grup  de  pressió  per  aportar  la  pressió 
suficient a l’aigua per a poder arribar als punts més allunyats de la instal∙lació. Anirà en 
funció de la longitud del recorregut, el seu traçat interior amb les pèrdues en cada punt i 
principalment  la  pressió  de  subministrament.  En  aquest  projecte  no  es  coneix  aquest 
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o Tubs  d’impulsió  o muntants:  Ha  de  discórrer  per  zones  comuns  i  preferiblement  en 













 Contribució  solar  mínima  ACS.  Obligatori  compliment  en  edificis  nous  o  existents  que  es 
reformin íntegrament o s’hi produeix un canvi d’ús.  
Aquest apartat està comentat en el Apartat del present projecte Compliment CTE HS. 
 Xarxa de retorn. Serà obligatori el doblat de  la  instal∙lació d’impulsió per a reconduir  l’ACS no 
utilitzada  en  els  diferents  punts  de  la  instal∙lació  sempre  que  aquesta  longitud  superi  els  15 
metres. En el nostre cas en tots els diferents punts d’instal∙lació de l’hotel i serà present la xarxa 
de  retorn  als  acumuladors  ACS  generals.  Aquesta  xarxa  ha  de  discórrer  paral∙lela  a  la  xarxa 
d’impulsió.  
‐ Col∙lector  de  retorn  en  les  distribucions  de  retorn  formades  per  diverses 
columnes  de  retorn.  El  col∙lector  ha  de  tenir  una  canalització  amb  pendent 
descendent  des  de  l’extrem  superior  de  les  columnes  d’impulsió  fins  a  les 
columnes de retorn. 




‐ S’haurà  de  disposar  d’una  bomba  de  recirculació  de  doble  funcionament  de 
forma anàloga. 







comuns  i  ha  de  disposar‐se  els  suficients  registres  per  a  comprovar  les  possibles  pèrdues 
d’aigua. 




tècnics  dissenyats  per  a  tal  efecte.  Aquestes  canonades  han  de  disposar  d’aïllament  tèrmic 
adient  a  la  temperatura  del  fluid  i  al  diàmetre  de  la  canonada,  definit  en  el RITE  i  les  seves 
instruccions  tècniques.  Per  cada muntant  ha  de  disposar‐se  una  clau  de  tall  del  ramal  i  una 
aixeta o tap de buidat per a poder ser purgat. 
 Derivacions  col∙lectives: Ha de discórrer per  zones  comuns  i per  conductes  apropiats. Ha de 
complir una sèrie de requisits per a tots els seus elements. 
‐ Disposar  d’una  clau  de  pas  situada  al  interior  de  cada  unitat  d’ús  en  un  lloc 
accessible per al usuari. 
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en mm  15  20  25  32  40 
Llarg  600  600  900  900  1300 
Ample  500  500  500  500  600 
Alçada  200  200  300  300  500 
Taula A.05.1. Espais per al comptador general 
Armari en projecte de: 900x500x300 mm mínim. Estarà  situat en Planta  Semisoterrani en  la 
zona  d’armari  d’instal∙lacions.  Aquest  ha  de  disposar  de  sistema  de  desaigua  natural  per  a 
possibles pèrdues del comptador.  
Xarxes de distribució. 
El dimensionat de  les xarxes de distribució d’aigua  freda  i calenta ve determinada pel volum d’aigua 
que transporta, la seva velocitat i pressió en cada punt de les canonades. En aquest projecte no tindrem 












Cada  tram ha de  tenir  les  següents característiques per a un correcte  funcionament de  tots els  seus 
elements: 
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[l/s]  [m3/h]  [l/s]  [m3/h] 
Rentamans  0,050  0,180  0,03  0,108 
Lavabo   0,100  0,360  0,065  0,234 
Banyera <1,40  0,200  0,720  0,150  0,540 
Banyera >1,40  0,300  1,08  0,200  0,720 
Dutxa  0,200  0,720  0,100  0,360 
Bidet  0,100  0,360  0,065  0,234 
Inodor amb 
cisterna  0,040  0,140  ‐  ‐ 
Inodor amb 
fluxor  1,250  4,500  ‐  ‐ 
Aigüera  0,30  1,080  0,200  0,720 
Rentavaixelles  0,25  0,900  0,200  0,720 
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normativa especifica es el RITE en  la seva  instrucció tècnica  I. En  l‘apartat 1.2.4.2 Redes de tuberías y 
conductos. 











(mm)  40‐60  >60‐100  >100‐180 
D < 35  25  25  30 
35 < D < 60  30  30  40 






(mm)  40‐60  >60‐100  >100‐180 
D < 35  35  35  40 
35 < D < 60  40  40  50 























PSS  Vestuari  2  2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,28 
PSS  Abocador ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1  0,20 
Total Planta Semisoterrani 0,48 
PB  Serveis (H)  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,14 
PB  Serveis (D)  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,14 
PB  Serveis (A)  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,14 
PB  Cuina  ‐  ‐  ‐  ‐  1  1  ‐  0,55 
Total Planta Baixa 0,97 
P1  Hab. 1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,44 
P1  Hab. 2  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,44 
P1  Hab. 3  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,54 
Total Planta Primera 1,42 
P2  Hab. 4  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,54 
P2  Hab. 5  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,44 
P2  Hab. 6  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,54 
Total Planta Segona 1,52 
P3  Hab. 7  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,44 
P3  Hab. 8  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,54 
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PSS  Vestuari  2  2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,130 
PSS  Abocador  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1  0,000 
Total Planta Semisoterrani  0,130 
PB  Serveis (H)  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,065 
PB  Serveis (D)  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,065 
PB  Serveis (A)  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,065 
PB  Cuina  ‐  ‐  ‐  ‐  1  1  ‐  0,45 
Total Planta Baixa  0,645 
P1  Hab. 1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,265 
P1  Hab. 2  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,265 
P1  Hab. 3  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,330 
Total Planta Primera  0,860 
P2  Hab. 4  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,330 
P2  Hab. 5  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,265 
P2  Hab. 6  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,330 
Total Planta Segona  0,925 
P3  Hab. 7  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,265 




La  demanda  total  d’aigua  calenta  sanitària  (ACS)  està  també  regulada  per  la  normativa: 
“DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 









ACSAFSTotal QQQ   
El consum total de aigua és: 8,475l/s = 30,51m3/h 
Determinació del caudal de càlcul simultani segons  la normativa UNE 149201 de 2008 que determina 













Qu  QT  A  B  C 
< 0,50  ≤ 20  0,698  0,500  ‐ 0,120 Hotels 
≥ 0,50  ≤ 1  1,000  1,000  0,000 
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≥ 0,50  ≤ 20  1,000  0,366  0,000 









del  hotel  pot  superar  la  previsió  expressada  en  els  càlculs  anteriors  i  no  poder  abastir  a  totes  les 
habitacions i altres serveis durant aquest període. Els motius que hem fan pensar que la simultaneïtat 
ha de ser més elevada són els següents:  
1. Períodes  amb  gran  utilització  (períodes  punta  hp):  l’hotel  disposa  de  8  habitacions,  en  la 
hipòtesi d’ocupació plena, és possible pensar en la utilització mínima de les 5‐7 dutxes en un 
períodes  de  temps molt  estret,  és  a  dir,  abans  de  esmorzar  i  abans  del  sopar. Cada  dutxa 
consumeix  0,30l/s  marcat  com  a  mínim  per  la  normativa.  Amb  la  utilització  simultània 
























1. Els hotels disposen de  sobretots dos períodes  forts de  consum ACS, abans d’esmorzar  i 
abans de sopar. La normativa ja comenta el volum total diari ACS per persona. És a dir, la 
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Producció  instantània,  la  caldera  ha  de  ser  capaç  de  subministrar  el  cabal  necessari  exigit  en  els 
períodes  punta més  desfavorable  de  tot  l’any  en  cada moment.  El  cabal  punta  correspon  al  caudal 
abans obtingut com a cabal dels períodes punta. 




punta.  Per  a  determinar  la  potència  de  la  instal∙lació  s’ha  de  considerar  l’energia  aportada  per  la 
producció (caldera) i l’energia de l’acumulador. Per aquest motiu s’estableix la relació següent: 
  ‐ La potència serà major contra més alt sigui el consum punta. 
‐  La  potència  serà  major  contra  més  petit  sigui  el  volum  de  l’acumulador.  
(sistema semi acumulació) 






entrenhWPWhE calderaCaldera dim1)()(   
Energia acumulada en el dipòsit:     
ClWhCTTlVWhE tACSacumulacióAcumulació ·º/(16,1))(º()()( Re   
Factor de pèrdua de capacitat del dipòsit:     
D





  RFTTVTTQWP ÚsAFSAcumulacióAcumuladorAFSACSpuntaCaldera 16,1)()()(   
PCaldera = ( 400 x (60 ‐ 11,56) – 500 x (70 ‐ 11,56) x 0,935) x 1,16 / 0,75 = 11298W = 12KW 
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Degut  a  la petita demanda ACS  i  a  l’ampli  espai de  temps per  a  recuperar  aquest  volum  la  caldera 
resultant amb aquest sistema surt amb una petita potència.  
Comparant els dos sistemes de producció ACS: 
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3,85  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
‐ 
8  PSS  Vestidors  Derivació  6 





2,61  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
‐ 
10  PSS  Vestidors  Derivació  8 










5,16  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
‐ 
13  PB  ZC PB  Muntant general  3 






0,95  0,97  0,50  0,49  < 2  25  Cu 
15  PB  ZC PB  Derivació  ‐  7,40  0,55  ‐  0,55  < 2  25  Cu 
Cuina  14 
Rentab
aix 16  PB  Cuina  Derivació aparell 
15 
0,15  0,25  ‐  0,25  < 2  20  Cu 
Aigüera
17  PB  Cuina  Derivació aparell  15 
1,35  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
‐ 
18  PB  ZC PB  DerivacióServeis  14 





2,80  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
‐ 
20  PB  Serveis D  Derivació  18 















2,90  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
‐ 
24  PB  Serveis A  Derivació  20 










4,45  0,10  ‐  0,1  < 2  12  Cu 
‐ 
27  P1  ZC P1  Muntant general  13 






1,32  1,42  0,50  0,71  < 2  25  Cu 
‐ 
29  P1  ZC P1  Derivació Hab.1   28 
10,40  0,44  0,50  0,22  < 2  20  Cu 
‐ 
30  P1  ZC P1  Derivació2‐3   28 
1,40  0,98  0,70  0,69  < 2  25  Cu 
‐ 
31  P1  ZC P1  DerivacióHab. 2   30 
5,40  0,44  0,50  0,22  < 2  20  Cu 
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‐ 
32  P1  ZC P1  Derivació Hab. 3  30 
1,85  0,54  0,50  0,27  < 2  20  Cu 
‐ 
33  P1  Hab. 1  Derivació  29 
















5,85  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
‐ 
37  P1  Hab. 2  Derivació  31 
















2,80  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
‐ 
41  P1  Hab. 3  Derivació  32 






2,80  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
‐ 
43  P1  Hab. 3  Derivació  41 
















6,20  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
‐ 
47  P2  ZC P2  Muntant General  27 






1,70  1,52  0,50  0,76  < 2  25  Cu 
‐ 
49  P2  ZC P2  Derivació Hab.4  48 
10,30  0,54  0,50  0,27  < 2  20  Cu 
‐ 
50  P2  ZC P2  Derivació5‐6   48 
1,40  0,98  0,70  0,69  < 2  25  Cu 
‐ 
51  P2  ZC P2  DerivacióHab. 5   50 
5,30  0,44  0,50  0,22  < 2  20  Cu 
‐ 
52  P2  ZC P2  DerivacióHab. 6  50 
1,85  0,54  0,50  0,27  < 2  20  Cu 
‐ 
53  P2  Hab. 4  Derivació  49 





















2,80  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
‐ 
54  P2  Hab. 5  Derivació  51 
















2,80  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
‐ 
58  P2  Hab. 6  Derivació  52 






2,80  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
‐ 
60  P2  Hab. 6  Derivació  58 
2,70  0,14  ‐  0,14  < 2  12  Cu 
61  P2  Hab.  Derivació  Bidet  3,20  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
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6,20  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
‐ 
64  P2  ZC P2  Muntant General  47 






4,10  0,98  0,50  0,49  < 2  25  Cu 
‐ 
66  P3  ZC P3  Derivació Hab.7  65 
8,54  0,44  0,50  0,22  < 2  20  Cu 
‐ 
67  P3  ZC P3  Derivació Hab.8  65 
9,79  0,54  0,50  0,27  < 2  20  Cu 
‐ 
68  P3  Hab. 7  Derivació  66 
















3,20  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
‐ 
72  P3  Hab. 8  Derivació  67 





















4,00  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
        Total:   223,6             
Taula A.05.13 Resum dels trams de la instal∙lació AFS. 
 
Les    taules anteriors mostren el global de  tota  la  instal∙lació amb els  seus  respectius  trams,  caudal  i 
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5,70  3,11  0,35  1,10  32  Cu  ‐ 
Acumul
a. 2C  PSS  ZC PSS  Derivació 
1C 
1,80  3,11  0,35  1,10  32  Cu  ‐ 
Caldera 
3C  PSS  ZC PSS  Derivació  1C 
1,80  3,11  0,35  1,10  32  Cu  ‐ 
Acumul
a. 4C  PSS  ZC PSS  Derivació 
3C 
1,70  3,11  0,35  1,10  32  Cu  30 
‐ 
5C  PSS  ZC PSS  Derivació  Acumul
a. 
2,75  2,99  0,70  2,09  50  Cu  30 
‐ 
6C  PSS  Vestuari  Derivació  5C 










6,20  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
‐ 
9C  PB  ZC PB  Muntant General  5C 
3,90  2,99  0,70  2,09  50  Cu  30 
‐ 
10C  PB  ZC PB  Derivació General  9C 
1,05  0,65  0,70  0,46  25  Cu  25 
‐ 
11C  PB  ZC PB  Derivació Cuina  10C 
7,75  0,45  ‐  0,45  25  Cu  25 
‐ 
12C  PB  ZC PB  Derivació Serveis  10C 
3,60  0,20  0,35  0,07  12  Cu  25 
Rentab
. 13C  PB  Cuina  Derivació aparell 
11C 
0,20  0,20  ‐  0,20  12  Cu  25 
14C  PB  Cuina  Derivació  Aigüera  0,20  0,25  ‐  0,25  12  Cu  25 
aparell  11C 
‐ 
15C  PB  Serveis  Derivació  12C 















9,35  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
‐ 
19C  P1  ZC P1  Muntant General  9C 
3,90  2,34  0,70  1,64  40  Cu  30 
‐ 
20C  P1  ZC P1  Derivació General  19C 
1,35  0,86  0,70  0,60  25  Cu  25 
‐ 
21C  P1  ZC P1  Derivació 1  20C 
10,60  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
‐ 
22C  P1  ZC P1  Derivació 2 ‐ 3  20C 
1,20  0,60  0,70  0,42  25  Cu  25 
‐ 
23C  P1  ZC P1  Derivació 2  22C 
5,35  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
 
24C  P1  ZC P1  Derivació 3  22C 
1,65  0,33  0,70  0,25  20  Cu  25 
‐ 
25C  P1  Hab. 1  Derivació  21C 











7,20  0,20  ‐  0,20  20  Cu  25 
‐ 
28C  P1  Hab. 2  Derivació  23C 











5,30  0,20  ‐  0,20  20  Cu  25 
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31C  P1  Hab. 3  Derivació  24C 
















5,50  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
‐ 
35C  P2  ZC P2  Muntant General  19C 
3,90  1,48  0,70  1,04  32  Cu  30 
‐ 
36C  P2  ZC P2  Derivació General  35C 
1,65  0,93  0,70  0,65  25  Cu  25 
‐ 
37C  P2  ZC P2  Derivació 4  36C 
10,55  0,33  0,7  0,24  20  Cu  25 
‐ 
38C  P2  ZC P2  Derivació 5 ‐ 6  36C 
1,20  0,60  0,70  0,42  25  Cu  25 
‐ 
39C  P2  ZC P2  Derivació 5  38C 
5,35  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
 
40C  P2  ZC P2  Derivació 6  38C 
1,65  0,33  0,70  0,25  20  Cu  25 
‐ 
41C  P2  Hab. 4  Derivació  37C 





2,50  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
‐ 
43C  P2  Hab. 4  Derivació  41C 










3,80  0,20  ‐  0,20  20  Cu  25 
‐ 
46C  P2  Hab. 5  Derivació 
39C 
1,25  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 







515  0,20  ‐  0,20  20  Cu  25 
‐ 
49C  P2  Hab. 6  Derivació  40C 
















5,50  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
‐ 
53C  P3  ZC P3  Muntant General  35C 
3,20  0,60  0,70  0,42  25  Cu  25 
‐ 
54C  P3  ZC P3  Derivació General  53C 
4,35  0,60  0,70  0,42  25  Cu  25 
‐ 
55C  P3  ZC P3  Derivació 7  54C 
8,55  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
‐ 
56C  P3  ZC P3  Derivació 8  54C 











4,45  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
‐ 
59C  P3  Hab. 8  Derivació  56C 





2,50  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
‐ 
61C  P3  Hab. 8  Derivació  59C 











3,60  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
Taula A.05.14 Resum dels trams de la instal∙lació ACS. 
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els paràmetres màxims marcats per  la normativa. Aquesta  instal∙lació  tindrà dues parts principals:  la 













forat de  les escales. Es disposarà una  coberta  lleugera per  sobre que no dificultarà  l’entrada 
d’aire  a  aquesta unitat de  tractament d’aire.  Les dimensions  seran en  funció del  volum  total 




de  l’aparell.  Les  dimensions  i  potència  anirà  en  funció  del  càlcul  i  les  exigències  tèrmiques 
interiors. 
 Unitats  interiors  Fancoil.  Tipus  Split  per  tubs.  Estaran  situats  sobre  el  falç  sostre  de  cada 
habitació,  vestíbul  i  bar.  Les  dimensions  i  potència  aniran  en  funció  de  les  necessitats 
energètiques de cada estança. Es comptarà amb un sistema de filtratge de l’aire interior de cada 
habitació.  
 Conductes  de  ventilació.  Conductes  que  connecten  la  unitat  exterior UTA  amb  les  diferents 
unitats  interiors. Tindrien dues direccions: una d’aportació d’aire  filtrat  i net a  l’interior  i altre 
d’extracció d’aire interior per a la seva renovació.  







La normativa aplicable principal per a determinar  la qualitat de  l’aire  interior és en aquest cas el RITE 
2007 i les seves Instruccions Tècniques. Així ho indica l’apartat 1.1 del CTE DB HS 3 que ve determinat 
per l’ús final  en projecte.  
IT  1.  Disseny  i  dimensionat:  Exigències  tèrmiques  de  la  instal∙lació  per  estances  amb  activitat 
metabòlica inferior a 1,2 met: 
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Per  a  determinar  el  volum  d’aire  necessari  utilitzarem  els mètodes  establerts  en  el mateix  RITE.  El 
Mètode indirecte de caudal d’aire exterior per persona en zones amb ocupació permanent  i activitat 



















La  filtració  de  l’aire  exterior  que  s’introdueix  a  l’interior  ve  determinat  per  la  naturalesa  de  l’aire 











  IDA 1  IDA 2  IDA 3  IDA 4 
ODA 1  F7 / F9   F6 / F8  F6 / F7  G4 / F6 
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Hab. 1  20,66  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
Hab. 2  17,36  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
Hab. 3  17,11  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
ZC P1  25,06  2  12,50(1)  25  90,00  20x15  15 
Hab. 4  21,98  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
Hab. 5  17,21  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
Hab. 6  17,20  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
ZC P2  24,14  2  12,50(1)  25  90,00  20x15  15 
Hab. 7  19,23  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
Hab. 8  38,38  3  8(1)  24  86,40  20x15  15 
ZC P3  15,16  2  12,50(1)  25  90,00  20x15  15 
ZC PB  59,57  10  12,50(1)  125  450,00  22x22  24 





ZC ‐1  9,33  1  12,50(1)  12,50  45,00  20x15  15 
Vestuari  13,66  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
MG 1  8,52  ‐  0,55(2)  4,70  16,92  20x15  15 
MG 2  10,14  ‐  0,55(2)  5,60  20,16  20x15  15 
MG 3  13,30  ‐  0,55(2)  7,30  26,28  20x15  15 
Aparc.  26,48  ‐  0,55(2)  15  54  20x15  15 
Instal.  13,15  ‐  0,55(2)  5  18,00  20x15  15 





Per a  la distribució d’aquest volum d’aire  impulsió  i d’igual mesura d’extracció es preveu els següents 


















Planta 3  65  234,00  2081,16  24x62  42 
Planta 2  73  262,80  1847,16  22x62  40 
Planta 1  73  262,80  1584,36  20x60  38 
Planta B  301  1083,60  1321,36  20x44  32 



























PSS  G.1  Imp.  Derivació  3,98  237,96  20x20  ‐  ‐ 
PSS  G.2  Imp.  Derivació  1,13  60,48  20x15  ‐  ‐ 
PSS  G.3  Imp.  Derivació  2,39  40,32  20x15  ‐  ‐ 
PSS  D.1  Imp.  Vestuari  3,28  20,16  20x15  ‐  1 x 15 
PSS  D.2  Imp.  MG1  2,26  20,16  20x15  ‐  1 x 15 
PSS  D.3  Imp.  MG2  2,33  20,16  20x15  ‐  1 x 15 
PSS  D.4  Imp.  MG3  2,40  20,16  20x15  ‐  1 x 15 
PSS  D.5  Imp.  Vestíbul  5,20  45,00  20x15  ‐  1 x 15 
PSS  R.1  Ret.  Vestuari  3,45  237,96  20x20  ‐  1 x 15 
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PSS  R.2  Ret.  Passadís  4,45  60,48  20x15  ‐  3 x 15 
PSS  R.3  Ret  Abocador  5,36  ‐  20x15  ‐  1 x 15 
PB  G.4  Imp.  Recepció  1,51  450,00  22x22  ‐  1 x 24 
PB  G.5  Imp.  Bar  5,20  634,00  30x22  ‐  1 x 28 
PB  R.3  Ret  Derivació  1,35  1084,00  ‐  28  ‐ 
PB  R.4  Ret.  Banys  7,17  450,00  ‐  20  3 x 15 
PB  R.5  Ret.  Bar  5,20  634,00  ‐  ‐  2 x 18 
P1  G.6  Imp.  Derivació  3,05  102,30  ‐  15  ‐ 
P1  D.6  Imp.  Hab.1  2,55  57,60  ‐  15  1 x 15 
P1  D.7  Imp.  ZC1 a  7,10  45,00  ‐  15  3 x 15 
P1  G.7  Imp.  Derivació  2,60  159,60  ‐  15  1 x 15 
P1  D.7  Imp.  Hab.2  0,20  57,30  ‐  15  1 x 15 
P1  D.8  Imp.  ZC1 b  5,65  102,30  ‐  15  2 x 15 
P1  D.9  Imp.  Hab. 3  5,65  57,30  ‐  15  1 x 15 
P1  R.6  Ret  Hab. 1  3,80  102,30  ‐  15  1 x 15 
P1  R.7  Ret  Hab. 3  12,10  79,80  ‐  15  1 x 15 
P1  R.8  Ret  Hab. 2  0,80  79,80  ‐  15  1 x 15 
P1  R.9  Ret  Derivació  1,15  159,60  ‐  15  ‐ 
P2  G.8  Imp.  Derivació  2,05  102,30  ‐  15  ‐ 
P2  D.10  Imp.  Hab.4  2,55  57,60  ‐  15  1 x 15 
P2  D.11  Imp.  ZC2 a  7,10  45,00  ‐  15  3 x 15 
P2  G.9  Imp.  Derivació  2,60  159,60  ‐  15  1 x 15 
P2  D.12  Imp.  Hab.5  0,20  57,30  ‐  15  1 x 15 
P2  D.13  Imp.  ZC2 b  5,65  102,30  ‐  15  2 x 15 
P2  D.14  Imp.  Hab. 6  5,65  57,30  ‐  15  1 x 15 
P2  R.6  Ret  Hab. 4  3,80  102,30  ‐  15  1 x 15 
P2  R.7  Ret  Hab. 6  12,10  79,80  ‐  15  1 x 15 
P2  R.8  Ret  Hab. 5  0,80  79,80  ‐  15  1 x 15 
P2  R.9  Ret  Derivació  1,15  159,60  ‐  15  ‐ 
P2  D.15  Imp.  ZC 3  9,90  147,30  ‐  15  3 x 15 
P2  D.16  Imp.  Hab. 8  3,75  80,00  ‐  15  1 x 15 
P2  R.8  Ret  Hab. 7  2,45  147,30  ‐  15  1 x 15 
P2  R.9  Ret  Hab. 8  0,70  80,00  ‐  15  1 x 15 
‐  G.0  Imp.  UTA  5.30  2081,16  ‐  42  ‐ 
‐  R.0  Ret.  UTA  5.50  2081,16  ‐  42  ‐ 
Taula A06.4.1.3 Conductes de ventilació resum. 
A.06.4.3 Resum dels aparells interiors de l’instal∙lació de climatització  
La  normativa  hotelera  de  Catalunya  obliga  a  l’instal∙lació  d’un  sistema  de  climatització  en  totes  les 
habitacions  i zones comuns de  l’hotel. Per a tal de complir  les exigències de climatització  i complir els 
paràmetres  de  temperatura  i  humitat  relativa  exigits  per  la  normativa,  especialment  el  RITE  es 
disposaran un seguit d’unitats  interiors que compliment  les necessitats de refrigeració  i calefacció de 
cada estança a climatitzar. Aquestes unitats interiors fancoils seran bombes de calor, si és possible, per 
tubs amagats en falç sostre connectats al sistema de ventilació.  


















































Hab. 7  19,23  2615  2841  3041  3304  Split de paret 
Daikin 
CTXS15K2V1B  2,8/3,2kW 
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1. Arqueta d’entrada. Es  la unió entre  la xarxa d’alimentació, els operadors o  la  infraestructura, 
amb l’edifici. La ubicació d’aquesta arqueta serà a l’exterior de l’edifici, en les voreres. 
Nº PAU  L  A  P 
Fins a 20  400  400  600 





Nº PAU  Nº tubs  Ø  TB+RDSI   TLCA  Reserva 
Fins a 4  3  63 mm  1  1  1 
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Nº PAU  Nº tubs  Ø  TB+RDSI   TLCA  Reserva 
Fins a 250  3  40 mm  1  1  1 
De 250 a 525  3  50 mm   1  1  1 
Taula A.07.3 Dimensions canalització d’enllaç. 
Nº PAU  L  A  P 
Fins a 20  400  400  600 













Nº PAU  L  A  P 
Fins a 10  2000  1000  500 
Més de 10 PAU  2300  2000  200 
Taula A.07.5 Dimensions RITU.  
Les seves característiques principals són: 














Nº PAU  Nº tubs  Ø  TB+RDSI   TLCA+SAFI  RTV  Reserva 
Fins a 12  5  50 mm  1  2  1  1 
De 13 a 20  6  50 mm  1  2  1  2 
Taula A.07.6 Dimensions canalització principal. 
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6. Registres  secundaries.  Formada  per  arquetes  o  armari  col∙locades  cada  trobada  de  diferents 
canalitzacions, punts de derivació al usuari final o cada 30 metres de la canalització principal.  
Nº PAU  Nº  PAU/planta  Ø  H  A  P 
Fins a 20  Màx. 3  ‐  450  450  150 
Fins a 20  Màx. 4  Màx. 5  450  450  150 
Taula A.07.7 Dimensions registres secundaris.  
7. Canalització  secundaria.  Coincideix  amb  la  xarxa  de  dispersió  de  l’instal∙lació.  Connecta  els 
registres  secundaris  i els elements de  terminació  finals.   Ubicat en  zona comuns  i accessible  i 
està formada per tubs o canals.        
Tram  Nº  PAU/planta  Núm. dels tubs i Ø  TB+RDSI   TLCA+SAFI  RTV  Reserva 





8. Registres de pas. Faciliten  la col∙locació dels cables entre els registres secundaris  i els registres 
de terminació de la xarxa.  
Tious registres  Nº  entrades  Ø màx. Tub  H  A  P 
A. Comunitaris  6  40 mm  360  360  120 
B. Accés a hab.  3  25  100  100  40 
Taula A.07.9 Dimensions registres de pas.  
9. Registres  de  terminació  de  xarxa.  Connexió  entre  la  canalització  secundaria  i  la  canalització 
interior de l’usuari. Situat a l’interior de cada habitació a una alçada d’entre 2000m i 2300mm.   
Nº PAU  Hx  A  P 
TB+RDSI  100  170  40 
RTV  200  300  60 
TCLA i SAFI  200  300  40 
Integrat 2 servei  300  400  60 
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Presa de telecomunicaions per cable.
Telefon
Presa de reserva
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Presa de telecomunicaions per cable.
Telefon
Presa de reserva
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Presa de telecomunicaions per cable.
Telefon
Presa de reserva
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Presa de telecomunicaions per cable.
Telefon
Presa de reserva
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Presa de telecomunicaions per cable.
Telefon
Presa de reserva
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L’esquema de distribució  interior de  la  instal∙lació del gas varia segons  les necessitats dels usuaris així 
com de les facilitats de col∙locació de totes les seves parts. Aquestes dificultats de col∙locació radiquen 
en la necessitat de ventilar la totalitat dels punts per on circula l’instal∙lació. 
 El  subministrament  del  gas  natural  als  usuaris  finals  per part  de  l’empresa  subministradora  pot  fer 










Dades obtingudes en el BOE núm. 8 publicat el 8 de  juliol de 2008 pàg. 8308  a  8310.  “Anuncio del 
Departamento de Economia y Finanzas. Dirección general de energía y minas, de  información pública 
sobre autorización administrativa,  la declaración de utilidad pública y  la aprovación del proyecto de  la 
instalación de distribución de gas natural en Santa maria de Corcó.” 
Com que  la pressió pot  ser MPB o BP  caldrà  col∙locar preventivament  els  elements  reductors de  la 
pressió abans del comptador. L’esquema de distribució el facilita la pròpia companyia. 
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G‐4  160  305  G 7/8” (1)  6  0,04 
G‐6  250  350  G 1 ¼”  10  0,06 
Taula A.08.3 Comptadors de gas disponibles.  
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Per  a  la  distribució  del  gas  dins    i  fer‐la  arribar  a  tots  els  punts  de  consum  es  pot  optar  per  una 
distribució  amb  canonades  de  coure  Cu,  Acer  Inox.  i  Polietilè.  En  el  meu  projecte  optaré  per  la 
col∙locació de  canonades de  coure. En  la  seva  col∙locació  s’haurà de  tenir especial atenció en el  seu 
traçat, el compliment de la seva situació relativa respecte a altres instal∙lacions i la separació amb altres 
elements  constructius.  Tots  aquests  aspectes  estan  detallats  en  el manual  d’instal∙lacions  interiors 
abans esmentat.  
El dimensionat de les canonades que es troba en el següent apartat no s’ha tingut en compte la pèrdua 
de  pressió  degut  als  canvis  de  sentit  i  claus  de  pas.  Caldria  un  càlcul  més  acurat  per  a  la  seva 




El  cabal màxim  de  consum  simultani  ve  determinat  principalment  pel  consum  dels  dos  principals 
aparells  de  consum  i  la  resta  aplicant  una  simultaneïtat.  En  el  nostre  cas  tenim  aquests  punts  de 
consum:  
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Escomesa  Si (embeinat)  ‐  5,1  13x15  Cu 
2  PSS  Clau general 
Derivació 
general  No  3,60  5,1  13x15  Cu 
3  PSS  Caldera gas acumulació 
Derivació 
individual  No  2,50  2,1  10x12  Cu 
4  PB  ‐  Derivació vertical 
Si 
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derivacions  individuals.  Aquests  ramals  col∙lectius  porten  les  aigües  al  baixant  tipus  separatius,  per 























aparell.  Poden  ser  de  diferents  tipus:  sifons  individuals,  col∙lectius,  bots  sifònics  i  arquetes 
sifòniques.  






2. Col∙lectors  enterrats:  Han  de  tenir  una  pendent  mínima  del  2%  en  tot  el  seu 
recorregut. Han de disposar‐se registres a peu de cada baixant formats per una arqueta 
no sifònica. Han de disposar‐se de registres cada 15 metres de tub.    
d. Ventilació.  Existeixen  tres  tipus  de  sistemes  de  ventilació  en  funció  de  les  necessitats  i 
dimensions de la instal∙lació.  
1. Ventilació  primària:  Utilitzada  en  edificis  de  menys  de  7  plantes  i  els  ramals  de 
desguassos  tenen  menys  de  5  metres.  Aquests  baixants  han  d’estar  separats  a  6 
metres  de  les  entrades  d’aire  per  a  sistemes  climatització  i  ventilació  i  l’ha  de 
sobrepassar  en  altura.  Els  baixants  han  de  sobrepassar  1,30  metres  per  sobre  de 
cobertes no transitables.  
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Ús privat  Ús públic  Ús privat  Ús públic 
h (metres) Sortida 
sifó individual 
Rentamans  1  2  32  40  0,55 m 
Bidet  2  3  32  40  0,15 m 
Dutxa  2  3  40  50  0,05 m 
Banyera  3  4  40  50  0,05 m 
Cisterna  4  5  100  100  0,10 m 
Inodor 
Fluxor  8  10  100  100  0,10 m 
Pica Bar/Restaurant  ‐  2  ‐  40  0,50 m 
Abocador  ‐  8  ‐  100  0,00 m 
Rentaplats  3  6  40  50  0,50 m 
Bany sencer amb 
cisterna  7  ‐  100  ‐  ‐ 
Màxim longitud del ramal individual de 1,50 metres. 
Taula A08.4.1.1 derivacions individuals.  
Diàmetre mínim dels Ramals  col∙lectors que  connecten  les diferents derivacions  individuals de  cada 





‐  1  1  32 
‐  2  3  40 
‐  6  8  50 
‐  11  14  63 
‐  21  28  75 
47  60  75  90 






Fins a 3 Plantes Més de 3 Plantes  Fins a 3 Plantes  Més de 3 Plantes 
Diàmetre (mm) 
10  25  6  6  50 
19  38  11  9  63 
27  53  21  13  75 
135  280  70  53  90 
360  740  181  134  110 
Taula A08.4.1.2 Baixants.  





1%  2%  4%  Diàmetre (mm) 
‐  20  25  50 
‐  24  29  63 
‐  38  57  75 
96  130  160  90 
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A.08.4.1.a Aigües pluvials.  
Per al càlcul de  la xarxa de petita evacuació es pren com a  referència  la normativa: UNE EN 12056  i 
l’apartat 4.2 HE DB HS. 
La recollida de les aigües pluvials es pot realitzar per dos punts: a través de canalons situats al final de 













Els  canalons  situats  al  final  de  cada  pla  de  coberta  tenen  forma  semicircular  i  permeten  recollir  la 




0,5%  1%  2%  4% 
Diàmetre nominal del canaló 
35  45  65  95  100 
60  80  115  165  125 
90  125  175  255  150 
Taula A08.4.1.5 Canalons  
Aquesta taula correspon a una intensitat pluviomètrica de 100mm/h. Aquesta intensitat ve definida per 
la  situació  pluviomètrica.  En  el  cas  del  projecte,  l’edifici  està  situat  a  Roda  de  Ter,  província  de 








0,5%  1%  2%  4% 
Diàmetre nominal 
del canaló 
32  41  59  86  100 
55  73  105  150  125 




















114  162  230  90 
208  294  416  110 
282  400  564  125 
Taula A08.4.1.8 Col∙lector horitzontal.  
En el  cas de no  tenir  xarxa d’aigües  separatives, disposarem de  col∙lectors mixt. Aquests  col∙lectors 
donen  servei  tant a aigües  residuals  com aigües pluvials. Per al  seu càlcul es  transformen  les UD en 
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100  150  200  250 













P.SS.  Vestuari  2 x 2  ‐  ‐  2 x 5  ‐  ‐  ‐  ‐  14 
P.SS.  Abocador  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  8  ‐  8 
P.SS.  Altres  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10 
P.SS.  Altres  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10 
P.B.  Cuina  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  2  ‐  6  8 
P.B.  Banys  2 x 2  ‐  ‐  2 x 5  ‐  ‐  ‐  ‐  14 
P.1.  Hab.1   2  ‐  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  11 
P.1.  Hab.2  2  ‐  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  11 
P.1.  Hab.3  2  3  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  14 
P.2  Hab.4  2  3  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  14 
P.2  Hab.5  2  ‐  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  11 
P.2  Hab.6  2  3  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  14 
P.3.  Hab.7  2  ‐  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  11 
P.3  Hab.8  2  3  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  14 




Tram  Planta Tipus  Aparell/ Tram 
Long. 
(m)  UD  %  k  UDres  DN  Baixant Mat. 
8.1  P3  Derivació individual Lavabo  1,18  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
8.2  P3  Derivació individual Dutxa  0,32  3  2  ‐  3  50  ‐  PE 
8.3  P3  Col∙lector 8.1/8.2  1,15  5  2  ‐  5  50  ‐  PE 
8.4  P3  Derivació individual Bidet  0,68  3  2  ‐  3  40  ‐  PE 
8.5  P3  Derivació individual
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 





8.7  0,25  13  2  0,70  9  100  4  PE 
7.1  P3  Derivació individual Lavabo  3,95  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
7.2  P3  Derivació individual Dutxa  0,32  3  2  ‐  3  50  ‐  PE 
7.3  P3  Col∙lector 7.1/7.2  0,85  5  2  ‐  5  50  ‐  PE 
7.4  P3  Derivació individual
Inodor 





8.7  0,60  13  2  0,70  9  100  1  PE 
6.1  P2  Derivació individual Lavabo  2,45  2  2  ‐  2  40  4  PE 
6.2  P2  Derivació individual Dutxa  1,52  3  2  ‐  3  50  ‐  PE 
6.3  P2  Derivació individual Bidet  0,20  3  2  ‐  3  40  ‐  PE 
6.4  P2  Col∙lector 6.2/6.3  0,85  6  2  ‐  6  50  ‐  PE 
6.5  P2  Derivació individual
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
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Tram  Planta  Tipus  Aparell/ Tram 
Long. 





6.4/6.5  0,75  11  2  0,70  8  100  4  PE 
5.1  P2  Derivació individual  Lavabo  1,65  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
5.2  P2  Derivació individual 
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
5.3  P2  Col∙lector  5.1/5.2  1,30  7  2  ‐  7  100  ‐  PE 





5.3/5.4  0,25  10  2  0,70  7  100  2  PE 
4.1  P2  Derivació individual  Dutxa  1,15  3  1  ‐  3  50  ‐  PE 
4.2  P2  Derivació individual  Bidet  0,20  3  2  ‐  3  40  ‐  PE 
4.3  P2  Col∙lector  4.1/4.2  0,55  6  2  ‐  6  50  ‐  PE 
4.4  P2  Derivació individual 
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
4.5  P2  Col∙lector  4.3/4.4  0,35  11  2  0,7  8  100  ‐  PE 





4.5/5.6  0,25  13  2  0,70  9  100  1  PE 
3.1  P1  Derivació individual  Lavabo  2,45  2  2  ‐  2  40  4  PE 
3.2  P1  Derivació individual  Dutxa  1,52  3  2  ‐  3  50  ‐  PE 
3.3  P1  Derivació individual  Bidet  0,20  3  2  ‐  3  40  ‐  PE 
3.4  P1  Col∙lector  3.2/3.3  0,85  6  2  ‐  6  50  ‐  PE 
3.5  P1  Derivació individual 
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
Tram  Planta Tipus  Aparell/ Tram 
Long. 





3.4/3.5  0,75  11  2  0,70  8  100  4  PE 
2.1  P1  Derivació individual Lavabo  1,65  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
2.2  P1  Derivació individual
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
2.3  P1  Col∙lector 2.1/2.2  1,30  7  2  ‐  7  100  ‐  PE 





2.3/2.4  0,25  10  2  0,70  7  100  2  PE 
1.1  P1  Derivació individual Dutxa  1,80  3  1  ‐  3  50  ‐  PE 
1.2  P1  Derivació individual
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
1.3  P1  Col∙lector 1.1/1.2  0,30  8  2  ‐  8  100  ‐  PE 





1.3/1.4  0,20  10  2  0,70  7  100  1  PE 
0.1  PB  Derivació individual Rentavaixelles 0,90  6  2  ‐  6  50  ‐  PE 
0.2  PB  Derivació individual Pica  0,20  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 












cisterna  0,85  5  2  ‐  5  100  3  PE 
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Tram  Planta  Tipus  Aparell/ Tram 
Long. 










Lavabo  0,20  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 











Lavabo  1,75  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 











Lavabo  2,15  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 






cisterna  0,65  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 





Lavabo  4,50  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
S.7  PSS  Col∙lector Vestuaris  S.5/S.6  0,25  14  2  0,7  9  100  1.1  PE 
S.8  PSS  Baixant 1  ‐  10,50  50  ‐  0,7  35  100  ‐  PE 
S.9  PSS  Baixant 1.1  ‐  8,10  50  ‐  0,7  35  100  ‐  PE 
S.10  PSS  Baixant 2  ‐  18,50  36  ‐  0,7  25  100  ‐  PE 
S.11  PSS  Baixant 3  ‐  18,50  14  ‐  0,7  10  100  ‐  PE 





































A. 3 / A. 4  3,80  70  2  ‐  70  100  ‐  PE 
S.18  PSS  Derivació Abocador
Abocador / A. 
4  3,00  8  2  ‐  8  100  ‐  PE 
S.19  PSS  Derivació Compt. A 
Instal∙lacions 






















(Residual)  0,50  123  2  ‐  123  100  ‐  PE 
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Tram  Planta  Tipus  Aparell/ Tram 
Long. 
(m)  Area  %  DN  Baixant  Mat. 
C.1  Cob.  Canaló penjat 
Faldó 1 
ext.  10,00  83,40  2  125  5  PE 
C.2  Cob.  Canaló penjat 
Faldó 2 
ext.  10,90  35,45  1  100  7  PE 
C.3  Cob.  Canaló penjat 
Faldó 2 
int.  10,90  43,44  2  100  6  PE 
C.4  Cob.  Col∙lector  Terrassa 1  7,54  7,34  1  100  ‐  PE 
C.5  Cob.  Col∙lector  Terrassa 1  0,35  14,64  1  100  ‐  PE 
C.6  Cob.  Col∙lector  C.3 / C.5  1,95  58,07  1  100  7  PE 
B.1  Cob.  Baixant 5  ‐  12,55  83,40  ‐  63   ‐  PE 
B.2  Cob.  Baixant 6  ‐  2,70  43,44  ‐  63  ‐  PE 
B.3  Cob.  Baixant 7  ‐  12,55  93,52  ‐  63  ‐  PE 










5,25  93,52  2  90   ‐  PE 
C.10  PSS  Col∙lector enterrat  Entrada  1,85  3,55  2  63  ‐  PE 




Les  arquetes  es  disposaran  enterrades  en  la  solera  de  planta  semisoterrani.  Aquestes  arquetes 












PSS  1  Sota baixant  100  40x40  40x40 
PSS  2  Sota baixant  100  40x40  40x40 
PSS  3  Unió diferents Col∙lectors  100  40x40  40x40 
PSS  4  Unió diferents Col∙lectors  100  40x40  40x40 
PSS  5  Sota baixant  100  40x40  40x40 
PSS  6  Unió diferents Col∙lectors  100  40x40  40x40 
PSS  7  Arqueta General Aigües Residuals  100  40x40  40x40 
PSS  8  Arqueta General Mixta  110  40x40 / 50x50  50x50 
PSS  9  Arqueta General Aigües Pluvials  110  40x40 / 50x50  50x50 
Taula A08.4.2.3 Resum arquetes.   
La  sortida  de  les  aigües  residuals  des  de  l’arqueta  A8  (Arqueta  general Mixta)  fins  a  la  xarxa  de 
clavegueram del mateix municipi que discorren pel  carrer Torrent Massana és a  través de  col∙lector 
mixt enterrat. Les seves característiques vénen definides en la taula següent: 
Taula detall Instal∙lació d’evacuació: Col∙lector Mixt 
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Background  and  conditions:  Rehabilitation  of  a  residential  building  to  convert  in  a  rural  hotel with 









Plot:  Lot  approximately  154 m2  (according  to  the  cadastral  record)  between  two  building with  less 
height.  The plot has a rectangular shape coinciding with two different streets, the streets are Verge del 
Sol del Pont i Torrent Massana. The main façade is in the street Verge del Sol del Pont.  
Detached building with 4  floors and a basement. 100.00% of  land use. Building depth  is of the entire 
plot. 
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disabled people. This project not  includes  the  rehabilitation  and  refurbishment of  the  structure  and 
services to use the building as a parking for the hotel. 
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2.02 Other hotels in the town.  
In  the  town of Roda de Ter we can  find  two other public residential accommodation establishments. 
These  two  establishments  are  located  into  the  town,  near  the  building  in  project.  Its  type  is  quite 
different regarding my project  intention about the typology of hotel. But they are two good examples 










































order  to  get  a  clearer  vision  in witch direction  I have  to  approach  the project of  rehabilitation. The 
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As  I  said,  the building has  two distinct nuclei homes. The old,  the  first house buid,  is  located on  the 
lower floors: basement, ground floor and first floor. These three plants were built during the first phase 
of  construction.  It  construction  dates  was  between  1930  and  1941  says  the  land  registry  and  as 




Building  systems  of  this  first  phase  are  purely  traditional.  I  could  check  the  structural  typology  and 
constructive in basement slab. Its construction is based mainly on bearing walls of stone or brick and a 
horizontal unidirectional with wrought  iron beams and vaulted brick. The basement was excavated  in 








plant having all  the  space previously planned  to use a different use. This new  familiar unit was built 
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I  try  to  search  information about  these  two actuations but he council does not have documentation 
related to any of the two works. The construction date prior to the war and the difficulties of finding 
written or graphic material made me need to use quotes  from  family, my  father and his brothers, to 
obtain  the  necessary  information  in  order  to make  a  hypothesis  and  a  description  as  accurate  as 
possible. For a more detailed view would extract all elements from seeing the structure is really like to 
practice and load testing or testing materials placed actually.  
Amb  la visió global del edifici explicada anteriorment, puc anar  introduint totes  les parts  interiors del 













































Planta  Ús  Relació  Sup. Útil (m2) 






F1  Single balcony  Kitchen 1  2,96 
F1  Balcony  Rooms 1, 2 and 3  4,89 
F2  Balcony  Rooms 4, 5 and 6.  13,46 
F2  Single balcony  Room 8  1,46 
F2  Single balcony  Room 9  1,46 
F2  Single balcony  Room 9  1,46 
F2  Single balcony  Living Room 4  3,89 
F3  Terrace  Living Room5  14,63 
Table 2.04.2 Other elements, space.  
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and  later, the reason for the change. at first,  it  is combining economic activity and family  in the same 


















































by  the  transfer of economic activity, no  longer needed  the  storage  space or production  space. Also, 
downstairs there were too major changes. 
First  comment  on  the  changes  in  groundfloor.  Naturally,  the  closed  the  direct  entry  to  the  store, 
situated next to the staircase connecting the ground floor and the first floor, and they built a new main 
entrance  for  the upper house, which  is currently  the main entrance on  the plans,  independent  from 
shop. 
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To  try  to  understand  the  evolution  of  the  aforementioned  building  schemes  in  the  words,  I  will 
introduce  two  sections of  the building  to understant  the evolution of  the  state with  the passage of 
time. The possibility of these sections schematic, as I said, comes from the information I could get from 
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20.03 Edificis  catalogats),  the  integration  into  the  rest of  the old  town,  its peculiarities and  interior 
features I make  a  numbered  series  of  important  aspects  to  take  into  consideration  in  the  future 
rehabiltation project. 
As  I  said,  the  interior  layout was  the  subject of a  specific project of  the architect who designed  the 
whole building. This aspect can be seen in the choice and use of materials inside the house especially. 
 In  the  title of  the  section  stands out as what parts of  the building,  I mean,  special attention  to  the 
facades and  interior finishes. A first touch of those highlights would be, about the facades, the use of 
materials and construction systems present and available. As for the interior finishes, the use of simple 
mosaic pavements  in the main  floors of the old building and the use of different wallpaper  in all the 
rooms.  
The facades:   Mainly I mean the main façade 
was observed  in  sections  2.05.2 and  interior 
layout  plans  and  photographs  2.05.3  Lifting 
graph.  The  most  important  aspect  of  the 
facade  is  a  combination  of  natural  stone 
excavated in small masonry and brick. 
The  main  façade  has  a  geometrical 
distribution of the holes.  In each of the plants 
that  have  connection  to  the main  facade,  is 
noted  that  the basement has  the main  front 
entrance  only  on  the  rear,  there  are  three 
openings  on  each  floor  consecutively.  The 
openings  on  the  ground  floor  are  larger  in 
order  to provide a  showcase  for  store bread 
mentioned  above.  There  are  also  circular 







This  combination  of  brick  and  stone  gives  a  rustic  look  and  highlighted  the  different  houses  of  the 
street, they are usually finished with a layer of mortar and painted.  This is the case of the rear facade 
(as seen in the picture above) where as I have seen in some places follows the same type that the main 
front  in  composition but  superimposed a  layer of mortar and painted. However, despite  the hidden 
sheet materials resistant under a layer of mortar secondary facade shows a very unique, with a special 
interest in order to preserve it. This is the ground floor balcony with its unique wooden woodwork. This 
balcony closed, probably  later  in the  initial construction of the house, gives a stately air with a special 
dedication to the timber windows with rectangular and semicircle crest. 
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can see  in the photographs below deck consists of wooden beams and ceramic and the  last stretch  is 
decorated by painted tiles inferiorly.  
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wallpaper and  flooring are more homogeneous  in  terms of  colors, however, on  the  top  floor 
there is not paper, there’s only drywall and painted in white, but, the mosaic paviment is most 
decorative,  it  appear  to  have  a  tour  in  the  distribution  zone  to  the  difrent  rooms.  It  also 
highlights the staircase connecting the two floors and the solid wood railing. 
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 Other  spaces  on  the  ground  floor:  the  other  spaces  on  the  ground  floor  are  not  as  careful 
treatment. The kitchen and main bathroom have ceramic  tile coverings unicolor blue and  the 
bathroom has a continuous coating of plaster and painted white. 
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town.  The  building  in  project  is  situated  in  the  sub  urban  category  “plots witch  have  geometrical 
definition”  in  the planning category “Clau 1 Old  town”. The planning  regulation allows establishing a 
hotel  in this area. The actual use, private residential, can be changed to public residential, hotels. The 












The  next  point,  and  the  most  important,  is  what  introduces  the  rules  of  Hotel  Catalonia,  Decret 
159/2012  del  20  de  novembre.  Establiments  d’allotjament  turístic  i  de  vivendes  d’ús  turístic.  The 
physical characteristics and construction are the main reason that weighs in my decision to choose the 
type of hotel that will be screened. However, this should not be the only main reason which would be 
based  on  real  choice,  other  major  aspects  that  do  not  weigh  into  my  decision  are,  the  cost  of 
construction and finishes, the direction in which the hotel guide, the profile of prospective customers, 
among other economic issues. 
La normativa Catalana abans descrita  ja ens  fa descartar un dels  aspectes que  tenia  vocació  aquest 
projecte. The creation of a purely rural hotel, with  its features and special regulations. The  legislation 
specifies that the obligation only eligible for this designation hotel  located within a census town with 
less  than 2000 people.  In Roda de Ter currently  there are 6500 people surveyed approximately. This 
negative regulatory forces me to make a hotel with regulation of conventional Hotel, also Called Hotel 
Group. This reflection is completed in section 1:01. 
The  conventional  hotels  are  classified with  the  number  of  stars  according  their  characteristics  and 
available services. The actually structural and  functional characteristics and a personal decision make 




Aspect  Hotel **  Hotel ***  Project 









Yes.  Air  conditioning  in 
common areas and in the bar 
restaurant 
Air conditioning in rooms   Yes  Yes  Yes.  Air  conditioning  in common areas in each room. 
Heating in rooms  No   No  No. 
Landline telephone  Yes  Yes  Yes. 
Toilets in common areas in 
the entrance  Yes  Yes 
Yes.  Projected  a  toilet  for 
men,  women  and  unisex 
adapted.  
TV in rooms  No  Yes  Yes. TV in each room 
Internal communication 
service in the hotel   Yes  Yes 
Yes.  One  phone  in  each 
room. 
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Breakfast service  Yes  Yes  Yes. In the bar In first floor. 
Breakfast with local 
products  No  No 
No.  Could  assess  in  the 
future  according  to  hotel 
guests. 
Bar service  No  Si  Si. Bar in ground floor. 50m2. 
Eating service  No  No 
No. The bar can offer a menu 
for  guests.  The  kitchen  will 
have  the  basic  elements  of 
cooking. 








Hygiene products (III)  No  No  No. 
Hairdryer  No  No  Si.  Small  hairdryer  in  each room.  
12h room service (food 
influenced)  No  No 
No.  There  is no  food  service 
in rooms. 
Minibar  No  No  No. 
Safe box  No  Yes  Si.  Small  safe  box  in  each room situated in the closet 




floor.  The  other  floors  have 
manual connection. 







Reception and Lobby  10 m2  10 m2  Lobby. 39,64m2 
Individual  7  m2  8  m2  ‐ 
Twin  13  m2  14  m2  17,11 m
2.  Smallest  room  on 
the hotel. 
Rooms 
Nº twin min.  50%  75%  100% 
Quadruple  20,50  m2  22,00  m2  ‐ 
Individual  2,00 m  2,00 m   
Bed witdh 
Double  2,60 m  2,60 m  2,60 m 











































section  you  can  see  these  changes.  The  reasons  for  these  changes  are  discussed  in  the  following 
section: Program needs. 
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Table of distribution spaces 
Code  Floor  Use  Surface (m2)  Next to  Fire Sector 






3  Bas  Espai residus  9,19  ‐  1 
4  Bas  Distribution B  9,35  ‐  1 
5  Bas  Distribution A  8,74  ‐  1 
6  Bas  Distribution C  4,55   ‐  1 
7  Bas  Bathroom M  4,79   ‐  1 
8  Bas  Bathroom W  6,57   ‐  1 
9  Bas  Storage 1  7,33   ‐  1 
10  Bas  Storage 2  10,14   ‐  1 
11  Bas  Storage 3  13,30   ‐  1 
Total  115,75   
12  GF  Recepction  39,64  ‐  1 
13  GF  Distribuction   19,92  ‐  1 
14  GF  Bathroom W  2,68  ‐  1 
15  GF  Bathroom M  2,51  ‐  1 
16  GF  Bathroom A  3,83  ‐  1 
17  GF  Bar  34,48  18 ‐ 19  1 
18  GF  Covered terrace  9,63  ‐  1 
19  GF  Kitchen  10,85  ‐  1 
Total  123,54   
20  F1  Distribuction  25,13  ‐  1 
21  F1  Room 1  20,66  22 – 23  1 
22  F1  Bathroom 1  8,74  ‐  1 
23  F1  Terrace 1  5,43  ‐  1 
24  F1  Room 2  18,60  25 – 26  1 
25  F1  Bathroom 2  5,38  ‐  1 
26  F1 Terrace 2  5,24  ‐  1 
27  F1 Room 3  17,11  29 – 30  1 
28  F1  Bathroom 3  8,69  ‐  1 
29  F1  Terrace 3  8,17  ‐  1 
30  F1  Private  3,30  ‐  1 
Total  107,61   
31  F2  Distribuction  25,13  ‐  1 
32  F2  Room 4  21,97  22 – 23  1 
33  F2  Bathroom 4  9,12  ‐  1 
34  F2  Terrace 4  4,26  ‐  1 
35  F2  Room 5  18,37  36 – 37  1 
36  F2  Bathroom 5  5,54  ‐  1 
37  F2  Terrace 5  3,89  ‐  1 
38  F2  Room 6  17,39  39 – 40  1 
39  F2  Bathroom 6  8,69  ‐  1 
40  F2  Terrace 6  8,71  ‐  1 
41  F2  Private  4,77  ‐  1 
Total  111,19   
42  F3  Distribuction  16,33  ‐  1 
43  F3  Room 7  19,23  44  1 
44  F3  Bathroom 7  6,00  ‐  1 
45  F3  Room 7  43,32  46 ‐ 47  1 
46  F3  Bathroom 8  8,14  ‐  1 
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storage. This  floor has 138,53m2. The superfice of  this  floor  is almost diaphanous Actualment 
aquesta  planta  està  dedicada  principalment  com  a  pàrking  de  diversos  vehicles  i 
emmagatzematge. Per a aquesta  funció es disposa de 138,53 metres2. There are not  vertical 
divisions in the floor. Only is the storage numer 1 with communicate the two houses.  
In  the  new  project  compartmentalize  all  that  space  to  create  several  rooms  devoted  to  the 
proper operation of the hotel. That  is, service spaces and storing everything necessary  for the 
proper  functioning of  the entire hotel. The  space  is divided  into  locker  rooms  for employees, 
several warehouses, waste space, parking for loading and unloading space for installations. 
It will keep the core  input and  input service which  is now the gateway to the parking. Ewhole 





located  in  the  façade north east and  the kitchen,  living and dining  room  located  in  the  south 
west  facadeThe  center  of  the  building  is  intended  to  communicate  both  horizontally  and 
vertically within the same plant, core scales. 
In  the  new  project  the  uses  vary with  respect  to  the  originalAnd  their  internal  distribution 




where are currently  located  in the central courtyard and storage room number 2.  It maintains 





in  front, either  the north or  south  facade.  In  the  interior we  find  the  small  room before  the 




with bathroom. Where  there are  rooms 5 and 6 will continue  incorporating one bathroom  in 
each room.  
12. Second floor: Currently this plant  is mainly dedicated space  like day and night. The plant has a 
surface area of 119.89 m2. This  is a newly created space compared to other plants. Maintains 
communication  structure  horizontally  creating  rooms  in  the  north  east  and  the  kitchen  and 
living room in the front southwest. 
In  the new project,  the distribution will be  identical  to  the previous  floor. Eliminating current 
facilities creating new spaces. Be created rooms 4, 5 and 6 with the same distribution above the 
ground. 
13. Third  Floor  /  Attic:  Nowadays,  the  use  of  this  space  is  different,  we  can  find  rooms  and 




skylights  in the roof  to provide  lighting. The other room, number 8,  is the master suite of  the 
hotel. Have a private terrace and a large space divided into small lounge and sleeping area.  
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hotel  rooms  exceeding  20  people  because  the  fire  legislation.  The  rooms  will  have 
double bed 1.50 x 1.90 meters, TV, bathroom with hairdryer and basic utensils hygiene. 
Each  room  can  vary  their  surface  area  and  in  some  cases  the  equipment  of  the 
bathroom. The master suite also has a private terrace, lounge and dressing in their own 
room. 
b. General:  The  hotel will  have  all  the  requirements  forcing  regulations  hotel  Catalonia. 
Information  services and  leasing activities and other bar  to offer breakfast and  snacks 
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